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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación me ha permitido mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno dirigido a las Autoridades , Gerentes y Sub 
gerencias y Servidores Administrativos de los Gobiernos Locales de la 
Provincia de Puno, analizar adecuadamente la implementación y 
funcionamiento de las Normas de Control Interno, como resultado de la 
evaluación efectuada, se obtuvo una apreciación general de que el nivel de 
implementación de la Estructura de Control Interno y su funcionamiento es 
DEFICIENTE Y NOSE CUMPLE afirman el 34. 21%, el 24.27% manifiestan que 
SI CUMPLEN EN FORMA INSUFICIENTE y solo indican que SI CUMPLEN EN 
FORMA ACEPTABLE  el 9.31% y finalmente manifiestan, SI CUMPLE EN 
MAYOR GRADO apenas el 3.56%. Estas afirmaciones nos hace dilucidar que 
los gobiernos locales en la Provincia de Puno, no cuentan con un Sistema de 
Control Interno sólido y vienen desarrollando sus actividades y operaciones de 
gestión con el uso y aplicación de controles internos tradicionales, también se 
evidencia que las autoridades y gerencias no muestran interés de apoyar a la 
implementación y funcionamiento de control interno para lograr  buenos 
resultados con eficiencia, eficacia  a través de la Implementación y 
funcionamiento del control interno, control interno a nivel institucional y control 
interno a nivel procesos. 
 Palabras clave: Sistema de Control Interno, Toma de decisiones 
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ABSTRACT 
 
This research has allowed me through the implementation of internal  control 
questionnaire addressed to the Authorities, Municipal Managers, Assistant 
managers and Administrative Servers of Local Governments in the Internal 
Control Standards as a result of the assessment, a general indication of the 
level of implementation of the Internal Control Structure and operation is POOR 
and the NOT MET claim was obtained 34.21%, 24.57% state that the  YES and 
MEETS IN SHAPE INSUFICIENE only indicate that IF ACCEPTABLE FORM 
MEETS IN 9.31% and finally the manifest, IF MAYOR MEET IN GRADE just 
3.56%. These statements make us clarify that local governments in the 
Provincial of Puno, do not have a solid internal control system and are 
developing their activities and operations management with the use and 
application of traditional internal controls also evidence that authorities and 
Managements not keen to support the implementation and operation of internal 
control for achieve good results with efficiency with the implementation and 
operation of internal control, internal control and corporate – level , internal 
control at the process level. 
Keywords: Internal Control System, Take a decision. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En esta investigación se busca una solución sistemática a los problemas de 
gestión deficiente de los gobiernos locales de la Provincia de Puno. 
Estableciendo que las normas de control interno son instrumentos de gestión 
que ayudan y permiten a ser más eficientes, eficaces y transparente la gestión  
de los gobiernos locales, garantizando que la información económica, 
financiera y administrativa sea confiable, oportuna; que permita una correcta  y 
acertada toma de decisiones; así mismo permita disminuir la corrupción 
generalizada en estas entidades.  
 
La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta la 
administración  con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad 
razonable en tres principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 
normas. 
 
El control interno posee cinco componentes que tienen ser implementados en 
todas las entidades públicas de acuerdo a las características administrativas, 
operacionales y de tamaño, los componentes son: Un ambiente de control, una 
valoración de riesgos, las actividades de control (políticas y procedimientos), 
información y comunicación y finalmente el monitoreo o supervisión. 
 
La implementación del control interno implica que cada uno de sus 
componentes estén aplicados a cada categoría esencial de la entidad 
xvii 
 
convirtiéndose en un proceso  integrado y dinámico permanentemente, como 
paso previo cada entidad debe establecer los objetivos, políticas y estrategias 
relacionadas entre sí con el fin de garantizar el desarrollo organizacional y el 
cumplimiento de las metas corporativas; aunque el sistema de control interno 
debe ser intrínseco  ala administración de cada gobierno local y busca que esta 
sea más flexible y competitiva en la práctica se producen ciertas limitaciones 
inherentes que impiden que el sistema como tal sea 100% confiable y donde 
cabe un pequeño porcentaje de incertidumbre. 
 
Por esta razón se hace necesaria un estudio adecuado de los riesgos internos 
y externos con el fin de que el control provea una seguridad razonable para la 
categoría a la cual fue diseñado, estos riesgos pueden ser atribuidos a fallas 
humanas como la toma de decisiones erróneas, simples equivocaciones o 
confabulaciones de varias personas, es por ello que es muy importante la 
contratación de personal con gran capacidad profesional, integridad y valores 
éticos así como la correcta asignación de responsabilidades bien delimitadas 
donde se interrelacionan unas con otras con el fin de que no se rompa la 
cadena de control fortaleciendo el ambiente  de aplicación del mismo, cada 
persona es un eslabón que garantiza hasta cierto punto  la eficiencia y 
efectividad de la cadena. 
 
Se debe destacar que la responsabilidad principal en la aplicación del control 
interno en la organización debe estar siempre encabezado por los alcaldes, el 
gerente municipal, la administración con el fin de que exista un compromiso  
real a todos los niveles de la gestión municipal, siendo función del órgano de 
xviii 
 
control institucional, la adecuada evaluación o supervisión independiente del 
sistema con el fin de garantizar la actualización, eficiencia y existencia a través 
del tiempo estas evaluaciones puede ser continuas o puntuales sin tener una 
frecuencia predeterminada o fija, así mismo es conveniente  mantener una 
correcta documentación con el fin de analizar los alcances de la evaluación, 
niveles de autorización, indicadores de desempeño e impactos de la 
deficiencias encontradas, estos análisis deben ser detectadas en un momento  
oportuno como los cambios internos o externos del contexto municipal pueden 
afectar el desarrollo o aplicación de las políticas en función de la consecución 
de los objetivos para su correcta evaluación. 
 
El objetivo central de la tesis constituirá la búsqueda de una solución 
sistemática los problemas de la gestión deficiente de los gobiernos distritales 
de la Provincia de Puno, donde existe descontento de la población del manejo 
de los recursos de la Municipalidades y acompañados  de actos de corrupción.  
 
En el primer orden, se presenta el planteamiento del problema de investigación, 
justificación, objetivos, utilidad de resultados, hipótesis, variables e indicadores, 
dentro de un contexto teórico y metodológico aplicado a la naturaleza de los 
gobiernos locales.   
 
En posteriormente, se examina el marco teórico y conceptual sobre el sistema 
de control interno su incidencia  en una adecuada toma de decisiones  y los 
valores éticos de los funcionarios  y servidores de las municipalidades. 
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Se examina la aplicación de la metodología y se define  el tipo de investigación 
y las técnicas de recolección de la información. 
 
Por ultimo, se resumen la presentación, análisis e interpretación de los 
resultados de discusión como una forma de precisar el logro de los objetivos 
planteados. Como corolario de la investigación, se presenta la propuesta del 
autor sobre los sistemas de control interno a nivel de procesos de mayor 
importancia o que  requieren especial atención. Para la adecuada toma de 
decisiones.  
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La presente investigación constituirá la búsqueda de una solución sistemática, 
a los problemas de la gestión deficiente  de los gobiernos locales de la 
Provincia de Puno, donde existe descontento de la población del manejo de los 
recursos de la Municipalidades. En el periodo  2011 al 2014  de gestión  
municipal  las revocatorias  de alcaldes y de regidores se realizó afirmándose el 
derecho de control  ciudadano; consagrado en los Artículos 2 numeral 17 y 31 
de la Constitución Política del Perú y se encuentra regulado en la Ley  Nº  
26300 Ley de los Derechos  de Participación  y Control Ciudadano, como un 
proceso electoral popular.  
 
Actualmente se incrementa el descontento generalizado de la población en la 
Provincia de  Puno, por la deficiente gestión  y administración de los recursos 
de la Municipalidades, Distritales. Estos  acontecimientos se deben a las 
debilidades de control interno administrativo, de gestión organizacional de los 
gobiernos locales. Y está ligado a la impunidad hasta ahora  mostrada por la 
justicia, como efecto parcial de la corrupción, la distorsión de los presupuestos 
de carácter social, la deficiencia en los sistemas contables, la mala  distribución 
de las asignaciones de los recursos, el incumplimiento reiterado de las metas y 
objetivos institucionales, la destrucción de la ética profesional y una escasa 
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cultura  de honestidad de la autoridades y funcionarios de confianza, la 
iniciativa de actos de corrupción de parte de las empresas proveedoras, la 
intervención indirecta  de los familiares de los Alcaldes preparando actos de 
corrupción (coima) con los proveedores de bienes y servicios; estos hechos 
han impedido que la administración de los recursos de las municipalidades 
funcionen con ineficiencia. 
 
La organización y administración de los Gobiernos Locales, no están de 
acuerdo al avance de la ciencia administrativa, estas entidades funcionan con 
una organización tradicional impuesta en nuestro país de hace muchas 
décadas. A pesar de la autonomía administrativa que les otorga la constitución 
política estas entidades no se preocupan de su modernización y cambio. 
 
El control interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 
pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 
Titular de la entidad, la dirección municipal y el resto del personal del gobierno 
local, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable  para el 
logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera y presupuestaria. 
 Cumplimiento de las Leyes, reglamentos y políticas. Completan lo 
comentado algunos conceptos fundamentales. 
 El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y 
no un fin en sí mismo. 
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 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles de los 
gobiernos locales, no se trata solamente de manuales de organización y 
procedimientos. 
 Solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad 
total, a la conducción. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Después  de abordar un breve diagnóstico sobre la problemática de los 
gobiernos locales en la Provincia de Puno en los últimos años, mediante la 
investigación científica se pretende dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 
¿En que medida la constitución  de un sistema de control interno es 
fundamental para la adecuada toma de decisiones   en la municipalidades 
Distritales de la Provincia de Puno? 
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 ¿De qué forma está constituido el sistema de control interno operativo 
para la toma de decisiones  las municipalidades distritales de la 
Provincia de Puno? 
 ¿Se encuentran identificadas las debilidades (con sus causas) y las 
fortalezas por cada componente del sistema de control interno? 
 ¿Existen pautas y buenas prácticas para la implementación o actuación 
del sistema de control interno? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente se observa en el país y particularmente en la Provincia de Puno 
un amplio movimiento social es decir un descontento generalizado de la 
población sobre la gestión de los Gobiernos Locales, la sociedad es consciente 
de la mala administración  de los recursos de estas entidades, por lo tanto 
exige  que se tome medidas efectivas para corregir y separar a los ineficientes 
de la administración gubernamental,  hasta  el momento las autoridades 
gubernamentales no realizan acciones para el mejoramiento de la 
administración y gestión de gobiernos locales, este tipo de acontecimientos dan 
origen a un estudio especializado para mejorar la gestión municipal, 
convirtiendo más eficiente y transparente la administración municipal. 
 
La Contraloría a lo largo de estos años de trabajo, ha conseguido identificar las 
causas por las que la mayoría  de municipalidades del país padecen de una 
gestión poco eficiente y estas pueden resumirse en tres: falta de planificación, 
ausencia de medición desempeño y limitado control preventivo. 
 
El primer paso para una gestión eficaz es contar con un Sistema de Control 
Interno preventivo sólido y ese es el aporte de este documento, porque 
contiene el marco normativo, los conceptos básicos y todo el proceso para 
iniciar su implementación. 
 
Con esta investigación se dará a conocer que las Normas de Control Interno 
son instrumentos de gestión que ayudan y permiten a ser más eficientes, 
eficaces y transparentes la gestión de los gobiernos locales, presentando una 
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evaluación entre la gestión municipal con la eficiencia, transparencia, con las 
Normas de Control Interno puestos en funcionamiento en las  municipalidades 
ineficientes con el alto grado de corrupción, así mismo estableceremos las 
formas, modalidades de corrupción, sus causas, el efecto y las medidas 
correlativas para prevenir este flagelo que tanto daño hace a la sociedad. 
 
La Norma  de Control Interno como el Sistema de Control provee de las 
evidencias necesarias para enfrentar y corregir los inciertos administrativos en 
la gestión Municipal cometidos por los Alcaldes, funcionarios y servidores 
Municipales; así como la ineficiencia, ineficacia, la falta de equidad en la 
administración de los recursos públicos y la deficiente implementación de un 
sistema de administración municipal acorde con el avance de la ciencia 
administrativa. A fin de  conseguir la confianza y tranquilidad de la población. 
 
Como estudiante de Maestría  se tiene el conocimiento necesario  para abogar 
el tema planteado, ya que en la preparación académica y en el desempeño 
profesional se adquieren y aprenden experiencias, estas  pautas son 
fundamentales para llevar a cabo un estudio y análisis de las Normas de 
Control Interno en los gobiernos locales. En  consecuencia el estudio  y su 
aplicación han sido seleccionadas porque es la menos aplicada y ejecutada, 
teniendo más urgencia en ser implementada. 
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CAPITULO II 
 
OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 Formular un sistema de control interno a través de la aplicación de 
instrumentos técnicos normativos vigentes, para la adecuada toma 
de decisiones en las Municipalidades Distritales de la Provincia de 
Puno. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Efectuar un diagnóstico de la situación actual del Sistema de Control 
Interno en las Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno y 
determinar el estado situacional  del Sistema de Control Interno, 
respecto a lo establecido en las normas de control interno aprobados 
por la Contraloría General de la República. 
 Efectuar un análisis interno, identificando las debilidades y sus 
causas por cada componente del sistema de control interno 
(Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control 
gerencial, información –comunicación y supervisión). 
 Establecer pautas de algunos procesos que requieren especial 
atención, para la adecuada toma de decisiones. 
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CAPITULO III 
 
 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
3.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 
Castillo Romero, Abraham (2009) Tesis: “Sistema de Control Interno: 
instrumento para la efectividad de las municipalidades”. Presentada para optar 
el grado de Doctor en Contabilidad en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. En este trabajo el autor propone al sistema de control interno como el 
instrumento para que las municipalidades logren sus metas, objetivos y misión 
institucional. Se considera al control interno como parte de la gestión y por 
tanto como herramienta facilitadora de todo lo que tienen que hacer las 
municipalidades para tener el apoyo ciudadano. 
 
Chávez Castro Martha Estelita (2009) Tesis: “Control interno y su incidencia en 
las emergencias viales del PROVIAS nacional”. Presentada para optar el Grado 
de Maestro en Auditoria Integral en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
La autora considera que el control interno previo, simultáneo y posterior; en el 
marco interno como externo, son verdaderos facilitadores para que la entidad 
PROVIAS cumpla la misión asignada por el Estado. 
 
PadillaVentó, Patricia (2009), en la tesis denominada: “El control interno en la 
efectividad del proceso de ejecución presupuestal del Clínica Hogar de la 
Madre”. Presentado en la Universidad Nacional Federico Villarreal para optar el 
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Grado de Maestro en Auditoria Contable y Financiera; concluye que el sistema 
de control interno mediante las acciones de control puede determinar si el 
proceso de ejecución se está llevando a cabo como corresponde y sobre esa 
base recomienda la retroalimentación correspondiente. 
 
Hernández Celis, domingo (2008) Trabajo de experiencia profesional: “Control 
eficaz y Gerenciamiento corporativo aplicado a los Gobiernos Locales”. En este 
trabajo el autor menciona la falta de eficiencia, economía y efectividad de los 
gobiernos locales en el cumplimiento de su misión institucional por lo que 
propone un modelo de control que facilite el gerenciamiento corporativo de los 
gobiernos locales, lo que permitirá finalmente tener los servicios que exige la 
comunidad. 
 
León Flores, Gilberto & Zevallos Cardich, José (2005) Tesis: “El proceso 
administrativo de control interno en la gestión municipal”. Presentada por para 
optar el Grado de Maestro en Administración en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. En este trabajo se resalta el control de las distintas 
actividades administrativas, financieras, contables, legales y la relación de la 
municipalidad con la comunidad, elemento que desde siempre ha sido 
necesario resaltar y sobre el cual no se ha hecho mucho. Este trabajo tiende a 
propiciar un moderno y eficaz instrumento de control administrativo que implica 
un cambio en la estructura del órgano responsable que el control interno 
funcione de manera integral, efectiva y eficiente que asegure en lo posible un 
control permanente de todos los procedimientos del organismo municipal a fin 
de que cada acción sea ejecutada ejerciendo una estricta y permanente 
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vigilancia del cumplimiento de las medidas de control previo, concurrente y 
posterior. 
 
Romero García, Adrián (2004) tesis: “Deficiencias de control interno en el 
proceso de gestión institucional” Presentada para optar el Grado de Maestro en 
administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal; concluye que los 
problemas que tiene el control interno previo, concurrente y posterior; no que 
facilita el proceso de gestión de las instituciones. 
 
Escalante Castro Eleuterio (2008) tesis: “El proceso de control en la Gestión 
Institucional” presentada para optar el Grado de Maestro en Contabilidad en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; concluye: el proceso de control 
esta compuesto de la planeación, ejecución e informe. En la planeación se 
establece el objetivo, alcance, se diseñan los procedimientos y técnicas, entre 
otras actividades. En la ejecución se aplican los procedimientos y técnicas de 
control para obtener evidencia suficiente, competente y relevante. En el informe 
se expresa la situación del sistema. 
 
Medina Piedra Roberto (2008) en su tesis denominada:” evaluación del sistema 
de control interno para el desarrollo efectivo de la auditoria.” Presentada para 
optar el Grado de Maestro en Contabilidad en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. El autor concluye: es básico y fundamental evaluar el sistema 
de control interno para realizar una auditoría, porque permite dimensionar la 
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 
3.2.1 CONTROL INTERNO 
 
DEFINICIÓN DE CONTROL  
El Diccionario de la Real Academia define el control como la acción y efecto de 
comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir, tener dominio o autoridad sobre 
alguna cosa o limitar o verificar una cosa. 
 
Koontz & Weihrich(1994) define como “la medición y corrección del desempeño 
a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos de la entidad y los planes 
ideados para alcanzarlos. 
 
En la misma línea Robbins & Coulter (2009) señalan que el control como 
actividad de la administracion “es el proceso que consiste en supervisar las 
actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir 
cualquier desviación significativa. 
 
Estupiñan, R. (2002) define el “Control Interno es un proceso, ejecutado por la 
junta directiva o consejo de administración de un entidad,  por su grupo 
directivo( gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 
proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres 
siguientes categorías  de objetivos: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
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TIPOS DE CONTROL  
Existen dos tipos de control: el externo y el interno.  
a. Control Externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos técnicos; y es aplicado por la Contraloría General de la 
República u otro órgano del Sistema Nacional de Control.  
b. El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el titular, 
funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos 
en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de que, en la 
consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la 
misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos.  
 
OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  
Entre sus objetivos, el Control Interno busca: 
 Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 
las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 
públicos que presta.  
 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como 
contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.  
 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.  
 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 
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 Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores 
públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o 
por una misión u objetivo encargado y aceptado. 
 Promover que se genere valor público a los bienes y servicios 
destinados a la ciudadanía. Para Mark Moore (1998), consiste en 
generar el máximo valor posible para la población a partir de los 
recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos existentes en la 
institución. 
 
3.2.2 EL CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO 
El Control Interno en las entidades del sector público debe ser entendido dentro 
del contexto de sus características específicas en comparación con las 
organizaciones privadas; es decir, tomando en cuenta a) su enfoque para 
lograr objetivos sociales o políticos; b) la utilización de los fondos públicos; c) la 
importancia del ciclo presupuestario y de planeamiento, y d) la complejidad de 
su funcionamiento. Esto significa hacer un balance entre los valores 
tradicionales como la legalidad, la integridad y la transparencia, presentes por 
su naturaleza en los asuntos públicos y los valores gerenciales modernos como 
la eficiencia y la eficacia.  
Las entidades públicas requieren del cumplimiento de normativas (que depen-
diendo de las funciones asignadas o de los sistemas administrativos pueden 
ser abundantes y especializadas). En éstas, se reglamenta la gestión de la 
entidad y la forma de operar. Los ejemplos incluyen la ley de presupuesto, los 
tratados internacionales, la ley general de contratación pública, las leyes sobre 
la administración y gestión pública, la ley de contabilidad, la ley de derechos 
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civiles y protección del medio ambiente, las regulaciones sobre el manejo de 
los impuestos y las acciones que eviten el fraude y la corrupción.  
El Control Interno proporciona una seguridad razonable –no absoluta- respecto 
a que se logren los objetivos de la entidad, esto debido a que un sistema de 
Control Interno eficiente, no importa cuán bien se haya diseñado o si está 
operando el sistema de gestión de riesgos, no puede suministrar a la 
administración pública una seguridad absoluta respecto al logro de sus 
objetivos misionales. Además, los factores externos fuera de control de una 
entidad, como el factor político pueden impactar la capacidad de alcanzar los 
objetivos. 
 
GESTIÓN PÚBLICA  
Busca promover la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones y 
calidad en los servicios.  
Este objetivo está relacionado con los controles internos que adopta la entidad 
pública para asegurar que se ejecuten las operaciones, de acuerdo a criterios 
de efectividad, eficiencia y economía. 
La efectividad tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas 
programadas. 
La eficiencia se refiere a la relación existente entre los bienes o servicios 
producidos y los recursos utilizados para producirlos 
La economía se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se 
adquieren recursos físicos, financieros y humanos, en cantidad y calidad 
apropiada y al menor costo posible. 
Estos controles comprenden los procesos de planeación, organización, 
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dirección y control de las operaciones de la entidad, así como los sistemas de 
medición de rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas. 
Este control interno en el sector público debe permitir promover mejoras en las 
actividades que desarrollan las entidades públicas y proporcionar mayor 
satisfacción en el público, menos defectos y desperdicios, mayor productividad 
y menores costos en los servicios. 
 
¿QUIÉNES SE ENCARGAN DEL CONTROL INTERNO EN LOS GOBIERNOS 
LOCALES? 
Tal como señala el concepto de Control Interno, las funciones del mismo son 
principalmente responsabilidad del Alcalde, de los funcionarios y de los 
servidores de la municipalidad. Aunque con distinto énfasis y de acuerdo a las 
funciones de cada uno, la aplicación del control interno requiere de parte de 
todos ellos, un compromiso, una planificación sistemática y la verificación del 
cumplimiento de las tareas asignadas. 
A nivel de roles, podríamos mencionar las siguientes funciones: 
 
ROL DEL ALCALDE: 
 Dictar políticas y pautas para la implementación sistemática del Control 
Interno. 
 Aprobar el plan de implementación. 
 Dar seguimiento general a la aplicación de las normas a nivel de 
gerencias. 
 Disponer la implementación de correctivos y medidas. 
 Aprobar medidas de fortalecimiento institucional. 
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 Respaldar y promover una cultura orientada al buen desempeño 
institucional, a la rendición de cuentas y a las prácticas de control. 
 
ROL DE LOS FUNCIONARIOS 
 Identificar y valorar los riesgos que afectan el cumplimiento de la misión 
y el logro delos objetivos institucionales. 
 Realizar acciones preventivas para reducir o eliminar riesgos 
potenciales. 
 Proponer y ejecutar acciones sistemáticas de mejora de los procesos en 
base a las acciones de control interno preventivo. 
 Aplicar las políticas de control interno, así como desarrollar las acciones 
que le competen en el marco del plan de implementación. 
 Monitorear la implementación del control interno en sus respectivas 
gerencias. 
 Motivar e integrar al personal en torno a la práctica cotidiana del control 
interno haciéndoles ver su importancia para el desempeño institucional. 
 Estar informado sobre las políticas y pautas de control interno y 
comunicar sobre las mismas para su aplicación. 
 Sistematizar y preservar la información generada como consecuencia de 
la implementación del control interno. 
ROL DE LOS SERVIDORES 
 Identificar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la misión y el 
logro de los objetivos específicos encargados. 
 Proponer iniciativas de solución a los problemas identificados. 
 Implementar las recomendaciones relativas al control interno preventivo 
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de acuerdo a la función que cumple en la entidad. 
 Cumplir las tareas de control encomendadas en los plazos y con la 
calidad solicitada. 
 Sistematizar la información producida en torno a la implementación del 
control interno. 
ROL DEL CONSEJO MUNICIPAL 
 Fiscalización de las actividades en las municipalidades conforme a sus 
atribuciones legales. Según la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización ( Art 21) 
 Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. Según la 
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades ( Artº 9) 
 Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del 
gobierno local. 
 Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y 
otros actos control. 
ROL DE LOS CIUDADANOS 
 Los vecinos de una municipalidad intervienen en la gestión 
administrativa, a través de mecanismos de participación vecinal y del 
ejercicio de sus derechos político de acuerdo a la Ley N° 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades ( Artº111) 
 Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de 
su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e 
indirectos de su participación. Según se indica en la Constitución Política 
de 1993 ( Art 31) 
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3.2.3 NORMATIVA DE CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO Y 
ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
De acuerdo a la normativa, el Control Interno gubernamental en el Perú está 
enfocado a brindar una seguridad razonable para que las entidades públicas 
cumplan con su misión, y adquiere relevancia como una herramienta a través 
de la cual se controla y organiza la administración pública, en busca de la 
consecución de los objetivos, y por ende, el cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado y la satisfacción de la ciudadanía frente a la prestación 
de productos y servicios públicos.  
 
NORMATIVA  
La función del control gubernamental se define en la Constitución Política del 
Perú y luego es regulada, de forma explícita, por el Sistema Nacional de Control 
(SNC) a través de la Contraloría General de la República (CGR) que tiene, 
entre sus funciones, la de supervisar la legalidad de las operaciones y de los 
actos de las instituciones sujetas a control. Asimismo, la CGR dicta la normativa 
técnica de control estableciendo los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos técnicos, a fin de dar cumplimiento a su rol rector.  
El enfoque de Control Interno gubernamental en el Perú así como sus 
conceptos, principios, técnicas y metodologías, se han definido en los últimos 
años a través de diferentes normas y lineamientos de distinta jerarquía.  
La tabla que sigue a continuación muestra los elementos que constituyen este 
marco normativo así como el propósito de cada uno. 
 
CUADRO1.1 
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MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA DEL CONTROL INTERNO 
NORMATIVA CONTENIDO 
Constitución Política del Perú  Establece que la Contraloría General 
de la República es el órgano superior 
del Sistema Nacional de Control, que 
supervisa la legalidad de la ejecución 
del presupuesto del Estado, de las 
operaciones de la deuda pública y de 
los actos de las instituciones sujetas 
a control.  
Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la CGR (Ley N° 
27785)  
Regula el ámbito, organización, 
atribuciones y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Control (SNC) y 
de la Contraloría General de la 
República como ente técnico rector 
de dicho sistema; conceptualiza las 
definiciones del SNC.  
Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado (Ley N° 
28716)  
Establece definiciones generales y 
competencias de los elementos que 
participan en el Control Interno 
gubernamental.  
Norma de Control Interno  
(RC N° 320-2006-CG)  
Precisa la estructura de Control 
Interno como el conjunto de los 
planes, métodos, procedimientos y 
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otras medidas (incluyendo la actitud 
de la Dirección) que posee una 
institución para ofrecer una garantía 
razonable de que se cumplen sus 
objetivos. Asume el enfoque COSO 
como marco conceptual.  
Guía para la implementación del 
Sistema de Control Interno de las 
entidades del Estado (RC N° 458-
2008-CG)  
Provee lineamientos, herramientas y 
métodos para la implementación de 
los componentes del Sistema de 
Control Interno establecido en las 
Normas de Control Interno.  
Ejercicio del Control Preventivo 
por la CGR y OCI  
(RC N° 119-2012-CG)  
Dispone que el SNC priorice las 
labores de control preventivo que 
tienen la finalidad de identificar y 
administrar los riesgos por parte del 
titular de la entidad, contribuyendo en 
forma efectiva y oportuna, desde la 
función de control, al logro de los 
objetivos nacionales.  
Ley N° 29743 que modifica el 
artículo 10 de la ley N° 28716  
Precisa que el marco normativo y la 
normativa técnica de control que 
emite la CGR en el proceso de 
implantación del sistema de Control 
Interno toma en cuenta la naturaleza 
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de las funciones de las entidades, los 
proyectos de inversión, las 
actividades y los programas sociales 
que éstas administran.  
Fuente: Elaborado a partir de la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las 
Normas de Control Interno. 
 
3.2.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
En base al informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) el cuál fue elaborado por el Instituto Americano de 
Contadores Públicos, la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto de 
Auditores Internos. Este sistema se encuentra organizado en cinco 
componentes que son complementarios entre sí. Estos componentes son 
reconocidos internacionalmente por las principales organizaciones mundiales 
especializadas en materia de control interno y si bien su denominación y 
elementos pueden variar, su utilización facilita la implementación estandarizada 
del control interno en las entidades del Estado, contribuyendo igualmente a una 
evaluación ordenada, uniforme e integral por parte de los órganos de control 
competentes. 
A continuación, presentamos un cuadro que resume cuáles son estos 
componentes y cuál es el objetivo del Sistema de Control Interno para cada 
uno; asimismo, usted encontrará junto a cada uno, cuáles son las normas 
asociadas que ayudan a alcanzar dichos objetivos. 
 
CUADRO 1.2 
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE ¿QUÉ BUSCA ESTE 
COMPONENTE? 
NORMAS GENERALES DE 
CONTROL INTERNO 
ASOCIADAS 
I. Ambiente de 
Control 
Establecer un entorno 
organizacional favorable 
para el ejercicio de 
prácticas, valores, 
conductas y reglas que 
sensibilicen a los miembros 
de la entidad, generando 
una cultura de control 
interno y una gestión 
escrupulosa. 
1.1 Filosofía de la Dirección 
1.2 Integridad y Valores Éticos 
1.3 Administración Estratégica 
1.4 Estructura Organizacional 
1.5 Administración de Recursos 
Humanos 
1.6 Competencia Profesional 
1.7 Asignación de Autoridad y 
Responsabilidad 
1.8 Órgano de Control 
Institucional 
II. Evaluación 
de Riesgos 
Identificar, analizar y 
administrar los factores o 
eventos que puedan afectar 
adversamente el 
cumplimiento de los fines, 
metas, objetivos, 
actividades y operaciones 
institucionales y elaborar 
una respuesta apropiada  a 
los mismos. 
2.1 Planeamiento de la 
Administración de Riesgos 
2.2 Identificación de Riesgos 
2.3 Valoración de los Riesgos 
2.4 Respuesta al Riesgo 
III. Actividades 
de Control 
Gerencial 
 
Establecer políticas, 
procedimientos y prácticas 
para asegurar que los 
objetivos institucionales se 
logren y que las estrategias 
para mitigar riesgos se 
ejecuten. Estos se impartían 
por el titular o funcionario q 
3.1 Procedimientos de 
Autorización y Aprobación 
3.2 Segregación de Funciones 
3.3 Evaluación Costo-Beneficio 
3.4 Controles sobre el Acceso 
a los Recursos o Archivos 
3.5 Verificaciones y 
Conciliaciones 
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que designe la gerencia y 
los niveles ejecutivos 
competentes, en relación 
con las funciones que les 
hayan sido asignadas. 
3.6 Evaluación del Desempeño 
3.7 Rendición de Cuentas 
3.8 Documentación de 
Procesos, Actividades y Tareas 
3.9 Revisión de Procesos, 
Actividades y Tareas 
3.10 Controles para las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones 
 
 
 
 
IV Información y 
Comunicación 
Asegurar que el registro, 
procesamiento, integración 
y flujo de información se de 
en todas las direcciones, 
con calidad y oportunidad a 
través de métodos, 
procesos, canales, medios y 
acciones con un enfoque 
sistémico y regular. Esto 
permitirá que se cumplan 
las responsabilidades 
individuales y grupales. 
 
4.1 Funciones y características 
de la información 
4.2 Información y 
responsabilidad 
4.3 Calidad y suficiencia de la 
información 
4.4 Sistemas de información 
4.5 Flexibilidad al cambio 
4.6 Archivo Institucional 
4.7 Comunicación Interna 
4.8 Comunicación Externa 
4.9 Canales de Comunicación 
V. Supervisión 
El sistema de 
control interno 
debe ser objeto de 
supervisión para 
valorar la eficacia 
y calidad de su 
funcionamiento 
en el tiempo 
y permitir su 
Actividades de 
prevención y 
monitoreo 
Llevar a cabo acciones 
de prevención y 
monitoreo con el fin de 
asegurar la consecución 
de los objetivos del 
control interno. 
5.1.1 Prevención y 
Monitoreo 
5.1.2 Monitoreo 
oportuno del 
Control Interno 
Seguimiento 
de 
Resultados 
Revisar y verificar los 
logros de las medidas 
de 
control interno 
5.2.1 Reporte de 
Deficiencias 
5.2.2 Implantación 
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retroalimentación 
También debe 
tener 
un seguimiento 
que comprende 
un conjunto 
de actividades 
de autocontrol 
incorporadas a 
los procesos y 
operaciones de 
la entidad, con 
fines de mejora y 
Evaluación. 
implementadas, así 
como de las 
recomendaciones 
formuladas por los 
órganos del 
Sistema Nacional de 
Control en sus informes. 
y Seguimiento de 
Medidas 
Correctivas 
Compromisos 
de 
Mejoramiento 
Ver que los órganos y 
personal de la 
administración 
institucional efectúen 
auto evaluaciones para 
el 
mejor desarrollo del 
control interno e 
informen 
sobre cualquier 
desviación o deficiencia 
susceptible de 
corrección, obligándose 
a cumplir 
con las disposiciones o 
recomendaciones que 
se 
formulen para la mejora 
u optimización de sus 
Labores. 
5.3.1 
Autoevaluación 
5.3.2 
Evaluaciones 
independientes 
Fuente: Elaborado a partir de la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las 
Normas de Control Interno. 
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3.2.5 COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
El Sistema de Control Interno consta de cinco componentes funcionales y 
diecisiete principios que representan los conceptos fundamentales asociados a 
cada componente.  
Los componentes del Sistema de Control Interno son cinco:  
1. Ambiente de Control  
2. Evaluación de Riesgo  
3. Actividades de Control  
4. Información y Comunicación  
5. Actividades de Supervisión. 
 
Los cuatro primeros se refieren al diseño y operación del control interno. El 
quinto, Actividades de Supervisión, está diseñado para asegurar que el control 
interno continúa operando con efectividad. 
Una entidad puede lograr un Control Interno efectivo cuando los cinco 
componentes están implementados, es decir, están presentes y funcionan 
adecuadamente. 
Es preciso indicar que el artículo 3° de la Ley 28716 (Ley de Control Interno de 
las Entidades del Estado), menciona siete componentes del Sistema de Control 
Interno, siendo el caso que Actividades de prevención y monitoreo, 
Seguimiento de Resultados y Compromisos de mejoramiento corresponden al 
componente Actividades de Supervisión. 
La ilustración y tabla siguientes muestran estos principios relacionados con el 
componente al que pertenecen. 
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CUADRO 1.3 
COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO (PERÚ 2014) 
COMPONENTE PRINCIPIOS 
 
 
Ambiente de 
control 
Entidad comprometida con integridad y valores 
Independencia de la supervisión del Control Interno 
Estructura organizacional apropiada para objetivos 
Competencia profesional 
Responsable del Control Interno  
 
Evaluación del 
riesgo 
Objetivos claros  
Gestión de riesgos que afectan los objetivos 
Identificación de fraude en la evaluación de riesgos  
Monitoreo de cambios que podrían impactar al SC.  
Actividades de 
control 
Definición y desarrollo de actividades de control para mitigar 
riesgos 
Controles para las TIC para apoyar la consecución de los 
objetivos institucionales 
Despliegue de las actividades de control a través de 
políticas y procedimientos  
Información y 
comunicación  
Información de calidad para el Control Interno  
Comunicación de la información para apoyar el CI 
Comunicación a terceras partes sobre asuntos que afectan 
el CI 
de supervisión  Evaluación para comprobar el Control Interno  
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Comunicación de deficiencias de Control Interno  
Fuente: Orientaciones básicas para el fortalecimiento del control interno en gobiernos locales. 
 
3.2.6 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA TOMA DE DECISIONES 
En la toma de decisiones se debe escoger entre dos o  más alternativas. Todas 
las personas tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. Todas las  
decisiones siguen un proceso común, de tal manera que no hay diferencias en 
la toma de decisiones de tipo administrativo. Este proceso de decisión puede 
ser descrito mediante pasos que se aplican a todas las circunstancias en las 
que toman decisiones, sean éstas simples o complejas. (Robbins, 1987). 
 
Paul Moody (1983) Se inicia con la toma de conciencia sobre un problema, 
seguido de un reconocimiento del mismo y su definición. Debe ubicarse la 
existencia de un problema o una disparidad entre cierto estado deseado y la 
condición real; por ejemplo, si se calculan los gastos mensuales y se descubre 
que se gasta más de lo presupuestado, surge la necesidad de una decisión, ya 
que hay una disparidad entre el nivel de gasto deseado y el gasto real 
importancia de la decisión Si bien es cierto que todas las decisiones pueden 
orientarse por este proceso básico del circuito cerrado, también es cierto que 
existen diferentes métodos para llegar a una decisión y que los mismos, 
dependerán de la importancia de la decisión. Por ejemplo, la decisión de hacer 
un depósito bancario a primera hora o al final de la jornada de trabajo puede 
ser intranscendente y, en consecuencia, puede decidirse tomando en cuenta 
las horas en que los bancos están menos congestionados. Sin embargo, una 
decisión relacionada con la compra de una nueva compañía requerirá una 
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investigación previa importante. Por otro lado, la importancia de una decisión 
está  íntimamente relacionada con la posición que ocupa la persona que toma 
la decisión en la organización; por ejemplo, la decisión de la mejor hora para 
realizar habitualmente el depósito bancario puede ser importante para el 
mensajero de la empresa, pero intranscendente para el gerente. 
 
3.2.7 IMPORTANCIA DE UNA DECISIÓN 
Existen cinco factores que pueden resultar de gran ayuda si se analizan para 
evaluar: 
1. Tamaño del compromiso: Aquí está presente el factor cuantitativo 
relacionado por lo general con dinero y personas, y el factor tiempo. En la 
mayoría de los casos, una decisión implica fuertes sumas de dinero, el 
esfuerzo de muchas personas y, además, puede tener un impacto a largo 
plazo sobre la organización. 
2. Flexibidad: De los planes. Algunos planes pueden revertirse fácilmente, 
mientras que otros tienen un carácter definitivo. En la medida en que una 
decisión implique seguir un curso de acción irreversible, la decisión es 
particularmente importante. 
3. Certeza: De los objetivos y las políticas. Algunas empresas pueden tener 
una política clara que indique cómo actual frente a ciertas situaciones; en 
ese caso, las decisiones serán fáciles de tomar. Por el contrario, si una 
organización es muy cambiante o, por su naturaleza, las acciones a seguir 
dependen de factores conocidos solo por el personal de alto nivel, la 
decisión adquiere una gran importancia. 
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4. Cuantificación de las variables: Una decisión puede tomarse más fácilmente 
si los costos asociados con esa decisión pueden definirse en forma precisa. 
5. Impacto humano: Cuando una decisión puede perjudicar a algunas 
personas, la decisión es grande y debe tomarse cuidadosamente.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA DECISIÓN  
Existen cinco factores que caracterizan a las decisiones: 
1. Efectos a futuro: Debe tenerse en cuenta el grado de compromiso a futuro 
que se tendrá con la decisión que se tome. Las decisiones a largo plazo, 
consideradas como importantes, deberán ser tomadas a alto nivel, mientras 
que las de corto plazo a un nivel inferior. 
2. Reversibilidad: Esta característica hace referencia a la velocidad con que 
una decisión puede revertirse y la dificultad que implicará ese cambio. 
3. Impacto: Se refiere a la medida en que otras  áreas o actividades se verán 
afectadas. 
4. Calidad: Se refiere a las relaciones laborales, valores  éticos, 
consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la 
compañía, etc. Es decir, todos los  aspectos de orden cualitativo presentes en 
una decisión. 
5. Periodicidad: Este factor se refiere a la frecuencia con que se toma ese tipo 
de decisión; es decir, si es frecuente o excepcional. 
 
INGREDIENTES DE LA DECISIÓN 
La toma de decisión es un arte y no una ciencia. Se basa en cinco ingredientes 
básicos: 
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a. Información: Se dice que la información es poder. Un mayor monto de 
información facilitará la toma de decisiones. Sin embargo, es importante 
considerar el costo y beneficio de recolectar información, de acuerdo con 
lo señalado en líneas anteriores. 
Si la información no puede obtenerse, la decisión entonces deberá 
basarse en los datos disponibles como información general, aunque con 
ello aumente la incertidumbre. Muchas veces, cuando la necesidad de 
actuar es urgente, incluso una decisión deficiente puede ser mejor que 
ninguna. (Weiss 1987). 
 
b. Conocimientos: Ciertas decisiones requieren conocimientos específicos 
que muchas veces no están al alcance de quienes toman las decisiones; 
resulta necesario, entonces, buscar consejo en quienes están 
informados. En los  últimos años este aspecto ha sido particularmente 
considerado por algunos profesionales, quienes se han especializado en 
servicios de consultoría a empresas, sobre todo cuando se trata de 
utilizar más de una especialidad en el análisis de los múltiples aspectos 
de un problema complejo. 
c. Experiencia: El gerente experimentado posee una ventaja sobre el 
inexperto cuando se ha de tomar una decisión. Esto no equivale a decir, 
sin embargo, que la experiencia sea un requisito primordial para una 
eficiente toma de decisión. La experiencia es  un ingrediente importante, 
sobre todo cuando se trata de tomar decisiones instantáneas. La 
persona experimentada recuerda problemas y situaciones similares y se 
vale de estos recuerdos para solucionar un problema actual. 
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d. Análisis: El desarrollo de las capacidades analíticas es un ingrediente 
más para la toma de decisiones, aunque existen diferentes métodos 
para analizar problemas que son de mucha trascendencia, pero muchas 
veces no es posible solucionar los problemas por medio de los métodos 
analíticos, por lo que se puede  –y debe– recurrir a la intuición. 
e. Buen juicio: Es el  último ingrediente, que resulta necesario para 
combinar la información, los conocimientos, la experiencia y el análisis, 
con el propósito de seleccionar el curso de acción apropiado. Puede 
decirse que es el ingrediente integrador para la toma de decisiones. 
 
3.2.8 UNA VISTA PSICO-SOCIAL A LA TOMA DE DECISIONES EN EL 
SECTOR PÚBLICO 
 
Analizar aspectos psico-sociales dentro de la toma de decisiones implica 
estudiar el comportamiento del hombre como ser individual o natural, como ser 
social y como ser organizacional además de sus interrelaciones con el entorno. 
Todo lo anterior, para llegar a la conclusión de que los macro- sistemas o 
macro universos en los cuales este hombre se desarrolla, se asimilan en sus 
composiciones a los micro; es decir que las lógicas de funcionamiento y 
equipamiento lejos de ser totalmente diferentes, son muy similares aunque con 
algunos elementos y grados de complejidad variables; situaciones que 
modifican en mayor o menor intensidad las decisiones a tomar según la 
organización y el momento como tal. 
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Comencemos por analizar a Rodolfo R. Llinàs (2002) y tratar de asimilar su 
reflexiones acerca del cerebro y el mito del yo con las estructuras sociales y 
organizaciones ; así, por ejemplo, este autor afirma que el cerebro y el sistema 
nervioso tienen la posibilidad de percibir a partir de su contexto y con los datos 
obtenidos predecir actos y generar reacciones o reflejos para protección, 
proyección, etc.; acciones a partir de las cuales se puede asegurar no solo el 
proceso evolutivo de los seres vivos, sino también su preservación o 
conservación en la medida en que estos datos se trasforman en información 
que modifica las estructuras genéticas e incorpora comportamientos  o hábitos 
la información transmitida a través del ADN  en los organismos vivos, 
describiendo con ello un entramado sistémico casi perfecto en aras de su 
comparación con las estructuras organizacionales. De igual forma, estas 
organizaciones y los tomadores de decisiones son quienes pueden llegar a 
desarrollar la capacidad de percibir tendencias o acontecimientos a partir de 
ciertos raciocinios  lógicamente estructurados, que les permita predecir y 
elaborar estrategias para defenderse y de esta forma trascender  o sobrevivir 
en un entorno como el actual. Ejemplo de ello es el hecho de que muchos 
municipios optan la postura de actores mudos o victimas de un conflicto social 
a fin de buscar el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales y con ello 
solventar algunos de los vacios sociales que a partir de los subsidios dados en 
calidad de transferencia por ley no alcanzan a satisfacer las Necesidades 
básicas. 
 
El cerebro funciona como un sistema auto referenciado, lo cual implica que no 
todos los datos o información (cuando esta se encuentra un poco mas 
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depurada y ordenada) recibida por el sistema, es asimilada y acumulada para 
posteriores momentos de forma consiente, lo que a su vez implica que muchas 
de las acciones del cerebro desarrolladas se realicen bajo ciertos niveles de 
autonomía y desconcentración o descentralización a sistemas semicontrolados 
o parcialmente controlados, en forma similar ,a organizaciones y los tomadores 
de decisiones deben generar cierto nivel de descentralización en las 
organizaciones a fin de entregar a pequeños sub-sistemas cierto grado de 
autonomía a través de los cuales periódicamente se reciba información que, 
completada con la experiencia y otros referentes internos o externos 
complementarios, lleve a que la decisión tomada tenga todas las posibilidades 
de acierto sobre el problema tratado. 
 
Sin embargo, y acorde con las conclusiones alas que han llegado algunos 
estudiosos, como los investigadores del CLAD (Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo), los procesos de descentralización llevados a 
cabo  en los países latinoamericanos, durante la década de los 90, no fueron 
los mas idóneos, debido ,tal vez, a la excesiva carga de procesos 
administrativos diseñados por los gobiernos centrales , tratando de mantener la 
hegemonía política en los territorios y reflejada en la alta tasa de producción 
legislativa sobre estos aspectos, o la falta de visión integradora al interior de los 
territorios o niveles descentralizados o la época aplicación de herramientas de 
gestión que permitieran la agilización de procesos y procedimientos, pese a su 
existencia en algunas ocasiones como directrices estatales, en otras como 
aportes de instituciones de investigación o de educación superior a través de 
los trabajos dirigidos por docentes. 
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En efecto, tendrá tal impacto dicha situación que en la actualidad la costumbre 
es una de las fuentes principales del derecho en América Latina y de esta 
forma, es el enfoque humanista o del comportamiento humano unos de los mas 
trabajados dentro del estudio de las organizaciones, en especial dentro del 
proceso de toma de decisiones, porque como lo afirma Leon Blank (1993), 
muchas veces  las decisiones están condicionadas por la aversión al riesgo 
que un gerente, administrador o tomador de decisiones puede tener, donde 
esta aversión puede depender de ciertos elementos culturales, no solo de su 
entorno personal sino del mismo entorno organizacional. Las organizaciones 
son un sistema de toma de decisiones donde la administración es sinónimo y 
elemento dinamizador de la gestión y el administrador, por efecto de dicha 
gestión, dedica una parte importante de su tiempo a tomar decisiones. 
 
Así pues , la capacidad de respuesta que pueda tener un organismo ante 
ciertos estímulos dependerá – según lo afirma LLinas – de la capacidad de 
interacción selectiva y oportuna que tenga un ser vivo con el entorno que le 
rodea; igualmente , el tomador de decisiones en las organizaciones  bajo el 
modelo racional, podrá decidir acertadamente en la medida en que tenga 
información necesaria para evaluar cada alternativa y, con las restricciones 
exigentes, elegir aquella que satisfaga de manera aceptable o satisfactoria, la 
necesidad o el problema en cuestión. También, dicha capacidad de respuesta 
dependerá, como lo plantea Llinas , de la rapidez de los movimientos 
oscilatorios, pues son ellos los responsables de generar la energía eléctrica 
necesaria para hacer reaccionar un musculo o generar una reaccione en  
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cadena que pueda en algunos casos llegar a salvar la vida del organismo en 
cuestión; de igual manera, la rapidez en los sistemas de información al interior 
de una organización contribuirá  a la certeza e integridad del análisis de las 
variables externas e internas que condicionan el problema sobre el cual se esté 
decidiendo. 
 
 Es necesario precisar sobre dos apreciaciones realmente importantes que 
realiza LLinas en el símil de las organizaciones: la primera tiene que ver con 
aquello del enfoque racional, bien sea en lo económico, en lo limitado, o en 
modelos variables de los anteriores. Retomando sus palabras. La predicción 
impulsa la reorganización de foco de manera rápida y evanescente. Esto 
implica que la estrategia que utiliza el cerebro es convocar, utilizar y 
posteriormente disolver las sinergias es la misma que utiliza para generar 
cognición: un cerebro que usara diferentes estrategias globales para mover el 
cuerpo y para conocer el mundo externo no emplearía una solución óptima, a lo 
cual puede afirmarse que bajo iguales circunstancias debe actuar una 
organización o el tomador de decisiones a fin de optimizar recursos y alcanzar 
la tan anhelada racionalidad; por su parte, la segunda genera el espacio 
necesario para abrir una segunda fase de análisis, la cual tiene que ver con la 
toma de conciencia y con el reconocimiento del yo; en efecto, el reconocimiento 
del yo como sujeto cognoscitivo solo se lleva a cabo en la medida en que frente 
a la percepción y predicción, el ser vivo se reconoce como parte activa de una 
realidad que es dinámica, flexible y que el puede modificar; por tanto, si una 
organización es capaz de reconocer  en el entorno donde se ubica y es capaz 
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de interactuar con los demás seres vivos( organizaciones) puede hablarse del 
reconocimiento y de una maximización de recursos para proyectarse a futuro. 
 
3.2.9 DIMENSIONES FILOSÓFICAS DEL DIRIGENTE Y SUS EFECTOS 
COMO PERSPECTIVA EN LA TOMA DE DECISIONES. 
 
Bajo los conceptos de Chanlat y Bedard, se ha planteado la decisiva 
importancia que tiene la palabra como elemento utilizado por un dirigente para 
actuar sobre una organización de igual manera, es necesario analizar aspectos 
adicionales tales como las dimensiones filosóficas que este puede tener, a fin 
de conocer como la presencia o ausencia de algunos factores influyen sobre la 
toma de decisiones y por ende en las organizaciones y la sociedad como tal. 
 
Debe empezarse, entonces, por plantear las cuatro dimensiones analizadas por 
Bedard, las cuales conforman lo que ella denomina el proceso o modo de 
pensamiento de los dirigentes, estos son: la praxeologia; disciplinas que 
permiten conocer al ser y a través de ellas reconocer lo positivas o negativas 
que resultan las acciones de lo dirigentes para todo un conglomerado como la 
organización o la sociedad en general. Así por ejemplo, la praxeologia 
asimilada con la parte visible de un iceberg, muestra o estudia la forma como 
actúa o se comporta el dirigente; sus obras, las herramientas que usa y los 
resultados que con ellas alcanza; elemento que resulta clave al momento de 
analizar la practicidad y rigurosidad que pueda o deba tener un tomador de 
decisiones, pues si pese a tener un conocimiento fortalecido e idóneo sobre el 
tema, el proceso de análisis para la toma de decisiones no posees el rigor ni 
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cubre todos los pasos requeridos por carencia de recursos(materiales, físicos, 
tiempo , financieros, etc.) o situaciones similares, los resultados no serán los 
más idóneos y de esta manera resultaría nefasta muchas de las decisiones 
tomadas o asumidas en contextos tan dinámicos e impredecibles como 
aquellos en los que se desenvuelven los dirigentes públicos. 
 
Allí entra en juego, y más que en juego en cuestionamiento, la validez de los 
paradigmas bajo los cuales se trabaja la información contable, presupuestal y 
financiera en un ente estatal, en la medida en que por falta de oportunidad y 
totalidad en la  información , las  decisiones tomadas alrededor de esta no son 
las más idóneas o la más apropiadas  para una comunidad en especial;  al 
respecto, pudo evidenciarse que los dirigentes toman decisiones basados 
principalmente en referentes de política , economía y comercio nacional, más 
que en información contable ( la cual nunca se encuentra al día)presupuestal o 
financiera. 
 
 De igual forma, es la epistemología aquella disciplina que estudia la validez o 
no de una acción, el método aplicado y el proceso de pensamiento como tal 
seguidos por un dirigente; es necesaria para la comprensión del 
comportamiento del dirigente, debido a que si los supuestos sobre los cuales el 
contextualiza un problema no son los indicados o lo suficientemente ciertos y 
su teorización no es la adecuada , visto esto bajo la óptica de sistemas, es 
imposible alcanzar resultados satisfactorios dentro del proceso de toma de 
decisiones. 
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Finalmente, el modo descubierto por Zapata, EL Cínico, es típico de 
organizaciones del Tercer Mundo, donde podría afirmarse que en su dimensión 
ontológica tiene demasiada claridad, pero cierto desprecio por la axiología y la 
epistemología; sin embargo, mostraría aprecio por la praxeologia, generando 
así un tipo de dirigente asimilable a un “dictador”, donde lo que importa es 
alcanzar las metas, sin determinar o restringir los costos que deban asumir. El 
lenguaje de este dirigente puede resultar del tipo engañoso en la medida en 
que no tiene recelo en prometer para luego retractarse. 
 
1. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO DECISIONES CONFORMADORAS 
La Ciencia de la Administración se ha interesado desde su inicio por la relación 
entre políticos y burócratas y por el papel de éstos en el entramado 
socioeconómico. Ha entrado en detalle en el estudio de determinados 
fenómenos de la Administración desde perspectivas alejadas del todavía 
dominante para tratar los problemas derivados de la toma de decisiones en la 
Administración Pública. 
 
Baena (1990) hará un reparto de papeles entre la Ciencia Política y la Ciencia 
de la Administración respecto a las políticas públicas. A la Ciencia Política le 
estaría reservada el estudio de la conformación del sistema político, las redes 
de interrelaciones entre los diversos actores políticos y los aspectos 
relacionados con la política pura. A la Ciencia de la Administración se le 
reservaría el estudio de la confrontación entre políticos y funcionarios en la 
conformación de las decisiones, la fase de implementación y la de la ejecución. 
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Subirats (1989) El acercamiento a la teoría de las políticas públicas debe 
hacerse desde la base de una construcción teórica suficiente. El riesgo de caer 
en la enumeración de fenómenos observables desde los que deducir o inducir 
modelos o explicaciones puede convertir a este enfoque en una mera técnica 
de pensamiento reposado sobre fenómenos fácilmente detectables. Por ello 
hay que partir de que el ejercicio del poder y de la política no sólo es un hecho 
de relación, sino también de estructura. La relación será la red de estructuras 
sociales entre las que destaca la Administración Pública. El hecho de 
estructura contribuye a la conformación de la estructura social, a las relaciones 
sociales y a la reproducción social, lo que, unido a lo anterior, lleva a un 
intrincado enfoque jurídico. Cuando ha hecho esto ha mostrado el vasto campo 
de trabajo que se abre al aplicar un enfoque especializado y alejado de una 
visión limitada a garantizar los derechos del ciudadano ante las actuaciones 
públicas. 
 
Stoker (1988) Por otra parte, el actual enfoque de las políticas públicas 
pretende profundizar en las decisiones, actores, implementación, ejecución y 
evaluaciones de cada una de las actuaciones públicas, tanto desde posiciones 
descriptivas como prescriptivas. Esta visión suele considerarse como la más 
apropiada red de relaciones o de poder. La trascendencia de esto estriba en 
que la conformación estructural del poder es la que mantiene la sociedad 
integrada y en equilibrio, es decir, la que permite la pervivencia y la 
reproducción social. La Administración, junto a otras posiciones de la cúpula 
organizacional, es la encargada de esa pervivencia y de esa reproducción 
social. 
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La teoría expuesta explicaría la circulación de personas entre las élites y la 
politización de la Administración o la administrativización de la política. 
La variación entre una u otra tendencia depende de la cúpula organizacional y 
de lo que ella perciba como necesario para mantener el equilibrio y la 
integración social. El resultado de este entendimiento y de la coyuntura 
histórica determinada se plasma en el establecimiento y evolución de un 
sistema político concreto. 
 
Lo anterior significa para Baena que una política pública tendría en su corazón 
una decisión conformadora, acompañada de las medidas administrativas 
necesarias para su seguimiento y ejecución, tomada por la cúpula 
organizacional con el fin de lograr la integración y el equilibrio. Esa decisión 
altera la estructura, las relaciones sociales y la reproducción social. 
 
A lo expuesto se añadiría en este estudio que, junto a las decisiones 
conformadoras, se puede apuntar la hipótesis de que determinadas políticas 
Se realicen con otros fines. De esta manera las dividiríamos en políticas puras 
y en las destinadas a la perpetuación o mantenimiento del grupo 
correspondiente en el poder. Esta división merecería un desarrollo posterior 
más profundo por las implicaciones evidentes que acarrea dentro del sistema 
político y dela sociedad. 
 
2. EL APOYO A LA TOMA DE DECISIONES COMO FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
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La Administración Pública puede estudiarse como producto del sistema político. 
Esta imagen fija facilita el estudio de los otros elementos del sistema al 
presumirse que todos ellos se encuentran inmersos dentro de una cultura 
política determinada. Con frecuencia este enfoque es el utilizado al 
aproximarse al estudio de la Administración desde los diversos intentos 
normativos. 
No obstante, la simplificación que genera obliga a prescindir de la dinamicidad 
de un elemento profundamente complejo e interrelacionado con la sociedad. 
Por ello, la Administración se puede ver también como proceso en el que se 
realizan en la práctica las tareas políticas y se prestan servicios a los 
ciudadanos. Esto implica la desagregación de las tareas organizativas en una 
serie de funciones administrativas relacionadas con las fases de las políticas 
públicas: apoyo a la decisión política, regulación y control, ejecución o función 
operacional y función de mantenimiento u horizontal. A los efectos de nuestro 
tema, se va a desarrollar la primera de ellas. 
 
Baena (1990) En el apoyo a la decisión política se elabora y se prepara la 
decisión. Para ello se establece una serie de elementos de juicio que 
determinan la viabilidad de la decisión; se recolecta y se procesa la información 
necesaria; Estudian las repercusiones económicas y sociales; se hacen 
previsiones sobre la ejecución y también se hacen previsiones sobre la 
ejecución de alto nivel o implementación. 
 
Los sujetos que realizan las tareas descritas son los administradores públicos, 
en los que se incluyen los políticos y los altos funcionarios. De esta manera, 
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tenemos a unos actores separados del resto de la organización y ubicados en 
la cúspide de la misma. Esta situación es la que permite el estudio de su 
comportamiento y sistemas de relación. Por ello, interesa conocer los sistemas 
de acceso a esa cúspide, la conservación en la misma y las conexiones que en 
ella se mantienen con el resto de la organización y con la sociedad. 
 
De lo anterior no se debe deducir que existe una identidad entre los 
administradores. Más adelante se verá que la identidad es propia de uno de los 
modelos y que incluso en este caso ello es debido a las circunstancias de un 
entorno muy concreto. A los efectos de nuestro tema resulta del máximo interés 
afirmar que los altos funcionarios toman decisiones políticas en el seno del 
entramado directivo de la Administración. En una versión más purista se puede 
decir que la labor de los altos funcionarios en la toma de decisiones por los 
políticos es decisiva. Pero dado que esa función administrativa es la primera, 
condiciona al resto de las funciones y es la que determina la existencia de 
capacidad gerencial en las Administraciones Públicas. 
 
3. QUIÉN TOMA LAS DECISIONES 
Parece admitido que tanto políticos como funcionarios dirigen los asuntos 
públicos conjuntamente. Más oscuro resulta la forma en que se produce a 
dirección. Admitir que el proceso decisional fluctúa entre la cooperación y el 
conflicto, y que en el mismo cobra gran importancia la naturaleza de los 
actores, tampoco desvela el contenido de la relación políticos-altos 
funcionarios. 
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La cuestión central a esa relación reside precisamente en las profundas 
diferencias que poseen las naturalezas de ambos actores. El resultado dela 
adopción de las decisiones fluctuará entre elegir medidas que se entienden que 
puedan ser eficaces y con éxito o entre medidas que resulten atractivas para el 
electorado. La cuestión parece así deslizarse a los fundamentos de la 
legitimidad de la acción de gobierno, que de esta manera no sería medida en 
términos de eficacia administrativa, sino en los de la rentabilidad política. Por 
todo ello, centrar la relación entre políticos y funcionarios entre el conflicto o la 
cooperación empobrece el complejo vínculo existente entre ambas naturalezas 
y desvía el entendimiento de esa relación hacia el exterior del campo 
decisional. Lo cual no significa que lo externo no condicione decisivamente la 
forma en la que se adoptan las decisiones, sino que no se quiere prescindir de 
un factor no menos importante como es el comportamiento basado en la 
esencia que define a cada uno de los actores. Por ello quizá sea más propio 
entender la relación entre políticos y funcionarios de tipo simbiótico, de 
aprovechamiento mutuo. 
 
En la línea anterior, los funcionarios tienen algunas ideas sobre el pensamiento 
y necesidades de sus políticos, y éstos conocen la disposición de sus 
funcionarios. Esto es lo que lleva a Page a desarrollar el concepto de 
«reacciones anticipadas», que constituye un importante factor de modificación 
delas preferencias de los funcionarios y de los políticos cuando se relacionan. 
De ahí que se pueda desarrollar una serie de escenarios en los que se 
establezca lo que el otro está dispuesto a querer y a aceptar. 
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En el mismo sentido se mueve Rose cuando plantea sus tres ecuaciones de 
interdependencia entre políticos y funcionarios. Para él, ambos tipos de actores 
se complementan, por lo que el resultado de la adopción de decisiones, o el 
dirigir los asuntos públicos, se plantea como una suma o un producto con dos 
factores: 
Dirección del gobierno=políticos * funcionarios 
 
Donde la degradación de cualquiera de los dos factores produce una sustancial 
degradación del producto. También se puede expresar como un juego de suma 
cero donde uno de los grupos domina al otro: 
 
Dirección del gobierno=políticos — funcionarios 
Dirección del gobierno= funcionarios — políticos. 
 
Las tres fórmulas coinciden en la necesidad de los dos actores para que el 
resultado sea el mayor posible o que simplemente pueda producirse. Junto a 
esta visión bastante realista de cómo funcionan las cosas en la cúspide nos 
encontramos con otra no menos verídica. La mayor parte de las actividades 
que se generan por la Administración responden a decisiones«pre 
programadas» o realizadas mediante «piloto automático». Estas decisiones 
afectan a los grandes programas que constituyen el contenido del Estado del 
bienestar, a los procedimientos de las organizaciones del sector público y a los 
programas del gobierno diario que se adoptaron en el pasado. 
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De esta manera las grandes decisiones son limitadas, y en todo caso deben 
esperar un largo período para poder ser llevadas a cabo, normalmente más de 
una legislatura. Entonces se producirán cambios que en muchos casos no 
dejarán de ser más que epidérmicos o que afectarán sólo a una parte de las 
prestaciones de la Administración. En todo caso, lo más probable es que para 
entonces haya sido preciso implicar en la adopción de las decisiones a más 
actores de los dos tradicionales. 
 
Lo anteriormente expuesto son malas noticias para los políticos, en especial 
para sus líderes. La probabilidad de frustración es elevada, aunque tanto más 
lo será el que la no consecución de los fines prefijados por el partido sea 
entendida como una rendición en manos de los funcionarios. Las buenas 
noticias provienen del hecho de que la legitimación del político, y su carrera, no 
se basan en la adopción de decisiones racionales o posibles, sino simplemente 
políticas. 
 
Para Weber, la naturaleza de los tipos por él diseñados no conduce de una 
forma fatal al dominio de los burócratas sobre los políticos. El antídoto que 
aporta es la potenciación y ejercicio del liderazgo político. Sin embargo, los 
ingredientes del mismo han sido difíciles de encontrar en las épocas de 
crecimiento económico, lo cual deja abierta una puerta a la esperanza para la 
clase política de los próximos años. 
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3.3 MARCO CONCEPTUAL 
EL CONTROL GUBERNAMENTAL: 
El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de 
los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, 
eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes 
del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los 
lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 
administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la 
adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 
 
El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un 
proceso integral y permanente. 
 
EL CONTROL INTERNO 
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que 
la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 
eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 
 
El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como 
responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de 
las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos 
establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones 
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institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, 
registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. 
El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del 
servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional 
según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos 
administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión 
y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados 
obtenidos. 
 
CONTROL EXTERNO 
Se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro 
órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de 
supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y 
bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control 
con carácter selectivo y posterior. 
 
CONTRALORÍA GENERAL 
La Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de 
Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, 
que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control 
gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la 
gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los 
funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los Poderes del 
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Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada 
participación en el control social. 
No puede ejercer atribuciones o funciones distintas a las establecidas en la 
Constitución Política, en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y las 
normas técnicas especializadas que emita en uso de sus atribuciones. 
 
LOS ÓRGANOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
Son órganos de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales. La 
estructura orgánica de las municipalidades está compuesta por el concejo 
municipal y la alcaldía. 
 
CONCEJO MUNICIPAL 
El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y el 
número de regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, 
conforme a la Ley de Elecciones Municipales. 
 
Los concejos municipales de los centros poblados están integrados por un 
alcalde y 5 (cinco) regidores. El concejo municipal ejerce funciones normativas 
y fiscalizadoras. 
 
LA ALCALDÍA 
La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en 
principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control 
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, 
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad 
ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 27444.Las facultades y funciones 
se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley. 
 
GERENCIA MUNICIPAL 
La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente 
municipal, funcionario de confianza a tiempo completa y dedicación exclusiva 
designado por el alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa. El 
gerente municipal también puede ser cesado mediante acuerdo del concejo 
municipal adoptado por dos tercios del número hábil de regidores en tanto se 
presenten cuales quiera de las causales previstas en su atribución contenida 
en el artículo 9 de la presente ley. 
 
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE PRESUPUESTO  
Regulan los aspectos claves del control interno relacionado con el sistema de 
gestión presupuestaria. Consideran como marco de referencia, la legislación en 
materia presupuestaria y las directivas emitidas por el órgano rector del 
sistema. 
 
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE TESORERÍA  
Están orientadas a identificar los controles básicos en el proceso de tesorería, 
a fin de que su aplicación proporcione a la administración financiera 
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gubernamental, seguridad razonable sobre el buen manejo de fondos y valores, 
asegurando la eficiencia en el logro de objetivos institucionales y minimizando 
los riesgos en la gestión. 
 
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE ENDEUDAMIENTO 
PÚBLICO 
Se orientan, básicamente, a cautelar la validez y confiabilidad de la información 
que administra el endeudamiento público, buscando el procesamiento 
coordinado de operaciones y acciones administrativas efectuadas en sus 
diferentes etapas. 
 
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 
Están orientadas a lograr que la información financiera sea válida y confiable y 
elaborada con oportunidad. Tales normas buscan que la contabilidad sea un 
elemento integrador de las operaciones propias de administración financiera, 
produciendo reportes y estados financieros apropiados y útiles, tanto para la 
gerencia, como para otros usuarios. 
 
Normas de Control para el Área de Abastecimiento y Activos Fijos 
Regulan los aspectos relativos al proceso de abastecimiento, así como 
respecto a los mecanismos de protección y conservación de activos fijos. 
 
NORMAS DE CONTROL PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL  
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Están referidas a los mecanismos que utilizan las entidades gubernamentales 
para la administración integral de los recursos humanos, a efecto de lograr 
eficiencia y productividad en el desempeño funcional de sus servidores. 
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA SISTEMAS COMPUTARIZADOS 
Se dirigen a promover la eficiencia en la organización, mantenimiento y 
seguridad de los sistemas computarizados que procesan la información, que 
requieren las entidades para el desarrollo de sus actividades. 
 
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 
 Se refieren a los aspectos relacionados con la ejecución de obras públicas, las 
mismas que se orientan a promover la eficiencia en las actividades propias del 
proceso de contratación, ejecución, recepción y liquidación de obras y control 
de las obras por administración directa. 
 
TOMA DE DECISIONES 
Es la selección de un curso de acciones entre alternativas, es decir, que existe 
un plan, un compromiso de recursos de dirección. 
 
En ocasiones los líderes políticos, gerentes, funcionarios, servidores y 
trabajadores públicos consideran la toma de decisiones como su trabajo 
principal ya que tienen que seleccionar constantemente que se hace, quien lo 
hace y cuando, donde e incluso como se hará. Sin embargo, la toma de 
decisiones es solo un paso de la planeación ya que forma la parte esencial de 
los procesos que se siguen para la elaboración de los objetivos o metas 
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trazadas a seguir. Rara vez se puede juzgar solo un curso de acción, porque 
prácticamente cada decisión tiene que estar engranada con otros planes. 
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CAPITULO IV 
 
 
HIPOTESIS 
 
4.1 HIPOTESIS GENERAL. 
  La apropiada implementación de un Sistema de Control Interno, 
permite tomar adecuadamente las decisiones en las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno. 
 
4.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS. 
 El sistema de Control Interno muestra deficiencias en las 
municipalidades Distritales de la Provincia de Puno. 
 El Sistema de Control Interno muestra mayor debilidad en cada 
uno de sus componentes. 
 No existen sistemas de control interno implementados a nivel de 
procesos que requieren especial atención para la toma de 
decisiones. 
 
 
4.3 ANALISIS DE VARIABLES E INDICADORES. 
Variables de la hipótesis general: 
V.I Sistema de control Interno. 
V.D Toma de decisiones y prevención de la corrupción. 
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Variables de las hipótesis especificas: 
Para la hipótesis especifica 1 
V.I. Cuestionario  para el diagnostico del sistema de control interno. 
V.D. Informe de deficiencias del sistema de control interno. 
 
Para la hipótesis especifica 2 
V.I Debilidades y fortaleza del sistema de control interno. 
V.D Identificación de las causas y riesgos por cada componente del 
sistema de control interno. 
 
Para la hipótesis especifica 3 
V.I Propuesta de sistema de control interno. 
V.D. Gestión del sistema de control interno. 
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CAPITULO V 
 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
5.1 AMBITO GEOGRAFICO DE ESTUDIO. 
El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en 04 
municipalidades distritales de la Provincia de Puno. 
 
5.2 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION. 
Se utilizará el tipo de investigación cuantitativo, de corte transversal 
Con diseño  no experimental de tipo descriptivo explicativo. 
 
5.3 POBLACION Y MUESTRA. 
Por las características que presenta el trabajo de investigación se tomó 
como población a las Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno 
y al personal que labora en dichas entidades.  
Nuestra población la constituyen las 15 municipalidades distritales de la 
Provincia de Puno, que se presentan en el cuadro. 
  
 
 
CUADRO 5.1 
DIVISION POLITICA, SUPERFICIE Y POBLACION DE LA PROVINCIA 
DE PUNO. 
DISTRITOS ALTITUD SUPERFICIE POBLACION 
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MSNM. KM2 
PUNO 3827.00 460.63   103,611.00  
ACORA 3867.00 1941.09 
                       
30,431.00  
AMANTANI 3817.00 15.00 
                         
4,047.00  
ATUNCOLLA 3822.00 124.74 
                         
4,996.00  
CAPACHICA 3860.00 117.06 
                       
11,828.00  
CHUCUITO 3871.00 121.18 
                       
10,170.00  
COATA 3814.00 104.00 
                         
6,517.00  
HUATA 3848.00 130.37 
                         
3,025.00  
MAÑAZO 3926.00 410.67 
                         
5,778.00  
PAUCARCOLLA 3847.00 170.04 
                         
4,552.00  
PICHACANI 3975.00 1633.48 
                         
6,360.00  
PLATERIA 3830.00 238.59 
                         
9,606.00  
SAN ANTONIO 
DE 
ESQUILACHI 3725.00 376.75 
                         
1,283.00  
TIQUILLACA 3885.00 455.71 
                         
2,728.00  
VILQUE 3860.00 193.29 
                         
3,207.00  
Fuente: Compendio Estadístico 2011-Instituto Nacional de  Estadística e Informática 
 
MUESTRA 
 
La muestra para el presente trabajo de investigación será la obtenida a 
criterio del investigador y por tener acceso a la información que 
corresponde a los ejercicios económicos del 2015, de las siguientes 
municipalidades. 
 Municipalidad Distrital de Acora 
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 Municipalidad Distrital de Capachica 
 Municipalidad Distrital de Paucarcolla 
 Municipalidad Distrital de Chucuito 
 
5.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS 
5.1.1. Técnicas: Para el estudio se utilizó: 
Encuesta: se aplicará para medir  el nivel de conocimiento y si 
se cumple  los componentes del control interno en las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno.  
Instrumentos:  
- Test de medición del nivel de cumplimiento y conocimientos de 
los componentes del control interno validado por anteriores 
investigaciones. (anexo Nº 1). 
- Análisis interno, identificando las debilidades y sus causas por 
cada componente del Sistema de Control Interno. 
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CAPITULO VI 
 
 
ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
6.1 EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION  Y FUNCIONAMIENTO DE 
CONTROL INTERNO EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA 
PROVINCIA DE PUNO. 
El cuestionario dirigido a las autoridades, gerencias, sub gerencias y servidores 
administrativos  de las municipalidades de la distritales de la Provincia de Puno, 
contiene una respuesta orientada a la implementación y su funcionamiento de 
las normas de control interno, con el siguiente detalle: 
 Desconoce 
 Si conoce 
 No se cumple 
 Se cumple en forma insuficiente 
 Se cumple en forma aceptable 
 Se cumple en mayor grado. 
Obtuvimos información que se encuentra resumida y consolidada a nivel de 
toda la muestra en el cuadro Nº 6.1 y los detalles se encuentran en los cuadros  
Nº6.2 al 6.21 como resultado de la evaluación efectuada, se obtuvo una 
apreciación general, el nivel de implementación de la  estructura del control 
interno y su funcionamiento es DEFICIENTE y NO SE  CUMPLE afirman el 
34.21%, el 24.57% de los entrevistados manifiestan  que SE CUMPLE EN 
FORMA INSUFICIENTE y solo indica que SE CUMPLE EN FORMA 
ACEPTABLE EL 9.31% y  SI CUMPLE EN MAYOR GRADO apenas el 3.56% 
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Estas afirmaciones no hace dilucidar que los gobiernos distritales de la 
Provincia de Puno, no cuentan con un sistema de control interno sólido y 
vienen desarrollando sus actividades y operaciones de gestión con el uso y 
aplicación de controles internos tradicionales, también se evidencia que las 
Autoridades y las Gerencias no muestran interés en apoyar a la 
implementación y mantenimiento de control interno en sus Municipalidades a 
través de políticas, documentos, reuniones, charlas, capacitaciones y otros 
medios; tampoco se evidencia las condiciones de un ambiente de control y 
escasamente se promueve el desarrollo transparente de las actividades de la 
entidades , es muy notorio la carencia de las actividades de control gerencial, 
que son las políticas y procedimientos de control que imparte el Gerente 
Municipal  y los niveles ejecutivos competentes , en relación con las funciones 
asignadas al personal, estos con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad. A continuación se presenta el nivel de implementación 
de la estructura  de control interno por cada uno de los cinco componentes de 
cada uno de las municipalidades en estudio. 
 
 
 
 
 
CUADRO Nº 6.1 
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6.1.1 CONSOLIDADO  A NIVEL DE LAS MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES DE  LA PROVINCIA DE PUNO. 
LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN 
MAYOR 
GRADO 
ACORA 0.75% 30.10% 23.50% 26.42% 13.68% 5.55% 100.00% 
CAPACHICA 3.60% 26.60% 31.55% 24.35% 9.95% 3.95% 100.00% 
PAUCARCOLLA  3.55% 24.45% 37.40% 24.55% 7.20% 2.85% 100.00% 
CHUCUITO 5.40% 18.95% 44.40% 22.95% 6.40% 1.90% 100.00% 
TOTAL 3.32% 25.03% 34.21% 24.57% 9.31% 3.56% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
FIGURA Nº 1  
EVALUACION A LA IMPLEMENTCION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.1 
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6.1.2 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPAL 
DISTRITAL DE ACORA 
 CUADRO Nº 6.2 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA 
RESUMEN DE COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AUTORIDADES 0.70% 26.20% 14.60% 31.30% 17.80% 9.40% 100% 
GERENCIA 0.60% 31.60% 17.00% 26.00% 15.60% 9.20% 100% 
SUB GERENCIA 0.70% 32.20% 27.20% 21.40% 16.90% 1.60% 100% 
SERVIDORES 
ADMINISTRATIVOS 1.00% 30.40% 35.20% 27.00% 4.40% 2.00% 100% 
TOTAL 0.75% 30.10% 23.50% 26.43% 13.68% 5.55% 100% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
 
FIGURA N° 02 
EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ACORA 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.2 
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COMENTARIOS  A LA IMPLEMENTACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL EN EL NIVEL  
INSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA. 
 
Del  análisis estadístico que se muestra en el cuadro 6.2  se puede apreciar  
claramente  de la expresión de las Autoridades, Gerentes, Sub Gerentes y 
Servidores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Acora, la falta de un 
Sistema de Control Interno  adecuado, suficiente y sólido, que permita 
ejemplificar para el resto de los Gobiernos Locales de la Región Puno, porque  
cuenta con personal profesional competente en comparación con otras del 
interior de la Región; hemos determinado que es la única entidad con mayor 
porcentaje en el conocimiento del sistema  de control interno con 30.10% en 
comparación con otras Municipalidades, sin embargo el 26.43% manifiestan 
que el cumplimiento y la aplicación es en FORMA INSUFICIENTE, es mas 
solamente el 13.68% indican y creen que el sistema de control interno: y un 
porcentaje  menor de 5.55% indica que el funcionamiento de control interno es 
en FORMA  ACEPTABLE, esta información de por si  no es lo más óptimo para 
la Municipalidad, los mismos que vienen ocasionando disminuciones en la 
gestión administrativa de la Municipalidad, la Información detallada se aprecia 
en los cuadros del 6.3 al 6.6. 
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CUADRO Nº 6.3 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA 
RESUMEN DE COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO A NIVEL DE 
AUTORIDADES 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE DE 
CONTROL 
1.00% 20.00% 17.00% 32.00% 20.00% 10.00% 100% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
0.50% 25.00% 35.50% 22.00% 15.00% 2.00% 100% 
ACTIVIDADES  DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
1.00% 31.00% 5.00% 35.00% 18.00% 10.00% 100% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
0.50% 30.00% 4.00% 32.50% 18.00% 15.00% 100% 
SUPERVISION 0.50% 25.00% 11.50% 35.00% 18.00% 10.00% 100% 
TOTAL 0.70% 26.20% 14.60% 31.30% 17.80% 9.40% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
FIGURA Nº 03 
EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – AUTORIDADES. 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.3 
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CUADRO Nº 6.4 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA 
RESUMEN DE COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO A NIVEL DE 
GERENCIA 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  2.00% 30.00% 12.00% 30.00% 18.00% 8.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 0.50% 31.00% 40.50% 15.00% 12.00% 1.00% 100.00% 
ACTIVIDADES 
DE CONTROL 
GERENCIAL 0.50% 32.00% 12.50% 25.00% 18.00% 12.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 0.00% 30.00% 13.00% 30.00% 15.00% 12.00% 100.00% 
SUPERVISION 0.00% 35.00% 7.00% 30.00% 15.00% 13.00% 100.00% 
TOTAL 0.60% 31.60% 17.00% 26.00% 15.60% 9.20% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
FIGURA Nº 04 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – A NIVEL DE GERENCIA  
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.4 
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CUADRO Nº 6.5 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA 
RESUMEN DE COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO A NIVEL DE SUB 
GERENCIA 
 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
1.00% 32.00% 33.00% 14.00% 18.00% 2.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
1.00% 33.00% 43.00% 13.00% 10.00% 0.00% 100.00% 
ACTIVIDADES 
DE CONTROL 
GERENCIAL 
0.50% 32.00% 20.00% 20.00% 25.50% 2.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
1.00% 30.00% 20.00% 30.00% 17.00% 2.00% 100.00% 
SUPERVISION 0.00% 34.00% 20.00% 30.00% 14.00% 2.00% 100.00% 
TOTAL 0.70% 32.20% 27.20% 21.40% 16.90% 1.60% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
 
FIGURA Nº 05 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – A NIVEL DE SUB GERENCIA  
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.5 
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CUADRO Nº 6.6 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA 
RESUMEN DE COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO A NIVEL DE 
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
1.00% 30.00% 38.00% 27.00% 2.00% 2.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
1.00% 32.00% 49.00% 11.00% 5.00% 2.00% 100.00% 
ACTIVIDADES 
DE CONTROL 
GERENCIAL 
1.00% 31.00% 32.00% 29.00% 5.00% 2.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
1.00% 29.00% 31.00% 31.00% 6.00% 2.00% 100.00% 
SUPERVISION 1.00% 30.00% 26.00% 37.00% 4.00% 2.00% 100.00% 
TOTAL 1.00% 30.40% 35.20% 27.00% 4.40% 2.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
FIGURA Nº 06 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – A NIVEL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.6 
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6.1.3 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA. 
CUADRO Nº 6.7 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO  
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIEN
TE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AUTORIDADES 4.40% 25.60% 25.00% 32.80% 8.60% 3.60% 100.00% 
GERENCIA 2.00% 26.60% 33.60% 19.40% 11.60% 6.80% 100.00% 
SUB GERENCIA 5.40% 26.40% 32.20% 18.80% 14.40% 2.80% 100.00% 
SERVIDORES 
ADMINISTRATIVOS 
2.60% 27.80% 35.40% 26.40% 5.20% 2.60% 100.00% 
TOTAL  3.60% 26.60% 31.55% 24.35% 9.95% 3.95% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
FIGURA Nº 07 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – CONSOLIDADO 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.7 
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COMENTARIOS A LA IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS  
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL NIVEL 
INSTITUCIONAL Y EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Después de un análisis minucioso de la opinión de las autoridades, gerentes y 
servidores administrativos de esta entidad como se puede ver en  el cuadro 
consolidado donde manifiestan el 26.60% su conocimiento de la existencia de 
la normas de control, sin embargo indicen que esto NO SE CUMPLEN  en la 
gestión de la entidad el 31.55 % corroborando el 24.35 que el cumplimiento es 
en FORMA INSUFICIENTE, a si mismo se observa un resultado indigno de 
3.95% con relación a la interrogante “CUMPLIMIENTO EN MAYOR GRADO, 
esta información no es alentadora los mismo que ocasionan descensos en la 
gestión administrativa. 
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CUADRO Nº 6.8 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO - A NIVEL DE AUTORIDADES  
 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
3.00% 18.00% 25.00% 40.00% 10.00% 4.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
5.00% 20.00% 42.00% 23.00% 8.00% 2.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
4.00% 30.00% 20.00% 33.00% 9.00% 4.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
5.00% 30.00% 18.00% 35.00% 8.00% 4.00% 100.00% 
SUPERVISION 5.00% 30.00% 20.00% 33.00% 8.00% 4.00% 100.00% 
TOTAL  4.40% 25.60% 25.00% 32.80% 8.60% 3.60% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
FIGURA Nº 08 
EVALUACION A LA IM PLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO – AUTORIDADES 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.8 
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CUADRO Nº 6.9 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO - A NIVEL DE GERENCIAS  
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
2.00% 28.00% 35.00% 19.00% 12.00% 4.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
2.00% 20.00% 60.00% 14.00% 4.00% 0.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
2.00% 25.00% 25.00% 23.00% 15.00% 10.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
2.00% 30.00% 22.00% 22.00% 14.00% 10.00% 100.00% 
SUPERVISION 2.00% 30.00% 26.00% 19.00% 13.00% 10.00% 100.00% 
TOTAL  2.00% 26.60% 33.60% 19.40% 11.60% 6.80% 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
 
FIGURA Nº 09 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – GERENCIA 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.9 
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CUADRO Nº 6.10 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO - A NIVEL DE SUB GERENCIAS  
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
4.00% 30.00% 35.00% 13.00% 15.00% 3.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
5.00% 25.00% 48.00% 10.00% 10.00% 2.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
6.00% 32.00% 25.00% 10.00% 24.00% 3.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
6.00% 25.00% 25.00% 29.00% 12.00% 3.00% 100.00% 
SUPERVISION 6.00% 20.00% 28.00% 32.00% 11.00% 3.00% 100.00% 
TOTAL  5.40% 26.40% 32.20% 18.80% 14.40% 2.80% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
 
FIGURA Nº 10 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – SUB GERENCIA 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.10 
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71 
 
CUADRO Nº 6.11 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 
 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO - A NIVEL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS  
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
5.00% 28.00% 37.00% 23.00% 5.00% 2.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
5.00% 30.00% 50.00% 11.00% 2.00% 2.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
1.00% 31.00% 30.00% 29.00% 6.00% 3.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
1.00% 25.00% 30.00% 35.00% 6.00% 3.00% 100.00% 
SUPERVISION 1.00% 25.00% 30.00% 34.00% 7.00% 3.00% 100.00% 
TOTAL  2.60% 27.80% 35.40% 26.40% 5.20% 2.60% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
 
FIGURA Nº 11 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – SERVIDORES ADMINISTRATIVOS  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.11 
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72 
 
6.1.4 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAUCARCOLLA 
CUADRO Nº 6.12 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO  
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AUTORIDADES 5.60% 21.80% 32.00% 31.00% 5.60% 4.00% 100.00% 
GERENCIA 2.40% 23.80% 35.00% 23.60% 10.00% 5.20% 100.00% 
SUB GERENCIA 3.00% 28.60% 38.80% 18.40% 10.00% 1.20% 100.00% 
SERVIDORES 
ADMINISTRATIVOS 
3.20% 23.60% 43.80% 25.20% 3.20% 1.00% 100.00% 
TOTAL  3.55% 24.45% 37.40% 24.55% 7.20% 2.85% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
FIGURA Nº 12 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – CONSOLIDADO 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.12 
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En el cuadro se muestra los resultados obtenidos de la investigación lo que nos 
permite afirmar que un 37.40% de la población entrevistada  señala que en la 
municipalidad  el sistema de control interno NO SE CUMPLE, simplemente 
existe un control interno tradicional que se viene cumpliendo en forma rutinaria, 
en todas las gestione municipales  y que las autoridades y las gerencias no 
motivan ni exigen el cumplimiento ni la aplicación de estas normar de control. 
Solamente un promedio de 2.85 manifiestan cumplimiento en GRAO MAYOR. 
El personal administrativo de menor jerarquía no participa de proceso de 
control,  mas al contrario solo son cumplidores de las labores asignadas. 
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CUADRO Nº 6.13 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO – A NIVEL DE AUTORIDADES 
 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
5.00% 16.00% 35.00% 31.00% 8.00% 5.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
6.00% 18.00% 55.00% 19.00% 2.00% 0.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
5.00% 25.00% 25.00% 34.00% 6.00% 5.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
6.00% 25.00% 20.00% 38.00% 6.00% 5.00% 100.00% 
SUPERVISION 6.00% 25.00% 25.00% 33.00% 6.00% 5.00% 100.00% 
TOTAL  5.60% 21.80% 32.00% 31.00% 5.60% 4.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
 
FIGURA Nº 13 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – AUTORIDADES 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.13 
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CUADRO Nº 6.14 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO – A NIVEL DE GERENCIA 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
1.00% 25.00% 38.00% 21.00% 12.00% 3.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
4.00% 24.00% 51.00% 15.00% 4.00% 2.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
1.00% 20.00% 30.00% 30.00% 11.00% 8.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
3.00% 25.00% 31.00% 22.00% 12.00% 7.00% 100.00% 
SUPERVISION 3.00% 25.00% 25.00% 30.00% 11.00% 6.00% 100.00% 
TOTAL  2.40% 23.80% 35.00% 23.60% 10.00% 5.20% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
 
FIGURA Nº 14 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – GERENCIA 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.14 
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CUADRO Nº 6.15 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO – A NIVEL DE SUB GERENCIA 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL DESCONOC
E 
SI 
CONOC
E 
NO SE 
CUMPL
E 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENT
E 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABL
E 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
3.00% 27.00% 41.00% 17.00% 10.00% 2.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
5.00% 26.00% 52.00% 12.00% 4.00% 1.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
3.00% 30.00% 39.00% 12.00% 15.00% 1.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
2.00% 32.00% 30.00% 24.00% 11.00% 1.00% 100.00% 
SUPERVISION 2.00% 28.00% 32.00% 27.00% 10.00% 1.00% 100.00% 
TOTAL  3.00% 28.60% 38.80% 18.40% 10.00% 1.20% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
 
FIGURA Nº 15 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO –  SUB GERENCIA 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.15 
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CUADRO Nº 6.16 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO – A NIVEL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
6.00% 25.00% 45.00% 20.00% 3.00% 1.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
7.00% 28.00% 50.00% 12.00% 2.00% 1.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
1.00% 25.00% 44.00% 24.00% 5.00% 1.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
1.00% 20.00% 39.00% 35.00% 4.00% 1.00% 100.00% 
SUPERVISION 1.00% 20.00% 41.00% 35.00% 2.00% 1.00% 100.00% 
TOTAL  3.20% 23.60% 43.80% 25.20% 3.20% 1.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
 
FIGURA Nº 16 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.8 
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6.1.5 EVALUACIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CHUCUITO. 
CUADRO Nº 6.17 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO  
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL DESCONOC
E 
SI 
CONOC
E 
NO SE 
CUMPL
E 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENT
E 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AUTORIDADES 8.80% 13.20% 36.20% 32.20% 5.60% 4.00% 100.00% 
GERENCIA 2.20% 22.80% 35.80% 30.20% 8.00% 1.00% 100.00% 
SUB GERENCIA 4.20% 20.60% 47.80% 16.60% 9.20% 1.60% 100.00% 
SERVIDORES 
ADMINISTRATIVOS 
6.40% 19.20% 57.80% 12.80% 2.80% 1.00% 100.00% 
TOTAL  5.40% 18.95% 44.40% 22.95% 6.40% 1.90% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
FIGURA Nº 17 
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO – CONSOLIDADO 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.17 
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En el cuadro se puede apreciar el resultado de a inexistencia de un sistema de 
control interno solido los señores regidores, los gerentes y subgerentes y el 
personal administrativo el 44.4 manifiestan que le sistema de control interno 
establecido por la Ley 28716 Ley control interno, en la municipalidad no se 
aplica ni se cumple. Por tanto en la actualidad la entidad carece de una cultura 
de control, autoridades las gerencias no incentivan ni motivan un ambiente de 
control. No existe una organización favorable al ejercicio de prácticas, valores, 
conductas para el funcionamiento de control interno. Por lo que manifiestan 
solo l .90% de un cumplimiento de MAYOR GARDO y el 22.95% determinan el 
cumplimiento en forma INSUFICIENTE. Entonces se puede afirmar que este 
gobierno local a parte de los problemas políticos, la gestión administrativa s 
encuentra con un sistema tradicional ineficiente y los servidores administrativos 
no se encuentran involucrados. 
 
CUADRO Nº 6.18 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO 
A NIVEL DE AUTORIDADES 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
15.00% 10.00% 31.00% 31.00% 8.00% 5.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
12.00% 12.00% 55.00% 19.00% 2.00% 0.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
5.00% 20.00% 30.00% 34.00% 6.00% 5.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
6.00% 12.00% 30.00% 41.00% 6.00% 5.00% 100.00% 
SUPERVISION 6.00% 12.00% 35.00% 36.00% 6.00% 5.00% 100.00% 
TOTAL  8.80% 13.20% 36.20% 32.20% 5.60% 4.00% 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
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FIGURA Nº 18 
EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO –  AUTORIDADES 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.18 
 
 
CUADRO Nº 6.19 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO 
A NIVEL DEGERENCIA 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
2.00% 20.00% 40.00% 29.00% 8.00% 1.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
3.00% 25.00% 54.00% 12.00% 6.00% 0.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
2.00% 22.00% 25.00% 39.00% 10.00% 2.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
2.00% 23.00% 30.00% 36.00% 8.00% 1.00% 100.00% 
SUPERVISION 2.00% 24.00% 30.00% 35.00% 8.00% 1.00% 100.00% 
TOTAL  2.20% 22.80% 35.80% 30.20% 8.00% 1.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
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81 
 
FIGURA Nº 19 
EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO –  GERENCIA 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.19 
 
CUADRO Nº 6.20 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO 
A NIVEL DE SUB GERENCIA 
 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL DESCONOC
E 
SI 
CONOC
E 
NO SE 
CUMPL
E 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENT
E 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
5.00% 20.00% 48.00% 18.00% 8.00% 1.00% 100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
10.00% 18.00% 56.00% 10.00% 5.00% 1.00% 100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
2.00% 20.00% 56.00% 10.00% 10.00% 2.00% 100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
2.00% 25.00% 39.00% 20.00% 12.00% 2.00% 100.00% 
SUPERVISION 2.00% 20.00% 40.00% 25.00% 11.00% 2.00% 100.00% 
TOTAL  4.20% 20.60% 47.80% 16.60% 9.20% 1.60% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
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FIGURA Nº 20 
EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO –  SUB GERENCIA 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.20 
 
CUADRO Nº 6.21 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO 
RESUMEN DE GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL 
INTERNO 
A NIVEL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 
COMPONENTES 
INFORMACION DE CONTROL INTERNO 
TOTAL 
DESCONOCE 
SI 
CONOCE 
NO SE 
CUMPLE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
INSUFICIENTE 
SE CUMPLE 
EN FORMA 
ACEPTABLE 
SE 
CUMPLE 
EN MAYOR 
GRADO 
AMBIENTE 
CONTROL  
8.00% 20.00% 56.00% 12.00% 3.00% 1.00% 
100.00% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
12.00% 21.00% 56.00% 8.00% 2.00% 1.00% 
100.00% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
4.00% 20.00% 54.00% 18.00% 3.00% 1.00% 
100.00% 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
4.00% 20.00% 59.00% 12.00% 4.00% 1.00% 
100.00% 
SUPERVISION 4.00% 15.00% 64.00% 14.00% 2.00% 1.00% 
100.00% 
TOTAL  6.40% 19.20% 57.80% 12.80% 2.80% 1.00% 
100.00% 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta procesada 
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FIGURA Nº 21 
EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO –  SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia / Cuadro Nº 6.21 
 
Después de una exhaustiva investigación, se puede evidenciar en los cuadros 
relacionado a un funcionamiento e implementación de los Sistemas de Control 
interno conforme establece la ley Nª 28716 vigente desde 09 de Mayo del 
2006, los gobiernos locales de la Provincia de Puno, no han concluido su 
implementación es decir no cuentan con un control interno solido que es 
permita cumplir sus objetivos disminuir la corrupción y conseguir la confianza 
de los ciudadanos, los mismos que vienen ocasionando detrimentos en l 
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gestión administrativa de estas entidades , a continuación se realiza una 
descripción de la situación actual de cada uno de los cinco componentes del 
sistema de control interno. 
 
6.1.6 NORMA GENERAL PARA EL AMBIENTE DE CONTROL 
El propósito que tiene este componente es promover el espíritu ético vigente en 
cada entidad respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad 
con que encaran sus actividades, y la importancia que asignan al control 
interno. 
Promueve, también el establecimiento de un entorno organizacional favorable 
al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 
sensibilizar a los servidores de la entidad y generar una cultura de control 
interno. Por consiguiente la confirmación negativa en el cuestionario de control 
interno de mayor proporción es el siguiente: 
 
Las Municipalidades no realizaron mecanismos oportunos de difusión y 
seguimiento para fortalecer  los “valores éticos” del personal administrativo. 
Como resultado de la evaluación de la implementación del sistema de control 
interno de las municipalidades, se determina que no se diseñó, ni se aplicó 
menos se difundió a los servidores de la entidad que cumplan con los 
principios, deberes y obligaciones y respeten sus prohibiciones establecidos en 
la ley del código de ética de la función pública y el código de ética de la 
entidad; incumpliendo lo establecido en el numeral 9.2, literal a). b), c) del 
artículo 9 de la ley 27815 de la ley del código de ética de la función Pública de 
fecha 22 de Julio de 2002. 
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Es más las Municipalidades Distritales de la provincia de Puno no han 
identificado los procesos internos que representan mayores riesgos de 
corrupción. 
 
En estas entidades hay ausencia de estudio que determinen “riesgos de 
corrupción” en las licitaciones y concursos públicos; hay un limitada 
participación de la ciudadanía en los procesos de selección. 
 
La oficina de recursos humanos no ha difundido losa documentos 
normativos (MOF, ROF, CAP  y demás manuales) que regulan las 
actividades de las Municipalidades. 
Con la información obtenida del diagnóstico, se establece que el personal 
administrativo, manifiesta  que no se ha difundido los documentos normativos 
de la municipalidad entre ellos el manual de organización y funciones el 
reglamento de organización y funciones, el cuadro de asignaciones de personal 
y demás manuales que regulan las actividades  de la entidad, inoservandose la 
Norma General para el Ambiente de Control, resolución de Contraloría General 
Nº 320-2006-CG. 
 
No se ha fortalecido el Desarrollo del personal Humano” en las 
municipalidades, indican los entrevistados. 
Como resultado de la evaluación del diagnóstico se establece lo siguiente: 
a) Las municipalidades no elaboran anualmente un plan de formación y 
capacitación del personal, con la participación de todas las áreas y se da 
cumplimiento del mismo. 
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b) La escala de remuneraciones no está en relación con las funciones, 
responsabilidad y el puesto. 
c) La entidad no cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos 
adecuados para la selección, inducción, formación, capacitación, 
compensación, bienestar social y evaluación de personal. 
d) Las municipalidades no cuentan con programas de inducción al personal 
que ingresa relacionados con el puesto al que ingresa y de los principios 
éticos. 
Se ha inobservado lo establecido en la Norma General para el Ambiente de 
Control, resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG. 
 
6.1.7 NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 
El componente evaluación de riesgos abarca el proceso de administración, 
identificación, valoración y una respuesta apropiada a los riesgos. 
De la evaluación obtenida del cuestionario se evidencia que en forma 
sustancial los encuestados manifiestan lo siguiente: 
1. Las Municipalidades no han desarrollado un plan de actividades de 
planificación, análisis o valoración, manejo respuesta y monitoreo y 
documentación de lo riesgos, por actividades y procedimientos. 
2. Las entidades no cuentan ni han puesto en práctica el plan de 
administración de riesgos. 
3. No se ha identificado los riesgos de las actividades de las diferentes 
unidades orgánicas o procesos. 
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4. Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y cuantificación 
no han sido registrados por escrito. 
5. No se ha establecido las acciones necesarias para afrontar los riesgos. 
6. No se ha definido lineamientos para efectuar el seguimiento periódico a 
los controles desarrollados con respecto a los riesgos. 
7. Apreciación negativa con alto porcentaje, es consecuencia de la 
inobservancia  a lo establecido en la Norma general evaluación de 
riesgos, resolución de Contraloría General  nº 320-2006-CG. 
 
6.1.8 NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE 
CONTROL GERENCIAL. 
Del resultado de la evaluación se determina que las actividades expuestas a 
riesgos de error o fraude no son asignados a diferentes personas o equipos de 
trabajo. Es decir, un solo servidor o equipo de trabajo no debe tener el control 
de todas las etapas clave de un proceso, actividad o tarea ; faltándose a la 
Norma Básica  de Actividades  de Control Gerencial- segregación de funciones 
establecida en la Resolución Contraloría General  de Nº 320-2006-CG. 
 
Para ser eficaces, las actividades de control gerencial deben ser adecuadas, 
funcionar consistentemente de acuerdo con un plan y contar con un análisis de 
costo – beneficio. Así mismo deben ser razonables, entendibles y estar 
relacionados directamente con los objetivos de la entidad, los resultados del 
cuestionario de por si nos confirma lo contrario. Y es más, claramente se 
evidencia estos resultados es consecuencia de la falta de conocimiento e 
interés de querer ser eficiente, eficaz del personal que labora en estas 
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entidades públicas que tanto daño vienen ocasionando al desarrollo y progreso 
de los pueblos. 
 
6.1.9 NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
De la verificación a los métodos, procesos, canales, actividades relacionadas al 
flujo de información y comunicación en todas las direcciones no han alcanzado 
la calidad y oportunidad, durante el periodo evaluado, sobresaliendo 
negativamente las siguientes normas básica. 
a) No se han definido niveles para el acceso del personal al sistema de 
información 
b) De manera periódica no se solicita a los usuarios opinión sobre el 
sistema de información registrándose los reclamo e inquietudes para  
priorizar las mejoras  
c) Los ambientes utilizados para el archivo institucional no cuenta con 
una ubicación y acondicionamiento apropiado. 
d) La entidad no cuenta con mecanismos y procedimientos para la 
denuncia de actos indebidos por parte del personal. 
 
6.1.10 NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN 
EL  resultado de la evaluación del cuestionario de control interno, con respecto 
a la supervisión de actividades, procesos y operaciones de los Gobiernos 
Locales de la Provincia de Puno, muestra una información razonable. Es decir 
el manejo de esta actividad ha posibilitado en su curso la identificación de 
oportunidades y  mejoras y la adopción de acciones preventivas y correctivas. 
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6.2 ANÁLISIS INTERNO, IDENTIFICANDO LAS DEBILIDADES Y SUS 
CAUSAS POR CADA COMPONENTE DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO. 
A través del análisis interno nos ha permitido determinar e identificar las 
debilidades , como también los problemas más frecuentes en la gestión de 
estas Municipalidades y mediante el diagrama de causa efecto hemos 
logrado clarificar las diversas causas que viene afectando las debilidades, 
de cada uno de los componentes del sistema de control interno , en los 
gobiernos locales en estudio, el mismo que nos permitió identificar 
procesos que requieren especial atención es esta Municipalidades y 
comprender la importancia de reconocer los mismos para poder 
prevenirlos. 
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CUADRO Nº 6.22 
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 
AMBIENTE DE 
CONTROL  
ELEMENTO 
 
DEBILIDADES 
 
CAUSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofía de la 
gerencia  
municipal 
Las municipalidades no difunden 
mediante cursos, talleres, charlas, etc., 
entre sus funcionarios y trabajadores l 
normativos sobre control interno LEY 
Nº 28716. 
Las Municipalidades no definen, ni 
difunden las normas internas que 
regula la función de Control Interno. 
No se designó al comité de control 
interno o el mismo no ha sido 
actualizado por cambio de funcionarios. 
Las municipalidades no incentivan el 
desarrollo transparente de sus 
actividades, no se consignan 
documentos de gestión actualizados  
 
Carencia de una actitud de 
apoyo permanente hacia el 
control interno, actuando con 
independencia, competencia 
y liderazgo de parte de los 
Alcaldes y regidores y 
Gerentes municipales. 
La causa fundamental es por 
desconocimiento e desinterés 
de los alcaldes, regidores. 
No existen mecanismos que 
motiven el desarrollo de un 
ambiente de confianza en la 
entidad. 
Falta de decisión para 
incorporación de un nuevo 
enfoque de administración ( 
gestión de calidad y gestión 
por resultados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integridad y valores 
éticos 
Las Municipalidades no tienen o no han 
actualizado o no difunden un código de 
ética que precise los principios, valores, 
obligaciones y prohibiciones que 
regulen el comportamiento de sus 
funcionarios y servidores, de manera 
que subsistan y se mantengan a pesar 
de los cambios de las personas que 
ocupan temporalmente los cargos en 
estas entidades. 
- no se certifica la adherencia al Código 
de Ética. 
- Carencia  de un rol 
determinante  en el 
establecimiento de una 
cultura basada en principios y 
valores éticos, del Alcalde, 
Regidores, Funcionarios y 
servidores Municipales. 
- Falta de demostración  y 
persistencia  en un 
comportamiento  ético por 
parte del Alcalde y los 
Gerentes Municipales. 
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-No se sancionan por sus 
inobservancias o no se lleva un registro 
de sanciones.  
- Falta de identificación  de 
los procesos internos que 
representan mayores riesgos 
de corrupción. 
- Implementara y fortalecer 
los mecanismos que 
garanticen la integridad  
publica así como los 
controles que aseguren su 
efectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración 
estratégica 
-Se observa que las unidades 
orgánicas no evalúan periódicamente 
su plan  operativo con el fin de conocer 
los resultados alcanzados y detectar 
posibles desviaciones. 
- En la elaboración de los planes  
institucionales no participan la totalidad  
de las unidades orgánicas, solo con 
elaborados por la gerencia  de 
planificaciones. 
- Los indicadores de gestión  no se 
ajustan a las gestión por resultaos y en 
algunos casos no están alineados  con 
los objetivos  estratégicos del sector. 
- No se realiza una planificación seria y 
pormenorizada de los procesos de 
selección de la entidad notándose  
muchas modificaciones, del PACC, 
fraccionamientos, desabastecimiento y 
exoneraciones de procesos de 
selección. 
- Carencia de la formulación 
de unos planes sistemáticos 
y positivamente 
correlacionados con los 
planes estratégicos y 
objetivos para una 
administración y control 
efectivo y expresado en 
unidades monetarias de 
presupuesto anual. 
- Carencia de lineamientos 
para la elaboración del 
análisis estratégico y 
lineamientos para la 
implementación estratégica, 
de las acciones correctivas 
para alcanzar los objetivos 
estratégicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Los documentos normativos de 
gestión más importantes de la 
municipalidad  como el ROF, MOF, 
PAP, POI, RIT, TUPA, no se 
encuentran actualizados ni 
concordados con las Normas de 
Control Interno, tampoco se difunden. 
-No se realizan evaluaciones periódicas 
-La estructura organizacional  
no se encuentra  desarrollado 
sobre la base de la misión, 
objetivos y actividades que 
desarrolla cada uno de los 
Gobiernos locales. 
-EL MOF, ROF, CAP no se 
encuentra actualizado estos 
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Estructura  orgánica 
del cumplimiento  real de estos 
documentos de gestión, solo se 
realizan como un formalismo para 
cumplir con los plazos establecidos  por 
entes rectores. 
-Las Municipalidades no actualizan su 
estructura organizacional sobre la base 
de su visión, misión, objetivos, 
procesos, mucho menos por gestión 
por resultados. 
-En estas entidades no existe un área 
encargada del desarrollo 
organizacional ni de la administración 
de riegos que actualice los documentos  
normativos de gestión concordándolos 
con las Normas de Control Interno  y el 
planeamiento  de la administración, 
identificación, valoración y respuesta a 
los riegos. 
no reflejan todas las 
actividades que se realizan 
en las Municipalidades. 
-Carencia de manuales de 
procedimientos o directivas 
con sus respectivos flujos de 
información. 
 
 
 
 
Administración de 
los recursos 
humanos 
-Las Municipalidades no cuentan con 
procedimientos documentados en el 
Reglamento Interno de Trabajo, para 
los principales procesos relacionados 
con la administración  de RR.HH, como 
el reclutamiento, selección, inducción, 
capacitación, evaluación  y registro. 
- SE evidencia en todas las 
Municipalidades la falta de capacitación 
del personal estos no organizan 
eventos de capacitación y no se 
promueve la participación en eventos  
externos. 
- No se elabora un plan de formación y 
capacitación del personal con la 
participación de todas las aéreas.  
-Garantizar el enfoque de 
probidad  e idoneidad en el 
sistema de recursos 
humanos de las 
Municipalidades. 
-Los Gobiernos locales no 
elaboran en forma anual un 
plan  de capacitación con la 
participación  de todas las 
aéreas 
-Carencia de políticas de 
evaluación de personal que 
considere el desempeño 
laboral. 
 
 
 
 
 
-En las Municipalidades de la Región 
Puno no cuentan con procedimientos  
que definen los perfiles de los cargos 
con las funciones y responsabilidades 
-Las Municipalidades no 
cuentan con perfiles de cargo 
debidamente aprobados. 
-El personal que ocupa cada 
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Competencia 
profesional 
asignados. 
-Los legajos personales están 
desactualizados. 
-El personal que ocupa cada puesto de 
trabajo no cuenta con las 
competencias, experiencias, 
capacitación que el puesto requiere. 
puesto de trabajo no cuenta 
con las competencias del 
perfil de trabajo, solo son 
designados por intereses 
políticos  y para interés 
políticos. 
 
 
 
 
Asignación de 
autoridad y 
responsabilidad 
-Se observa que no todo el personal 
conoce sus responsabilidades y actúa  
de acuerdo a los niveles de autoridad 
que le corresponde. 
- El ROF Y MOF, se encuentran 
desactualizados  por lo que no definen 
claramente las responsabilidades. 
-Cuando ingresan nuevos funcionarios 
y servidores por el cambio  del titular de 
la entidad, no se les comunica por 
escrito sus funciones y nivel de 
autoridad  y responsabilidad respecto 
del cargo que ocupan. 
-La autoridad  y 
responsabilidad del personal 
que labora  no están 
claramente definidos con los 
manuales y reglamentos u 
otros documentos. 
-El personal escasamente 
conoce  sus 
responsabilidades y actúan 
de acuerdo a sus 
experiencias y no de acuerdo 
a los niveles de autoridad 
que les corresponde. 
 
 
Órgano de control 
institucional 
-El OCI  no se encuentra debidamente 
implementado no cuenta con personal 
con experiencia, en algunas caos no 
cuenta con personal independiente ya 
que aun no han sido incorporados a lo 
CGR, los auditores se encuentran mal 
remunerados lo cual les expone a 
riegos de corrupción. 
-Las Municipalidades no implementan 
las recomendaciones provenientes de 
los informes de auditoría y los OCIs no 
validan las acciones correctivas. 
- No se encuentran 
adecuadamente 
implementados con personal. 
- El personal que labora con 
son de comprobada 
competencia e idoneidad 
profesional, peor los 
miembros  que conforman el 
equipo de trabajo del OCI 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Orientaciones básicas para el fortalecimiento del control 
interno en gobiernos locales. 
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CUADRO Nº 6.23 
EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
DEBILIDADES CAUSAS 
 
Planeamiento  de la  
administración de 
riegos 
-Las Municipalidades no cuentan 
con documentos que establezcan 
los objetivos, metodologías ni 
lineamientos  para administración 
de riegos. 
- Los Gobiernos Locales no 
se desenvuelven a base de 
un plan de administración y 
gestión de riegos.  
 
 
Identificación de  
riesgos 
-Las Municipalidades de la Región 
de Puno no cuentan con un registro 
de riegos que pueda afectar 
negativamente el logro de los 
objetivos debido a factores internos 
y externos. 
-En las Municipalidades  
Provinciales, de la Región 
Puno no existe hábito de 
identificación de riegos. 
 
 
 
Valoración de riesgos 
-Los gobiernos locales no 
cuantifican los riesgos en cuanto a 
su probabilidad de ocurrencia e 
impacto de documentadamente. 
-Carencia de la 
determinación 
cuantitativamente de la 
ocurrencia  de riesgos por 
cada  actividad y objetivo de 
las Municipalidades. 
 
 
Respuesta al riegos 
-Las Municipalidades no forman 
acciones para minimizar o dar 
respuesta a las probabilidades de 
ocurrencia ni el impacto de los 
riesgos. 
-Falta de lineamiento para 
efectuar el seguimiento 
periódico a los controles 
desarrollados con respecto a 
los riesgos. 
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CUADRO Nº 6.24 
ACTIVIDADES  DE CONTROL GERENCIAL 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
GERENCIAL 
 
DEBILIDADES 
 
CAUSAS 
 
 
Procedimientos de 
autorización y 
aprobación 
-La municipalidad no establecen 
claramente ni formalmente los 
procedimientos  de autorización y 
aprobación para los procesos 
actividades y tareas mediante 
directivas o manuales. 
Carencia de los 
procedimientos de 
autorización y aprobación 
para los procesos, 
actividades y tareas no están 
claramente definidos en 
manuales o directivas menos 
se han comunicado a los 
responsables. 
 
 
 
Segregación de 
funciones 
-No se han establecido 
formalmente los procedimientos 
para una adecuada separación de 
funciones que puedan resultar 
incompatibles ni se detectan casos 
de funciones incompatibles  
ejecutadas por una misma 
persona. 
-Las actividades  expuestas a 
riesgos de error o fraude no 
son asignados a diferentes 
personas o equipo de trabajo. 
-Falta de control de las 
etapas  claves de un proceso 
actividad, o tarea no lo tenga  
una sola persona o equipo de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
Evaluación  costo 
beneficio 
La Municipalidades no determinan 
ni evalúan la implementación de 
actividades y procedimientos en 
función de la relación costo 
beneficio, que coadyuven al 
cumplimiento de los objetivos  
institucionales, por ejemplo la 
elaboración  de un catastro 
municipal permitirá un mejor control 
de la recaudación de rentas. 
-Los gobiernos locales no 
analizan el costo de los 
controles establecidos para 
las actividades si están de 
acuerdo a los beneficios  
esperados. 
-Carencia de análisis del 
número  de controles 
existentes en las actividades. 
 
 
Controles sobre el 
acceso a los recursos o 
archivos 
-No existe información 
documentada sobre los activos  
expuestos a riegos como robo o 
uso no autorizado, ni se han 
establecido medidas de seguridad  
los mismos 
-No se han establecido 
políticas  y procedimientos 
documentados que se siguen 
para la utilización  y 
protección de los recursos y 
archivos. 
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Verificación y 
conciliaciones 
-Se encuentran pendientes de 
liquidación técnica financiera de las 
obras ejecutadas en años 
anteriores. 
-Falta la implementación de 
políticas y procedimientos o 
directivas de liquidaciones de 
obras por ejecución 
presupuestaria directa y para 
el levantamiento de 
inventarios en forma 
periódica y la conciliación con 
los libros contables. 
 
 
 
Evaluación de 
desempeño 
-Las Municipalidades no han 
implementado indicadores de 
desempeño para los procesos, 
actividades y tareas, Mediante 
disposiciones, planes 
organizacionales. 
-Falta de implementación de 
políticas y procedimientos de 
evaluación de desempeño en 
base a planes 
organizacionales, 
disposiciones normativas e 
indicadores de desempeño. 
 
 
 
 
Rendición de cuentas 
-En los gobiernos locales de la 
región de Puno, la rendición de 
cuenta o información a la 
ciudadanía no es una cultura de 
transparencia, solo cumplen por 
mandato legal. 
-Los alcaldes incumplen con 
presentar periódicamente los 
resultados de su gestión a la 
ciudadanía. 
-Los gobiernos locales no 
cuentan con procedimientos y 
lineamientos internos 
aprobados que se siguen 
para la rendición de cuentas. 
 
 
 
 
Documentación de 
procesos, actividades y 
tareas 
-Como no se elabora los MAPRO, 
ni los flujo gramas de procesos, 
actividades y tareas, algunas 
tareas, actividades o procesos se 
realizan por experiencia que han 
adquirido año tras año, sin ninguna 
mejora. 
-Las actividades y procedimientos 
vienen desarrollando o cumpliendo 
bajo un enfoque de áreas y no bajo 
el enfoque de procesos. 
-Falta de implementación 
mediante flujo gramas  cada 
uno de los procedimientos 
actividades y tareas 
debidamente aprobados y 
comunicados  a cada uno de 
los servidores municipales. 
 
 
-Las municipalidades no revisan ni 
evalúan periódicamente las tareas 
-Implementación de políticas 
y procedimientos para la 
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Revisión de procesos  
actividades y tareas 
 
o actividades con el fin de proponer 
mejoras. 
evaluación periódica de las 
tareas y actividades  e 
implementar las medidas 
correctivas  o la política de 
retroalimentación. 
Controles para las 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 
-Las municipalidades no cuentan 
con un área de sistemas y los 
sistemas que utilizan no están 
debidamente implementadas 
-Implementación de las 
políticas para la 
administración de la 
tecnología de información y 
comunicación (TIC). 
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CUADRO Nº 6.25 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
NORMAS GENERALES 
PARA LA INFORMACION 
Y COMUNICACIÓN 
 
DEBILIDADES 
 
CAUSAS 
 
 
 
 
Funciones y características 
de la información 
Las Municipalidades no han 
definido a través de una 
directiva, las características que 
debe reunir la información 
interna y externa: integridad, 
oportunidad, actualización, 
exactitud, Accesibilidad, 
certidumbre, racionalidad y 
objetividad. 
 
Carencia de políticas y 
directivas definiendo niveles 
para el acceso del personal al 
sistema de información. 
 
 
Información y 
responsabilidad 
Las entidades no cuentan con 
mecanismos y procedimientos 
que garanticen el adecuado 
suministro de información para 
el cumplimiento de sus 
funciones y responsabilidades. 
El alcalde y los funcionarios 
no identifican las necesidades 
de información de todos los 
procesos y no han 
implementado los controles 
necesarios en las áreas 
respectivas. 
Falta implementar con 
políticas y procedimientos que 
garanticen el adecuado 
suministro de información. 
 
 
 
Calidad y suficiencia de la 
información 
Los gobiernos locales no han 
diseñado ni implementado 
mecanismos para asegurar la 
calidad de la información. 
 
No se han diseñado evaluado 
e implementado mecanismos 
para asegurar la calidad y 
suficiencia de la información. 
 
 
 
 
Los sistemas de 
información 
Carecen de un sistema de 
información que contribuyen al 
logro de los objetivos 
institucionales y que no se 
ajustan a las necesidades de 
sus actividades y no se brindan 
ni soporte ni mantenimiento. Con 
No se solicita a los usuarios 
opinión sobre el sistema de 
información registrándose los 
reclamos e inquietudes para 
priorizar las mejoras 
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excepción de la información 
financiera y presupuestaria. 
 
 
Flexibilidad al cambio 
Las municipalidades no toman 
conocimiento periódicamente de 
las necesidades de los distintos 
niveles organizacionales sobre 
los sistemas de información 
Periódicamente no se evalúan 
los sistemas de información y 
de ser necesario se debe 
rediseñar para asegurar su 
adecuado funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
Archivo institucional 
Los gobiernos locales no 
cuentan con una unidad 
orgánica independiente y 
debidamente implementados 
para la administración de archivo 
institucional. Tampoco cuentan 
con espacio suficiente para la 
conservación de los archivos 
periféricos o de cada área ni 
armarios o muebles seguros 
Los ambientes asignados a la 
acumulación de documentos no 
es seguro, esta sucio y los 
documentos se encuentran en 
estado de abandono y deterioro 
 
LA administración de los 
documentos e información no 
se realiza de acuerdo con las 
disposiciones y 
procedimientos para la 
preservación y su 
conservación (archivos 
electrónicos, magnéticos y 
físicos). 
Por no designar ambientes 
que cuentan con una 
ubicación y 
acondicionamiento apropiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación interna 
Las municipalidades no cuentan 
con un documento donde se 
regule la comunicación  interna, 
que establezca los 
procedimientos y mecanismos 
de comunicación horizontal o 
vertical dentro de la entidad, tal 
como el uso del memorándum, 
informes, correos electrónicos, y 
otros formatos así como la 
información de estos. 
Las municipalidades no han 
implementado y difundido 
documentos que orienten la 
comunicación interna. 
 
 
 
 
 
Las entidades no cuentan con 
un documento donde se regula 
los mecanismos para la 
comunicación externa, para el 
Los gobiernos locales no 
cuentan con mecanismos y 
procedimientos adecuados 
para informar hacia el exterior 
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Comunicación externa 
uso de oficios. 
Las municipalidades en la  
Provincia de Puno, no 
implementan ni actualizan de 
acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes el Portal de 
transparencia.   
sobre su gestión institucional. 
 
Por no cumplir las 
disposiciones legales 
correspondientes al portal de 
transparencia o actualizar y 
adecuar a las disposiciones 
vigentes. 
 
 
 
 
Canales de comunicación 
Las municipalidades no han 
establecido formalmente, a 
través de una directiva interna, 
el uso obligatorio de la red 
informática con que cuenta, 
mediante correo electrónico y 
otros mecanismos adecuados, 
que permita que la información 
fluya de manera clara ordenada 
y oportuna. 
Por no implementar políticas 
que estandaricen una 
comunicación interna y 
externa, considerándose 
diversos tipos de 
comunicación, memorando, 
paneles informativos, 
boletines, revistas  entre 
otros. 
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CUADRO Nº 6.26 
SUPERVISIÓN 
NORMAS 
GENERALES 
PARA LA 
SUPERVISION 
 
DEBIIDADES 
 
CAUSAS 
 
Actividades de 
prevención y 
monitoreo 
 
Las Municipalidades distritales no 
han desarrollado políticas que 
regulen las actividades y monitoreo 
 
Por falta de implementación de 
políticas que regulen las actividades 
de prevención y monitoreo. 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento de 
resultados 
Las municipalidades no desarrollan 
procedimientos para conocer si 
sus procesos se desarrollan de 
acuerdo con lo establecido 
 
Las deficiencias y los problemas 
detectados, no se llevan un 
registro o control que permita 
medir su frecuencia y la adopción 
de acciones correctivas orientadas 
a las causas. 
No se registran las deficiencias los 
problemas detectados y no se 
comunican con prontitud a los 
niveles superiores para corrección 
inmediatamente. 
 
Implementar acciones de 
supervisión, para verificar que se 
implementó las mejoras en los 
procesos y operaciones para 
garantizar su idoneidad y calidad y 
debe quedar evidencia de ello 
 
 
 
 
Compromiso de 
mejoramiento 
Las municipalidades no realizan 
autoevaluaciones sobre la gestión 
y control interno de la entidad, para 
medir la eficiencia y calidad de los 
controles de los procesos, 
productos y resultados de su 
gestión. 
El personal de las Municipalidades 
no está capacitados sobre una 
metodología para autoevaluar el 
control interno. 
Las municipalidades no han 
implementado ninguna política de 
compromiso de mejoramiento. 
Los gobiernos locales no efectúan ni 
disponen periódicamente 
autoevaluaciones que le permita 
proponer planes de mejora que son 
ejecutados posteriormente. 
Los alcaldes no valoran las 
recomendaciones provenientes. 
Es de las acciones de control 
emitidos por los OCIs. Ni disponen 
su efectiva implementación. 
También falta de un seguimiento de 
la implementación de estas 
recomendaciones. 
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6.3  PROCESOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN EN LA 
GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS GOBIERNOS DISTRITALES. 
Denominados procesos  a la secuencia de acciones o conjunto de actividades 
enlazadas que transforman insumos en determinado productos  o resultados. 
Para este fin, los procesos requieren de recursos para su ejecución, los cuales 
pueden ser financieros, tecnológicos, humanos, materiales etc.; así como 
requiere también de un marco normativo o documentación de referencia bajo la 
cual se desarrollan. 
Por ejemplo, para la construcción de una obra pública, se requiere de 
materiales, tales como ladrillos, cemento(entrada) , personas y el dinero para 
empezar el proyecto (recursos), una vez que se cuenta con los recursos 
necesarios, viene el procesos de transformación, que son todas las acciones 
que llevo a cabo en el proceso constructivo hasta que la obra sea concluida. 
Finalmente, se entrega a los beneficiarios o usuarios, la obra concluida que es 
el producto final (salida). Asimismo, cabe resaltar que en cada secuencia de 
Entrada-Transformación-Salida, interviene el control interno, en el sentido de 
que para empezar la obra (entrada), necesito contar por ejemplo con la 
aprobación del expediente técnico y tener toda la documentación pertinente en 
orden; lo cual es en efecto una acción de control interno. De la misma manera 
en la transformación, el gerente de obras debe tener en cuenta que para el 
logro de sus objetivos, sus acciones deben tener en cuenta que para el logro 
de sus objetivos, sus acciones deben estar alienadas a las normas de 
ejecución de obras que maneja la entidad (marco normativo) en consecuencia, 
cada etapa, se asocia a  mecanismos de control interno, lo cual favorece a la 
generación de procesos óptimos al interior de las instituciones. 
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En consecuencia en las municipalidades  hemos podido identificar varios 
procesos que siguen este mismo esquema, por ejemplo: 
 El sistema de planeamiento de actividades y proyectos. 
 Los procesos de contrataciones de servicios u obras y adquisición de 
bienes. 
 El proceso de inventario físico 
 El proceso de servicio de limpieza pública. 
 El proceso de ejecución de obras, por administración directa y por 
contrato. 
 El proceso de elaboración del presupuesto municipal 
 El proceso de presupuesto participativo 
 El proceso de registro de información, administrativa y presupuestario en 
el sistema SIAF- GL. 
 El proceso de aprobación de un proyecto de inversión pública, entre 
otros. 
Para el presente estudio de investigación los tipos de “Procesos requieren 
especial atención” serán aquellos que presentan algunas de las siguientes 
características. 
a. Como resultado del proceso, se entrega productos o resultados 
deficientes: es decir que no se satisface a los usuarios o área usuaria 
del producto. Por ejemplo los bienes y materiales de construcción 
son adquiridos inoportunamente, expediente técnicos deficientes, 
alimentos del programa de vaso de leche entregados a los 
beneficiarios sin el adecuado balance nutricional, entre otros. 
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b. El proceso seguido no ha cumplido con las leyes y normas que lo 
regulan: por ejemplo procesos de selección no informados a través 
del SEACE, procesos de selección convocados sin la previa 
certificación de la existencia de recursos presupuestarios y su fuente 
de financiamiento, expedientes de contrataciones no aprobados por 
la instancia correspondiente, ejecución de obras sin expediente 
técnico aprobado, obras no liquidadas luego de la culminación de los 
trabajos, ausencia de residente de obra durante la fase de ejecución, 
entre otros. 
c. El proceso no ha tomado en cuenta la metodología establecida o no 
han considerado los estándares técnicos o normativa definidos 
previamente: por ejemplo; proceso de selección que no ha cumplido 
con los plazos y procedimientos de publicación en el SEACE, 
aprobación de adicionales en obras sin sustento técnico ni 
verificación de disponibilidad presupuestaria, la ausencia de la ficha 
nutricional apropiado en los procesos de compra de los insumos del 
programa de vaso de leche, omisión del informe de conformidad del 
bien adquirido por el área usuaria. 
d. El proceso ha sido logrado pero ha generado sobre costos a la 
municipalidad. Esto sucede cuando los productos terminados 
implicaron costos elevados, desde la determinación del valor 
referencial con costos enaltecidos en la adquisición de los recursos 
materiales, humanos, maquinaria, estudios de los proyectos, 
expedientes técnicos entre otros. 
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Así mismo el desconocimiento de las personas generan retrasos y 
correctivos constantes, en consecuencia, los plazos de entrega de 
los productos se alargan más de lo previsto. 
Sobre esta premisa los procesos más comunes que requieren 
especial atención, son los siguientes: 
 Proceso de instrumentos de planificación y planeamiento de 
ejecución de obras y proyectos de inversión. 
 Proceso de contratación 
 Proceso de ejecución de obras por administración directa 
 Proceso de administración de bienes muebles e inmuebles 
 Procesos de gestión de almacenes 
 Proceso de gestión de almacenes 
 Proceso de gestión del programa de vaso de leche  
 Proceso de liquidaciones de obra 
 Proceso de controles gerenciales 
Es importante señalar sin embargo que si bien estos procesos son los más 
recurrentes, no son los únicos que existen. En cada municipalidad, 
dependiendo de sus particularidades y prácticas, pueden presentarse otros 
procesos que también requieren especial atención (por ejemplo: procesos de 
recaudación tributaria, cobranza coactiva, presupuesto participativo, proceso de 
pagos, demarcación territorial, comercio ambulatorio, transporte urbano entre 
otros. 
 
Con el fin de obtener una mayor comprensión de la forma como pueden 
aplicarse las Normas de Control interno en las municipalidades, el presente 
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trabajo de investigación desarrollara como aplicación práctica cinco procesos 
más recurrentes identificados con el objetivo de que sirva de ejemplo para que 
cada municipalidad aplique la metodología a sus procesos que se identifiquen 
como recurrentes. 
Luego de la identificación de los procesos que requieren especial atención, 
como paso siguiente será necesario encontrar los problemas más frecuentes 
asociados a los mismos; para su entendimiento cumpliremos estrictamente los 
siguientes pasos, finalmente la implementación a nivel de procesos se realizó 
describiendo las cinco aspectos e interrogantes detallados en el paso III. 
 
PASO I: Identificación del proceso que requieren especial atención. 
PASO II: Identificación de los problemas recurrentes 
PASO III: Planeamiento de recomendaciones 
 
IMPLEMENTACIÓN A NIVEL DE ENTIDAD 
1. ¿En qué consiste? 
2. ¿Cómo implementarlo? 
3. Evidencia de su cumplimiento 
4. ¿Qué pasa si no se implementa? 
 
IMPLEMENTACIÓN A NIVEL DE PROCESOS 
1. ¿En que consiste? 
2. Principales normas aplicables que favorecen su solución 
3. ¿Quiénes deben aplicar? 
4. Riesgos de no aplicarla 
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5. Evidencia de cumplimiento 
Para los pasos elegidos se han identificado los siguientes problemas: 
 
 
 
CUADRO Nº 6.27 
PROBLEMAS ENCONTRADOS PARA LOS PROCESOS QUE REQUIEREN 
ESPECIAL ATENCIÓN 
 
PROCESOS PROBLEMAS CLAVE IDENTIFICADOS 
 
 
 
 
Procesos de instrumentos 
de planificación y 
planeamiento  de ejecución 
de obras y proyectos de 
inversión. 
 El planeamiento es precaria y sumamente débil 
 Carecen de un plan estratégico de ejecución de obras y 
proyectos de inversión. 
 Los elaboran, es más que nada para cumplir con la 
normatividad y evitarse de problemas con el OCI. 
 Los instrumentos de planificación no son elaborados de 
acuerdo a la visión y misión y objetivos estratégicos de la 
Municipalidad. 
 Carecen de un plan de desarrollo institucional o Plan 
estratégico Institucional. 
 Las unidades orgánicas de las Municipalidades no evalúan 
periódicamente sus planes operativos con el fin de conocer los 
resultados alcanzados y determinar posibles desvíos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Requerimientos de bienes, servicios u obras informales 
 Determinación inadecuada de valores referenciales, en 
estudios y proyectos sobrevalorados. 
 Deficiencias en la elaboración y tratamiento de las bases, 
estas son dirigidas, principalmente en la determinación de los 
requerimientos técnicos mínimos estableciendo puntaje 
preferencial hacia un proveedor. 
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Procesos de contratación 
 Expediente de contratación sin aprobación. 
 Deficiencias en la evaluación técnica, estableciendo puntajes 
altos sobre alguna característica particular del proveedor 
previa coordinación manteladamente y económica de 
postores. 
 Deficiencias en la formalización del contrato, sin determinar el 
plazo de inicio y final para evadir las sanciones por mora o 
atraso en la entrega 
 Incumplimiento de plazos de ejecución contractual 
 Inaplicación de penalidades por atraso en la prestación 
contractual. 
 Deficiencias en las formalidades de conformidad del área 
usuaria. 
 
 
 
 
 
 
Proceso de ejecución de 
obras por administración 
directa 
 Deficiencias técnicas, de procedimiento y autorización en los 
expedientes técnicos. 
 Provisión inoportuna de materiales e insumos para las obras  
en ejecución. 
 Adquisición sin proceso de bienes y materiales, regularizando 
posteriormente. 
 Fraccionamiento en la adquisición de materiales de 
construcción 
 Informalidad en la supervisión y residencia de la obra 
 Informalidad en la gestión de almacén en las obras 
 Inadecuadas modificaciones de obras en el proceso de 
ejecución 
 Incumplimiento de plazos de ejecución 
 Obras sobrevaloradas 
 Obras ejecutadas sin la previsión presupuestaria ni resultado 
de proceso participativo. 
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 Obras con liquidaciones atrasadas o sin liquidar 
 
 
 
 
Proceso de administración 
de bienes muebles e 
inmuebles 
 No existe una unidad responsable del control patrimonial 
implementado. 
 Inventarios desactualizados, no valorizados o con 
inconsistencias. 
 Desorganización del archivo documental relativo al patrimonio 
físico. 
 Deficiencias en el levantamiento del inventario físico del 
patrimonio mobiliario de la entidad y la baja de bienes. 
 No se remite información periódicamente a la 
Superintendencia nacional de Bienes Estatales 
 Bienes muebles e inmuebles sin saneamiento, físico, legal y 
contable. 
 
 
Procesos de gestión de 
almacenes 
 Informalidad en el ingreso y salida de bienes 
 Existe hacinamiento de bienes y materiales de construcciones 
no utilizadas, sobrantes, deterioradas por el tiempo. 
 
 
 
La gestión del programa de 
vaso de leche 
 Inadecuado empadronamiento de beneficiarios 
 Fichas nutricionales inadecuadas o inexistentes en los 
procesos de compra. 
 Deficiencias en la distribución de los alimentos 
 Inadecuada supervisión y control del manejo de los alimentos 
 
 
 
 
Proceso de planeamiento  
de ejecución de obras y 
 Las municipalidades no realizan un planeamiento estratégico 
de ejecución de estudios y obras. 
 Carece de una programación minuciosa. con metas, plazos 
costo,  mensual izado con la designación de responsables, 
identificación de riegos internos y externos. 
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proyectos de inversión  La programación del costo de las obras en el PIA, SE  realizan 
empíricamente, sin el estudio de factibilidad, menos con los 
expedientes técnicos. 
 Incumplimiento de ejecución de obras programadas en el  
POI. 
 Obras  sobrevaloradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de liquidaciones 
de obras. 
 Deficiencia en la elaboración del informe final de ejecución de 
obra. 
 Deficiencia en el informe de evaluación del expediente técnico. 
 Deficiencia en la entrega de terreno 
 Deficiencia en la recepción de obra 
 Deficiencia en el calendario reprogramado de obra 
 Carencia de cuadro de materiales realmente utilizados 
 Carencia de control de calidad 
 Carencia de sustento de ampliación de plazo y documento que 
la aprueba 
 Carencia de sustento de adicionales y/o deductivos y 
documento que lo aprueba 
 Carencia de la resolución de modificaciones del presupuesto 
analítico. 
 Carencia de cuadro de valor real de maquinaria de la entidad 
utilizada 
 Deficiencia en planos replanteo y de ubicación 
 Deficiencia de informe financiero final. 
 
 
 
 
 
 Las municipalidades carecen de procedimientos de 
autorización y aprobación para los procesos, actividades y 
tareas, no se encuentran claramente definidas en manuales o 
directivas. 
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Procesos de controles 
gerenciales. 
 La gerencia municipal no identifica los procesos actividades y 
operaciones significativas para el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales. 
 La gerencia municipal no determinan controles claves 
preventivos o defectivos, que se relacionan con los riesgos  o 
factores críticos más importantes. 
 Las actividades expuestas a riesgos de error o fraude no son 
asignados a diferentes servidores o equipo de trabajo. 
 Los gobiernos locales no efectúan rotación periódica de 
personal asignado en puestos susceptibles a riesgos de 
fraude. 
 Las municipalidades no establecen políticas y procedimientos 
internos para garantizar que el proceso de toma de decisiones  
en la municipalidad se efectué en un marco de legalidad, 
transparencia y sustento documentario. 
 Las municipalidades tienen un escaso cuidado que las 
decisiones tomadas se realicen en base a la información 
oportuna  y confiable, así mismo, que cumpla con las 
formalidades legales.  
 Las políticas tradicionales de desempeño de actividades y 
procedimientos no permiten verificar  y asegurar que las 
transacciones  administrativas y financieras se ejecuten de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 Las actividades y tareas que desarrollan  las municipalidades, 
no se evalúan  ni se revisan periódicamente con el fin de 
proponer mejoras. 
 Las municipalidades no cuentan con políticas ni indicadores 
de desempeño para los procesos, actividades y tareas. 
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6.3.1 IMPLEMENTACIÓN  DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS 
MUNICIPALIDADES. 
La tarea fundamental para la implementación del sistema de control interno, es 
conocer cómo implementar  el mismo, tanto a nivel  institucional como a nivel 
de los procesos específicos y comprender la importancia de su correcta 
implementación. 
6.3.2 CONDICIONES BÁSICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN. 
Cualquiera sea la característica  de una municipalidad de la región Puno, 
siempre será necesario identificar  o crear las condiciones  básicas  para una 
adecuada implementación del sistema de control interno .Estas condiciones 
son: 
a. Contar con la voluntad política y compromiso de la alta dirección: 
Un  buen sistema de control interno solo será exitoso  si tiene a su favor 
el compromiso del alcalde de los regidores y de las gerencias 
municipales esta condición es imprescindible  y va mas allá del 
cumplimiento  formal del mandato normativo, ya que se trata de valorar 
las normas de control en su sentido mas amplio, entendiendo que sin 
ellas el proceso gerencial estará incompleto y constituirá un riesgo para 
el cumplimiento de la misión institucional. 
b. Constituir un equipo de articulación.  
Que esté integrado por funcionarios, servidores a lo cuales se encargara 
la coordinación del proceso de implementación. Este equipo debe estar 
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reconocido formalmente por la Alcaldía y deberá contar con las 
atribuciones necesarias para planificar e implementar las condiciones de 
control interno. 
c. Contar con un plan de implementación.   
Este plan que sirve  de instrumento guía para el ordenamiento de las 
acciones, de definición del cronograma y el monitoreo del cumplimiento 
de metas; y que actué como un instrumento de articulación que permita 
el logro de los compromisos de la alta dirección y del personal de la 
Municipalidad. Como primer paso para ello. Es necesario elaborar un 
diagnóstico del estado situacional del control interno existente en la 
Municipalidad. 
d. Hacer una difusión interna previa a la implementación.  
Esta difusión se puede llevar a cabo a través de la realización  de 
talleres o eventos  similares y tiene como objetivo dar a conocer la 
importancia del control  interno  y de las acciones que se van a llevar a 
cabo en el marco de la planificación, como la finalidad de sensibilizar y 
generar compromisos en los servidores municipales. 
 
6.3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL 
INSTITUCIONAL. 
Con el objeto de facilitar su implementación gradual en la municipalidades 
Provinciales de la Región Puno, se desarrollaron (24 dela 34 normas) 
especificando ¿en qué consiste? ¿Cómo implementarlo? Cuáles son 
las evidencias de su cumplimiento y ¿Qué pasa si no se implementa? 
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Cada Municipalidad deberá adoptar las acciones adicionales para 
implementación progresiva  de todas las Normas de Control interno, según 
su problemática y realidad particular , eso no quiere decir que el resto de las 
normas, que no se desarrollaron en el presente trabajo sean menos 
importantes, si no que dada la necesidad del presente trabajo se han 
elegido las que puedan servir de ejemplo para que cada municipalidad 
pueda aplicar las demás normas según sus necesidades, En el siguiente 
cuadro desarrollamos orientaciones para su implementación cada uno de 
las normas de control.   
CUADRO N°6.28 
ORIENTACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
COMPONENTES DEL CONTRO 
INTERNO 
ORIENTACIONES PARA SU 
IMPLEMENTACION 
Componentes 1: Ambiente de 
control 
Ver cuadro 6.29 
Componentes 2: Evaluación de 
riegos 
Ver cuadro 6.30 
Componentes 3: Actividades de 
control gerencial 
Ver cuadro 6.31. 
Componentes 4: Información y 
comunicación 
Ver cuadro. 6.32 
Componentes 4: Supervisión. Ver cuadro  6.33 
 
CUADRO N° 6.29 
COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL 
 
NORMA 
¿EN QUÉ 
CONSISTE? 
¿CÓMO 
IMPLEMENTARLA
? 
EVIDENCIAS 
DE SU 
CUMPLIMIEN
TO 
¿QUÉ PASARÍA SI 
NO SE 
IMPLEMENTA? 
Filosofía 
de la 
Direcció
n 
Es la actitud 
ejemplar que 
deben 
mantener el 
Programando, 
ejecutando o 
promoviendo la 
participación de 
Registros de 
Eventos de 
Capacitación 
realizada. 
No se asume el 
proceso 
de implementación 
del 
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Alcalde y 
los 
funcionarios 
municipales, 
fomentando el 
respeto y 
apoyo 
al control, 
actuando 
siempre 
con 
transparencia 
y buscando 
el logro de los 
objetivos 
Institucionales. 
todo el personal, 
incluido el titular, 
en eventos de 
sensibilización y 
capacitación en 
temas de control 
Interno. 
Suscribiendo un 
Acta de 
Compromiso (ver 
Anexo 
Nº1: Modelo de 
acta) para la 
implementación del 
Control 
Interno, por el 
Alcalde y todos los 
Funcionarios de la 
municipalidad. 
Conformando un 
Comité de Control 
Interno (ver Anexo 
Nº2: Formato de 
designación de 
comité) liderado por 
la Gerencia 
Municipal e 
integrado 
por los principales 
funcionarios, así 
como de por 
equipos de trabajo 
en 
Todos los niveles 
de la entidad. 
Acta de 
Compromiso 
Suscrita. 
Documento 
de 
designación 
del Comité de 
Control 
Interno. 
Documento 
de asignación 
de funciones 
al Comité de 
Control 
Interno. 
Se sugiere 
incorporar 
como 
indicadores de 
la norma 
Filosofía de la 
Dirección 
a “Buzón de 
sugerencias” 
“Línea de 
denuncias” 
mecanismos 
que fomentan 
la participación 
de los 
empleados 
control interno como 
una función propia 
de la 
gestión y se 
confunde el 
concepto tratándolo 
como 
una función de 
auditoría 
o de control posterior 
exclusiva del Órgano 
de 
Control Institucional - 
OCI. 
La gestión municipal 
puede orientarse 
según 
los intereses 
políticos o 
económicos del 
titular de 
Turno. 
Los funcionarios y 
trabajadores no se 
sienten 
parte del proceso de 
implementación del 
Control interno. No 
se 
fomenta el trabajo en 
equipo, se genera 
una 
estructura piramidal 
y se 
ejecuta lo que 
dispone la 
autoridad en función 
a sus 
Prioridades. 
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Administ
ración 
Estratégi
ca 
Se refiere al 
hecho que la 
gestión 
municipal 
debe 
orientarse en 
función a 
objetivos 
determinados 
en 
un Plan 
Estratégico, el 
mismo 
que debe 
ejecutarse a 
través 
de planes 
operativos y 
del 
Presupuesto 
anual. 
Fomentando la 
participación en 
los procesos de 
planificación 
estratégica, 
dirigiendo los 
mismos 
los propios 
servidores, 
directivos 
Y autoridades de la 
entidad. Las 
consultorías que 
sean requeridas 
pueden cumplir la 
función de 
facilitación y 
soporte técnico, 
evitando la 
sustitución de roles 
o 
la elaboración de 
instrumentos 
de planificación en 
gabinete y sin 
Contacto con la 
realidad. 
Comunicando y 
difundiendo entre 
todo el personal y 
de manera visible 
a través de afiches 
o recordatorios, 
la visión, misión y 
objetivos 
Estratégicos de la 
municipalidad. 
Promoviendo la 
de aprobación 
y difusión del 
Plan 
Estratégico. 
difusión de la 
visión, misión 
y objetivos 
Estratégicos. 
Desarrollo 
Institucional 
aprobado. 
No se logran 
objetivos 
de mediano y largo 
plazo, se reproduce 
la cultura tradicional 
del corto plazo y la 
solución de 
problemas 
Del día a día. No 
es posible diseñar 
indicadores de 
gestión 
que permitan medir 
resultados, efectos o 
Impactos. 
La ausencia de una 
administración 
estratégica conduce 
a un gobierno de 
contingencias y 
Coyunturas. 
Se produce 
ineficiencias en 
las acciones y 
en la asignación 
presupuestaria al 
no haber propósitos 
definidos de mayor 
Alcance. 
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elaboración del 
Plan de Desarrollo 
Institucional 
como instrumento 
de planificación 
Estratégica de la 
municipalidad. 
Este instrumento 
debe nacer 
articulado con el 
Plan de Desarrollo 
Concertado y 
formularse para un 
Período de cuatro 
años como base. 
 
Estructu
ra 
Organiza
cional 
La estructura 
organizacional 
de la 
municipalidad 
y los 
documentos 
normativos de 
gestión 
derivados de 
ella, 
deben 
mantener 
coherencia 
respecto a la 
realidad y 
la misión 
institucional; 
deben poderse 
adaptar a los 
cambios y a 
los arreglos 
que 
contribuyan al 
Analizando y 
actualizando de 
forma periódica el 
Reglamento 
de Organización y 
Funciones 
(ROF), la estructura 
orgánica 
(Organigrama), el 
Cuadro Analítico 
de Personal (CAP), 
el Manual de 
Organización y 
Funciones (MOF), 
los Manuales de 
Procedimientos 
(MAPRO), entre 
otros documentos 
normativos de 
gestión; de tal 
forma 
que reflejen las 
actividades que 
Documentos 
normativos de 
Gestiones 
actualizadas. 
Relación de 
procesos que 
requieren 
especial 
atención 
de la 
municipalidad. 
Mapa de 
procesos 
La organización 
municipal 
y los instrumentos 
normativos de 
gestión no 
pueden responder 
con 
efectividad a los 
desafíos 
de la misión y 
propósitos 
Institucionales. 
Se limita la 
capacidad de 
adaptación de la 
entidad 
ante los nuevos 
problemas 
que surgen y ante 
Contextos 
cambiantes. 
La desactualización 
de 
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logro de los 
Objetivos 
institucionales. 
realmente se 
ejecutan y las que 
serán necesarias 
realizar en función 
a la misión 
institucional. El 
rediseño 
organizacional 
deberá observar 
la real carga de 
trabajo de cada 
área y llevar a cabo 
una adecuada 
Segregación de 
funciones. 
Identificando de 
manera progresiva 
los procesos que 
requieren especial 
atención en la 
municipalidad, 
el inicio y fin de 
cada proceso, 
sus objetivos, sus 
actividades 
Secuenciales y sus 
responsables. 
 
estos instrumentos 
genera 
comúnmente rutinas 
e 
inercia en los 
funcionarios 
y servidores de la 
entidad. 
Administ
ración 
de 
Recurso
s 
Humano
s 
Considerando 
que las 
personas 
son el recurso 
más 
importante 
de las 
municipalidade
s, la 
gestión debe 
adoptar 
No centrando la 
gestión de los 
recursos humanos 
únicamente con 
temas de 
asistencia, 
puntualidad 
y permanencia del 
personal; se 
debe incorporar 
procedimientos 
Actualización 
del 
Reglamento 
Interno de 
Trabajo. 
Asignación 
de partidas 
presupuestaria
s para 
capacitación 
Plan de 
El personal se 
encuentra 
desmotivado y poco 
comprometido con 
los 
propósitos 
institucionales. 
Las capacidades 
profesionales se 
estancan 
o se reducen en 
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acciones 
para asegurar 
su desarrollo 
profesional y 
la vocación de 
Servicio a la 
comunidad. 
diferenciados para 
la selección, 
inducción, 
capacitación y otros 
temas que 
aseguren el 
desarrollo del 
personal de la 
municipalidad. 
Asignando, de 
ser el caso, 
un presupuesto 
orientado al 
desarrollo de las 
capacidades del 
personal o 
promoviendo 
alianzas 
con instituciones 
privadas de 
cooperación, 
universidades u 
organismos sin 
fines de lucro, que 
permitan acceder a 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica a 
Bajos costos. 
capacitación. 
Procedimiento
s 
documentados 
para 
el 
reclutamiento 
y 
contratación 
de personal 
Procedimiento
s 
documentados 
de 
evaluación de 
desempeño 
del personal 
perjuicio 
de la entidad y de la 
calidad de los 
servicios 
Públicos que se 
presta. 
El desempeño 
institucional 
se ve limitado y 
afectado 
por la 
desactualización de 
los servidores 
públicos o el 
desconocimiento de 
temas 
importantes para la 
gestión 
Municipal. 
Compete
ncia 
Profesio
nal 
La gestión 
municipal 
debe 
establecer los 
perfiles de 
competencias 
profesionales 
de cada cargo 
o puesto en la 
municipalidad, 
Elaborando o 
actualizando el 
diseño del Perfil de 
Competencias 
de cada cargo de la 
municipalidad, 
según el MOF; 
estableciendo los 
requerimientos 
técnicos necesarios 
MOF 
actualizado 
según 
el perfil de 
competencias 
Aprobado. 
Se 
Se contrata personal 
con un perfil que no 
se 
ajusta a las 
necesidades 
de la municipalidad. 
Esta situación 
desmotiva 
al personal de 
carrera, 
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considerando 
la formación 
profesional 
necesaria, la 
experiencia 
y la capacidad 
para tomar 
decisiones, 
entre otros 
Factores. 
y exigiendo su 
cumplimiento al 
momento de 
contratar o 
designar 
Personal. 
quienes finalmente, 
terminan por un 
cumplimiento formal 
de 
sus funciones. 
Se generan 
condiciones 
para actos 
irregulares 
o ilegales debido al 
desconocimiento o 
falta 
de competencias de 
los 
funcionarios y 
servidores. 
Las brechas entre el 
perfil 
de competencias y el 
perfil real del 
funcionario 
que ocupa un cargo, 
constituyen fuentes 
de 
riesgos para una 
buena 
gestión institucional y 
el 
logro de objetivos. 
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Asignaci
ón de 
Autorida
d y 
Respons
abilidad 
Se debe 
establecer 
claramente 
el nivel y 
límites de 
autoridad y 
responsabilida
d 
que le 
corresponde a 
cada 
funcionario o 
servidor de la 
municipalidad. 
Comunicando por 
escrito a los 
nuevos 
funcionarios y 
servidores, 
su nivel de 
autoridad, sus 
funciones 
y 
responsabilidades, 
así como el 
nivel inmediato 
superior de quien 
dependen. 
Definiendo 
claramente los 
niveles 
de autorización de 
algunos procesos 
claves para la 
entidad. 
Estableciendo 
claramente los 
niveles de 
autorización que se 
tiene sobre 
determinados 
procesos 
claves (ejemplo: 
autorización para 
los procesos de 
adquisiciones, 
para la emisión de 
licencias de 
funcionamiento, 
para las comisiones 
de servicio, para el 
uso de vehículos 
de la entidad. 
comunicación 
de funciones 
MOF al 
personal. 
Se generan actos o 
se toman decisiones 
irregulares que 
afectan 
la legalidad de la 
Administración 
municipal. 
Poca competencia 
para 
resolver 
procedimientos 
administrativos, así 
como indefinición en 
las 
responsabilidades de 
los 
funcionarios y 
servidores. 
No se puede 
determinar 
con claridad las 
responsabilidades de 
los 
funcionarios y 
servidores 
ante la evidencia de 
alguna deficiencia o 
acto 
ilegal. Se podría 
abusar de 
la autoridad 
asignada. 
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CUADRO  6.30 
COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeami
ento 
de la 
Administ
ración 
de 
Riesgos 
Es la necesidad 
de elaborar un 
plan para 
conocer los 
riesgos 
que podrán 
afectar la 
gestión, 
valorarlos 
adecuadamente 
y 
adoptar 
acciones 
preventivas 
para minimizar 
sus posibles 
efectos. 
La opción más 
apropiada 
en el manejo de 
riesgos 
incluye evitarlos, 
reducirlos, 
compartirlos y 
aceptarlos” 
Designando un 
equipo de trabajo 
(Comité de 
Riesgos) integrado 
por 
funcionarios clave, 
capacitándolo 
en administración 
de riesgos y 
encargándole la 
elaboración de un 
Plan de 
Administración de 
Riesgos, 
en el cual se 
consignen las 
acciones, 
cronograma, 
recursos 
necesarios y 
responsabilidades. 
Utilizando el 
análisis FODA 
(Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades, 
Amenazas) como 
instrumento de 
diagnóstico de 
la gestión y 
profundizando en la 
etapa de 
identificación y 
registro 
de los principales 
riesgos internos 
(debilidades) y 
externos 
(amenazas), 
que puedan afectar 
el logro de 
los objetivos de la 
municipalidad. 
Dicho análisis debe 
ser elaborado 
con la participación 
del personal y 
no ser realizado 
Designación 
de un equipo 
de trabajo 
“Comité de 
Riesgos”. 
Actas de 
trabajo o 
reunión 
del Comité 
de Riesgos. 
Matriz de 
Probabilidad 
e 
Impacto. 
Matriz de 
Riesgos. 
Plan de 
Administració
n de 
Riesgo 
aprobado. 
No se conocen los 
riesgos potenciales, 
su probabilidad de 
ocurrencia, y el 
grado de 
sus efectos 
negativos en la 
gestión municipal. 
No se puede 
planificar la 
prevención y 
mitigación 
de estos factores. 
La entidad queda a 
expensas de los 
riesgos 
y con alta 
incertidumbre 
respecto al logro de 
sus 
objetivos. 
Se fortalece la 
práctica 
tradicional de 
atender las 
contingencias y 
problemas 
según vayan 
surgiendo. 
Los riesgos 
potenciales son 
más difíciles de 
manejar al 
momento de 
presentarse, 
sus efectos se 
producen 
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únicamente por el 
responsable del 
área de 
planeamiento 
de la municipalidad 
(ver Anexo Nº 5: 
Lineamientos para 
la elaboración del 
análisis FODA) 
Valorando los 
riesgos 
identificados 
(estratégicos, 
operativos, 
financieros, 
de cumplimiento y 
de tecnología) en 
función a su 
posibilidad de 
ocurrencia 
y el nivel de 
impacto de cada 
uno. 
Disponiendo 
acciones de control 
preventivo para 
minimizar los 
riesgos 
identificados. 
Utilizando el Plan 
de Administración 
de Riesgos como el 
principal 
instrumento para 
responder los 
impactos negativos 
de los mismos (Ver 
Anexo Nº 6 – 
Principios básicos 
para 
la identificación de 
riesgos). 
con toda su 
magnitud, con 
consecuencias 
negativas 
para la gestión 
municipal y 
el logro de sus 
objetivos. 
Se refuerza una 
cultura 
que minimiza el 
control 
preventivo, 
distrayéndose 
esfuerzos y recursos 
en la 
solución de los 
problemas 
urgentes y 
descuidándose 
los temas 
importantes. 
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CUADRO 6.31 
COMPONENTE 3: ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 
 
 
Procedimi
entos 
de 
Autorizaci
ón 
y 
Aprobació
n 
 
Se trata de 
establecer 
y asignar por 
escrito la 
responsabilid
ad para 
autorizar y 
aprobar las 
tareas, 
actividades o 
procesos 
propios de la 
gestión 
municipal. 
 
Identificando 
previamente los 
procesos, tareas 
y actividades, en 
el 
MAPRO o un 
instrumento 
equivalente. 
(Este 
instrumento 
debidamente 
concordado con 
el ROF y el MOF, 
establece los 
procedimientos 
a seguir, 
el funcionario 
encargado de 
autorizar 
dicho 
procedimiento y 
el funcionario 
que lo aprueba.) 
Elaborando 
este instrumento 
de 
gestión de 
acuerdo a la 
realidad y 
tamaño de la 
entidad, para lo 
 
Elaboración 
y 
aprobación 
del MAPRO 
o 
documento 
equivalente. 
 
Al no estar 
establecidos 
formalmente los 
procedimientos, se 
producen 
desórdenes o 
errores en la 
ejecución de 
tareas y actividades 
dentro 
de los procesos de 
la 
Municipalidad. 
Se fomenta la 
discrecionalidad de 
los 
funcionarios 
públicos 
en las decisiones y 
acciones, así como 
la 
indefinición en 
cuanto a 
sus 
responsabilidades. 
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cual se 
recomienda 
tomar como 
referencia 
los diferentes 
manuales a los 
cuales 
se accede vía 
los portales web 
de las 
Municipalidades. 
Segregaci
ón de 
Funciones 
Consiste en 
distribuir 
funciones 
entre el 
personal 
de tal forma 
que el control 
de las etapas 
clave en un 
proceso, 
actividad o 
tarea 
no se 
concentre en 
una sola 
persona. 
Evitando que un 
mismo funcionario 
o servidor 
centralice varias 
funciones 
dentro de un 
mismo proceso 
que 
puedan generar 
riesgos para la 
Municipalidad. 
Partiendo del 
análisis y 
evaluación de 
los potenciales 
conflictos 
funcionales 
o la 
incompatibilidad 
de funciones al 
momento de 
asignar 
competencias 
para la 
autorización y la 
aprobación 
en un 
determinado 
niveles de 
autorización 
incluidas en 
el Manual 
Interno, MOF 
o 
MAPRO. 
Surgen potenciales 
riesgos para la 
gestión 
institucional ya que 
se 
pueden generar 
fraudes 
contra la entidad por 
falta 
de controles. Por 
ejemplo, 
si una misma 
persona 
realiza las 
cotizaciones, 
aprueba la compra y 
da la conformidad 
del 
servicio, se corre el 
riesgo 
de sobrevaluación de 
los precios y la 
comisión 
de irregularidades; lo 
mismo sucedería si 
el 
Tesorero realiza los 
registros contables, 
ya 
que podría incluir u 
omitir mayores 
ingresos 
o gastos; igualmente 
si 
la persona que gira 
los 
cheques también 
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procedimiento 
y al momento de 
su formalización. 
(Entre las 
funciones que 
deben ser 
separadas 
tenemos: la 
autorización, el 
procesamiento, la 
revisión, el 
control, 
la custodia, el 
registro de 
operaciones, 
el archivo de 
documentación, 
entre 
otros. 
realiza 
la conciliación 
bancaria, 
se pierde el control 
de los 
cheques girados y 
podría 
validar salidas de 
dinero 
no autorizadas, entre 
otros 
casos. 
Evaluació
n 
Costo-
Beneficio 
Se debe 
evaluar que 
la 
implementaci
ón de un 
procedimient
o de control, 
sea factible y 
resulte 
conveniente 
en relación 
con 
el logro de 
los objetivos. 
Realizando, antes 
de la 
implementación 
de actividades y 
procedimientos 
de 
control 
adicionales, una 
evaluación de 
su costo para 
evitar que sea 
mayor a los 
beneficios 
esperados. 
Aprobación 
de políticas 
o 
lineamientos 
para la 
aplicación de 
la evaluación 
costo - 
beneficio. 
Los controles 
implementados 
pueden 
resultar más 
costosos que 
los recursos 
protegidos. 
(Por ejemplo la 
compra 
de un equipo de 
cómputo 
de última generación 
para 
el control de 
existencias 
en el almacén que 
solo 
requiere de una hoja 
de 
cálculo, o para el 
control 
de las Actas de 
Sesiones 
de Concejo que sólo 
requiere de un 
procesador 
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de textos; la compra 
de 
un sistema de 
gestión o de 
administración de 
colas, 
cuando no se 
registra gran 
afluencia de público) 
Los recursos no van 
acordes a las 
necesidades. 
(Por ejemplo, cuando 
al área de Rentas u 
Obras se le asigna 
una 
máquina obsoleta 
que 
no soporta ningún 
sistema; la carencia 
de 
un sistema 
automatizado 
de control de 
asistencia, 
no obstante la gran 
cantidad de 
personal; y 
la obsolescencia de 
un 
sistema de 
marcación 
manual. 
Controles 
sobre 
el Acceso 
a 
los 
Recursos 
y 
Archivos 
Los recursos 
o archivos 
de valor 
deben ser 
debidamente 
custodiados, 
limitándose 
su acceso 
a personal 
autorizado y 
estableciend
o controles 
para 
su custodia. 
Formalizando 
procedimientos 
de control 
y niveles de 
acceso a los 
bienes y recursos 
susceptibles de 
mal uso, pérdida 
o robo. 
Por ejemplo, los 
niveles de acceso 
a los 
ambientes de 
Tesorería, Caja, 
Procedimient
os 
aprobados 
de control de 
bienes y 
recursos. 
Tablas de 
niveles de 
acceso. 
Los archivos y 
bienes de 
la entidad se 
exponen 
a riesgos de pérdida, 
deterioro o 
sustracción. 
Se desperdician los 
recursos, se 
deterioran los 
activos o se hace 
mal uso 
de ellos. 
(Por ejemplo, el uso 
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Almacén, 
Archivos. 
de la 
fotocopiadora con 
acceso 
abierto, una 
camioneta 
utilizada sin 
autorización, 
una línea de teléfono 
sin 
control, la ausencia 
de 
arqueos de Caja 
Chica, 
el retiro de bienes 
del 
Almacén sin un 
registro, 
entre otros, 
constituyen 
riesgos potenciales 
que 
afectan a la gestión 
Municipal.) 
Verificacio
nes y 
Conciliaci
ones 
Los 
funcionarios 
deben 
realizar 
acciones de 
comprobació
n antes, 
durante y 
después de 
realizar 
alguna 
acción 
o tomar una 
decisión. 
Asimismo, 
deben 
Dando 
instrucciones 
expresas y 
formales 
para que los 
funcionarios y 
servidores de 
la municipalidad 
realicen, como 
práctica 
saludable, la 
verificación y 
conciliación 
periódica de los 
principales 
procesos o 
Procedimient
os 
aprobados 
de 
mecanismos 
de 
conciliacione
s y 
verificacione
s. 
Hay una alta 
probabilidad 
de ocurrencia de 
errores 
u omisiones en las 
tareas, 
actividades y 
procesos. 
(Por ejemplo, 
pueden 
surgir diferencias en 
los 
saldos de existencias 
en 
el Almacén, en 
Cuentas 
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comparar 
su 
información 
con 
documentaci
ón confiable, 
sobre los 
procesos, 
actividades o 
tareas más 
importantes 
de cada área 
de la 
municipalida
d. (Por 
ejemplo la 
verificación y 
conciliación 
de los saldos 
de las 
cuentas 
bancarias 
de la 
municipalida
d o de 
los saldos de 
existencias 
o materiales 
en los 
Almacenes.) 
procesos clave, 
actividades o 
tareas, con 
la finalidad de 
detectar posibles 
errores, 
vacíos o 
inconsistencias 
normativas para 
corregirlas 
oportunamente. 
por Pagar a 
Proveedores, 
en las deudas de los 
contribuyentes, en 
los 
saldos de Caja 
Chica, entre 
otros; así como 
omisiones 
en la información o 
en 
la atención de 
trámites 
administrativos.) 
Se generan pérdidas 
o 
sobrecostos. 
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Rendición 
de 
Cuentas 
Es la 
obligación 
que tiene 
toda 
autoridad, 
funcionario 
o servidor 
público, de 
dar 
información 
oportuna y 
veraz sobre 
su gestión, 
tanto 
en términos 
de ejecución 
presupuestal 
como del 
logro de los 
objetivos 
institucionale
s. 
Dando pautas 
formales a los 
responsables 
de las unidades 
orgánicas o áreas 
de la 
municipalidad 
para que se 
organicen y 
elaboren 
información 
pertinente para 
las 
rendiciones de 
cuentas. Estas 
rendiciones 
no se limitan solo 
a los aspectos 
presupuestarios, 
sino que incluyen 
el 
reporte de los 
objetivos 
institucionales 
logrados, las 
acciones 
realizadas y 
los indicadores de 
logro. Un espacio 
conocido de 
rendición de 
cuentas es el 
proceso del 
presupuesto 
participativo. 
Las 
municipalidades y 
sus titulares están 
obligados a rendir 
Registros de 
rendiciones 
de 
cuentas 
realizadas 
por el 
personal. 
Actas de 
reuniones de 
revisión de 
objetivos 
estratégicos. 
Memoria 
institucional 
Información 
financiera y 
presupuestal 
actualizada 
y disponible 
para los 
ciudadanos. 
No se cuenta con 
información sobre el 
desempeño de la 
gestión. 
No se brinda 
información 
a los usuarios 
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cuentas de 
acuerdo a la 
Resolución de 
Contraloría N° 
332-2007- 
CG. También es 
una manera de 
rendición 
de cuentas la 
presentación 
oportuna de 
información 
financiera y 
presupuestal y la 
Memoria 
Institucional. 
 
 
Document
ación 
de 
Procesos, 
Actividade
s y 
Tareas 
Es deber de 
toda 
autoridad, 
funcionario y 
servidor 
municipal, 
generar, 
ordenar, 
preservar y 
presentar la 
documentaci
ón 
sustentatoria 
de todas las 
tareas, 
actividades o 
procesos 
Dando 
instrucciones o 
pautas para que 
las tareas, 
actividades y 
procesos que 
realicen los 
servidores y 
funcionarios, 
cuenten con 
evidencia 
documental 
a través de 
informes, 
memorandos, 
u otro medio 
similar. Evitando 
Identificación 
de 
documentos 
o registros 
asociados a 
las 
actividades 
o procesos 
propios de la 
gestión. 
No se cuenta con 
documentación 
sustentatoria de las 
tareas, 
actividades o 
procesos. 
Se pierde evidencia 
material para la 
verificación de las 
acciones realizadas. 
Se genera pérdida 
de 
tiempo en la 
búsqueda de 
información y 
respaldo 
para las acciones de 
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ejecutados 
durante su 
gestión. 
dar 
disposiciones 
verbales o 
utilizando 
medios informales 
que no permitan 
un 
ordenamiento o 
archivo. 
Promoviendo el 
manejo adecuado 
de la 
documentación, 
ordenada por 
área y por 
operación, de 
modo que 
cualquier persona 
que requiera de la 
información 
pueda entenderla. 
control posteriores. 
Se tiende la 
informalidad, 
autorizaciones 
verbales y 
en algunos casos sin 
fecha 
y sin indicar el 
destino. 
Se incrementa el 
manejo discrecional, 
sin 
registros, ni 
documentos 
que evidencien las 
transacciones. 
Revisión 
de 
Procesos, 
Actividade
s y 
Tareas 
Los 
funcionarios 
deben 
revisar 
periódicamen
te 
los procesos, 
actividades 
y tareas 
ejecutadas 
por su 
gestión a fin 
de 
asegurarse 
de que 
aportan 
al 
cumplimiento 
Promoviendo y 
disponiendo que 
los 
procesos y 
procedimientos 
ejecutados 
sean revisados 
periódicamente 
para 
asegurar que se 
enmarquen 
dentro 
de la normativa 
vigente y 
promuevan 
el cumplimiento 
de los objetivos 
institucionales. 
 
de revisión 
periódica de 
procesos 
y 
procedimient
os 
(actas, 
actualización 
de 
documentos, 
etc.) 
No se detectan a 
tiempo 
deficiencias o 
alejamientos 
de los objetivos 
institucionales. 
Se pierde la 
oportunidad 
de introducir 
correctivos 
o mejoras a las 
acciones 
que realizan las 
diferentes 
áreas de la 
municipalidad. 
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de los 
objetivos 
institucionale
s 
y que se 
ajustan a la 
normativa 
vigente. 
Controles 
para las 
Tecnologí
as de 
la 
Informació
n y 
Comunica
ciones 
Proporcionar 
aseguramien
to 
relacionado 
con la 
fiabilidad 
de la 
información y 
de los 
servicios de 
información, 
ayudando a 
mitigar los 
riesgos 
asociados 
con el 
uso de las 
tecnologías 
en las 
municipalida
des, 
para lo cual 
se deberán 
establecer 
controles a 
los 
sistemas 
informáticos 
y a las 
Tecnologías 
de 
Cumpliendo de 
manera gradual la 
normativa emitida 
por la Oficina 
Nacional de 
Gobierno 
Electrónico en 
lo que respecta a 
las TIC. 
Normando los 
procesos de 
desarrollo 
de sistemas y 
aplicativos 
informáticos y 
de los aspectos. 
Normando los 
aspectos más 
importantes de 
seguridad de la 
información 
Documentando 
el desarrollo de 
los 
sistemas y 
aplicativos 
informáticos, así 
como, los 
procedimientos 
de seguridad 
de la información 
Informes 
periódicos de 
generación 
de claves 
de acceso y 
archivos de 
respaldo. 
Tablas de 
niveles de 
acceso. 
Informes 
periódicos 
sobre 
las acciones 
realizadas 
para el 
cumplimiento 
de la 
normativa 
aplicable 
sobre 
TIC 
Informes 
periódicos 
sobre la 
documentaci
ón 
interna 
emitida por la 
municipalida
d respecto a 
Se da un uso 
indebido 
de la base de datos 
e 
información 
institucional, 
exponiéndola a 
daños, 
pérdida y 
sustracción. (Por 
ejemplo, cuando las 
claves 
de acceso de 
usuarios 
del SIAF o al SEACE 
son 
compartidas, cuando 
las 
computadoras no 
tienen 
claves de acceso, 
cuando 
no se genera una 
copia de 
respaldo de la 
información 
importante, 
No se dará el uso 
correcto a las 
Tecnologías 
de Información y 
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Información 
y 
Comunicacio
nes - TICs en 
las 
municipalida
des. 
Asegurando 
que los sistemas 
informáticos de 
las 
municipalidades 
cuenten como 
mínimo con 
usuarios y 
claves de acceso 
Asegurando 
que se cuente 
con 
procedimientos 
de respaldo 
(backup) 
de la información 
crítica de las 
municipalidades 
Sensibilizando 
al personal de la 
municipalidad a 
través de charlas 
sobre el buen uso 
de las TIC y sobre 
la 
seguridad de la 
información 
los procesos 
de desarrollo 
de sistemas 
y aplicativos 
informáticos 
Informes 
periódicos 
sobre la 
documentaci
ón 
interna 
emitida por la 
municipalida
d respecto a 
los aspectos 
de seguridad 
de la 
información 
Informes 
periódicos 
relacionados 
a la gestión 
de los 
usuarios y 
claves de 
acceso 
Informes 
periódicos 
relacionados 
a los 
procedimient
os de 
respaldo 
de la 
información 
Informes 
periódicos 
relacionados 
sobre 
Comunicaciones, no 
se 
garantizará la 
fiabilidad 
de la información y 
de 
los sistemas y 
aplicativos 
informáticos, con el 
riesgo 
de dar un uso 
indebido 
de la base de datos 
e 
información 
institucional, 
exponiéndola a 
daños, 
pérdida y 
sustracción. (Por 
ejemplo, cuando las 
claves 
de acceso de 
usuarios 
del SIAF o el SEACE 
son 
compartidas, cuando 
las 
computadoras no 
tienen 
claves de acceso, 
cunado 
no se genera una 
copia de 
respaldo de la 
información 
importante.) 
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la 
sensibilizació
n y 
conciencia 
del personal 
de la 
municipalida
d en 
cuanto al 
buen uso de 
las TICs y 
seguridad de 
la 
información 
 
CUADRO 6.32 
COMPONENTE 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Archivo 
Institucional 
Toda 
municipalidad 
debe 
contar con 
áreas de 
archivo 
debidamente 
implementadas 
para la 
conservación 
de toda 
la 
documentación 
importante, 
según los 
lineamientos 
establecidos 
por el Archivo 
General de la 
Nación. 
Disponiendo la implementación 
del 
Archivo Central de la 
municipalidad, 
dotándolo de espacio suficiente 
y 
estantes para el ordenamiento 
de 
la documentación y de ser 
posible 
sistematizando la información 
para 
facilitar las búsquedas. 
Contando con un software de 
archivo y una directiva que 
defina 
la periodicidad de remisión de 
documentación al Archivo 
Central, 
así como los procedimientos 
para la 
Se 
incrementa la 
vulnerabilida
d del 
archivo 
documental, 
de 
la 
información 
histórica 
y de 
documentos 
sustentatorio
s generada 
por la 
municipalida
d, 
exponiéndolo
s a daños, 
pérdidas, 
sustraccione
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preservación y conservación de 
los 
documentos. 
Dotando de mobiliario seguro 
a las 
diferentes áreas de la 
municipalidad 
para el archivo de su 
documentación 
de uso permanente. 
Incorporación de las 
funciones de Archivo en 
documentos de gestión, 
tales como ROF, MOF. 
Registro de asignación de 
mobiliario. 
Procedimientos 
documentados de 
administración de archivo 
Institucional. 
s o 
al uso 
indebido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 
Interna 
Es la forma en 
que se 
transmite 
y se recibe 
información 
dentro 
de la 
municipalidad, 
tanto 
en forma 
horizontal (de 
un 
área a otra), 
como en forma 
vertical (de un 
subordinado a 
su superior o 
viceversa). 
Las 
Establecie
ndo los 
tipos de 
documento
s que 
deben ser 
utilizados 
para la 
comunicac
ión interna 
horizontal 
o vertical 
al interior 
de 
la 
municipali
dad. Para 
el caso se 
recomiend
Tablas aprobadas 
de 
tipos de 
documentos de 
comunicación 
interna y 
de los niveles de 
emisión 
responsables, ya 
sea por 
Directiva, Manual 
Interno, o 
equivalentes. 
No hay 
regulación de 
los 
procedimient
os de 
comunicació
n interna 
originando el 
uso de 
medios 
indistintos, 
informales y 
de acuerdo 
a criterios del 
personal, 
funcionarios 
y servidores. 
La 
producción 
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características 
del mensaje 
(frecuencia, 
profundidad 
y formatos) 
deben 
adecuarse a las 
necesidades 
de 
comunicación 
de la 
municipalidad. 
a la 
emisión de 
una 
directiva 
interna en 
la cual se 
regule y 
estandaric
e la 
tipología 
de 
documento
s, formatos 
y uso en la 
comunicac
ión interna. 
Establecie
ndo líneas 
de 
comunicac
ión 
para que 
el personal 
pueda 
transmitir: 
a) 
oportunida
des de 
mejora o, 
b) 
denuncia 
de 
posibles 
actos 
indebidos 
de 
la 
información 
es 
desordenada 
y con 
diferentes 
clases de 
formatos 
como: el 
Informe, el 
Memorando, 
el Proveído, 
la Ayuda 
Memoria, la 
Hoja 
Informativa, 
todos ellos 
diferentes en 
cuanto 
forma y tipo 
de uso. 
 
 
 
Es la forma en 
que se 
transmite 
Establecie
ndo los 
Tablas aprobadas 
de 
tipos de 
Se fomenta 
el desorden 
y la 
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Comunicación 
Externa 
y se recibe 
información 
desde y hacia 
afuera de la 
municipalidad. 
El mensaje 
empleado debe 
adecuarse a las 
características 
del receptor 
(ciudadano). 
tipos de 
documento
s 
que deben 
ser 
utilizados 
para su 
comunicac
ión 
externa. 
Emitiendo 
una 
directiva 
interna 
que 
regule los 
medios a 
utilizar 
para la 
comunicac
ión externa 
de la 
entidad 
como: 
Oficios, 
Cartas, 
Resolucion
es, 
Informes, 
correos 
electrónico
s u 
otros 
documento
s, así 
como la 
uniformiza
ción del 
documentos de 
comunicación 
externa y 
de los niveles de 
emisión 
responsables, ya 
sea por 
Directiva, Manual 
Interno, o 
equivalentes. 
discrecionali
dad 
en el uso de 
medios de 
comunicació
n externa, 
poniendo en 
riesgo la 
formalidad y 
protocolo 
que 
corresponde 
cuando 
se 
establecen 
relaciones 
inter 
institucionale
s 
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formato de 
los 
mismos. 
Regulando 
la atención 
que se 
brinda 
a las 
sugerencia
s, quejas, 
reclamos y 
denuncias 
de parte 
de los 
usuarios 
de 
los 
servicios y 
vecinos en 
general. 
Canales de 
Comunicación 
Son medios 
diseñados de 
acuerdo con las 
necesidades 
de la 
municipalidad 
para la 
difusión de la 
información. 
Identifican
do canales 
para la 
comunicac
ión, según 
el tamaño 
de la 
población, 
necesidad
es de 
informació
n y acceso 
a 
tecnología
s. 
Así, se 
podría 
 
establecimiento 
de canales 
de comunicación 
con 
la población: 
correo 
electrónico, 
murales, 
boletines, etc. 
Se generan 
consecuenci
as 
negativas de 
relación 
debido a una 
deficiente 
comunicació
n entre 
la 
municipalida
d y la 
población. 
La población 
desconoce 
las acciones 
de la 
municipalida
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utilizar 
reuniones 
periódicas 
con la 
población; 
utilización 
de paneles 
informativo
s en 
lugares 
públicos, 
boletines, 
emisiones 
radiales, 
páginas 
web 
institucion
ales 
 
d por lo 
que la 
transparenci
a 
se verá 
severamente 
afectada, 
dando lugar 
a 
interpretacio
nes 
equivocadas 
y pérdida 
de confianza 
en las 
Autoridades. 
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CUADRO 6.33 
 
COMPONENTE 5: SUPERVISIÓN 
 
 
Actividades 
de 
Prevención y 
Monitoreo: 
Prevención y 
Monitoreo 
Los procesos 
y 
operaciones 
de la 
municipalida
d deben 
ser 
monitoreado
s 
para adoptar 
acciones 
preventivas 
oportunas 
que 
aseguren su 
idoneidad y 
calidad. 
Estableciendo y 
difundiendo 
políticas o directivas 
para la 
prevención y 
monitoreo de los 
procesos y 
operaciones que 
realiza la 
municipalidad, a fin 
de detectar con 
oportunidad, 
distorsiones, riesgos 
o 
problemas, que se 
deben corregir o 
superar para el 
cumplimiento de los 
objetivos. 
Utilizando el Plan 
Operativo 
Institucional, 
identificando 
indicadores de logro 
y estableciendo 
la obligación de 
reportes trimestrales 
de resultados. 
Conjuntamente con 
la planificación 
operativa, también 
deben monitorearse, 
la ejecución del 
presupuesto 
participativo, la 
ejecución 
del Plan Estratégico 
Institucional (PEI), 
el Plan Anual de 
Contrataciones 
(PAC), 
entre otros procesos. 
Haciendo 
seguimiento a la 
implementación del 
Texto Único 
Registros de 
revisión 
periódica de 
procesos 
y 
procedimiento
s 
(actas, 
actualización 
de 
documentos, 
etc.) 
Actas de 
revisión de 
avance de 
ejecución de 
Plan 
Estratégico 
(objetivos, 
indicadores 
estratégicos, 
etc.), 
Se expone a riesgo el 
logro de 
los objetivos 
institucionales y se 
desconoce el nivel de 
desempeño 
de las diferentes 
unidades 
orgánicas. 
Se pierde la 
oportunidad de 
realizar ajustes, 
correctivos 
y mejoras a las 
acciones que 
se ejecutan en el marco 
de la 
planificación operativa y 
la 
ejecución 
presupuestaria. 
Se refuerza la práctica 
tradicional 
de soluciones en base a 
urgencias 
o de problemas 
coyunturales, 
descuidando los 
aspectos 
estratégicos más 
importantes de la 
gestión municipal. 
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de Procedimientos 
Administrativos 
(TUPA) y a sus 
efectos en la 
provisión 
de mejores servicios 
públicos. 
 
 
 
Seguimiento 
de 
Resultados: 
Reporte de 
Deficiencias 
Como 
resultado 
del 
monitoreo, 
los 
funcionarios 
y 
servidores 
municipales 
deben llevar 
un registro 
de las 
debilidades y 
deficiencias 
detectadas 
a fin de 
adoptar 
acciones 
correctivas. 
Diseñando y 
aprobando un 
mecanismo 
para que los 
funcionarios reporten 
o 
registren las 
debilidades o 
deficiencias 
detectadas a nivel 
interno y que 
puedan poner en 
riesgo el logro de 
metas y objetivos. 
El mecanismo puede 
ser vía telefónica, 
correo electrónico y 
deben ser materia de 
análisis y revisión 
periódica. 
Formato 
aprobado para 
el 
registro de 
Deficiencias. 
Registro de 
deficiencias 
reportadas por 
el personal. 
Registros de 
capacitación al 
personal sobre 
reporte de 
incidencias. 
Se dificulta la 
implementación 
oportuna de correctivos 
y mejoras 
adecuados en la 
gestión municipal. 
Se incrementa el riesgo 
para el 
logro de los objetivos. 
Se generan 
responsabilidades 
administrativas en los 
servidores 
y funcionarios que, 
conociendo 
las deficiencias, omiten 
su reporte 
oportuno. 
 
Seguimiento 
de 
Resultados: 
Implantación 
y 
Seguimiento 
de Medidas 
Correctivas 
Es la 
adopción de 
acciones 
correctivas 
y el 
seguimiento 
que 
debe 
realizarse 
para el 
logro de 
resultados y 
mejoras en la 
gestión. 
Disponiendo la 
inmediata adopción 
de 
acciones correctivas 
ante la detección 
de una deficiencia y 
encargando a 
una persona la 
responsabilidad del 
seguimiento de su 
implementación. 
Cumpliendo con el 
seguimiento e 
implementación de 
evaluación 
de eficacia de 
acciones 
correctivas 
dispuestas. 
seguimiento 
de 
recomendacio
nes de 
auditoría. 
Las tareas, actividades 
y procesos 
que desarrolla la 
municipalidad 
mantienen fallas, 
errores y 
deficiencias en su 
ejecución, 
generando sobrecostos 
a la entidad 
y poniendo en riesgo el 
logro 
de las metas y de los 
objetivos 
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recomendaciones 
provenientes de 
informes de 
auditoría. 
institucionales. 
Se pierde la efectividad 
de la 
retroalimentación que 
se genera 
con el monitoreo. 
Se presentan 
deficiencias en el 
desempeño 
institucional. 
 
 
6.3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL 
DE ALGUNOS PROCESOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN. 
 
Con el propósito de brindar especial orientación básica para la implementación 
del sistema de Control Interno en la Municipalidades de la Provincia de Puno, 
he desarrollado, mediante secuencia lógica de pasos, una metodología practica 
de mejora de procesos que va desde el análisis del proceso a mejorar hasta la 
formulación de indicadores con los cuales se puede evidenciar las mejoras que 
se decidan implementar. 
 
6.3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 
 
Para el proceso de contratación se han identificado los siguientes problemas 
recurrentes y sus respectivas recomendaciones: 
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CUADRO 6.34 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 
PROBLEMAS 
RECURRENTE
S 
 
RECOMENDACIONES A PARTIR DE LAS NORMAS 
DE CONTROL INTERNO Y DEMÁS NORMAS 
VINCULADAS 
ORIENTACIONES 
PARA 
SU 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Requerimientos 
de bienes, 
servicios u 
obras 
informales o 
inexistentes 
Verificar que el requerimiento se encuentre en el Plan 
Anual de Contrataciones aprobado. 
Elaborar el requerimiento del bien, servicio u obra 
debidamente suscrito por el funcionario 
competente. 
Verificar que el documento de requerimiento se 
encuentre adecuadamente archivado. 
 
 
Ver cuadro 6.35 
Determinación 
inadecuada de 
valores 
referenciales 
Elaborar el informe que sustente la determinación del 
Valor Referencial por parte del órgano 
encargado de las contrataciones. 
Determinar con la debida oportunidad el valor 
referencial, de modo que no afecte el 
cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI). 
Verificar que las cotizaciones o indagación de 
precios en el mercado se realicen por personas 
distintas a las que determinan o aprueban el Valor 
Referencial. 
Revisar y evaluar la metodología de indagación de 
precios en el mercado. 
Archivar, como parte del Expediente de 
Contratación, el documento que aprueba el Valor 
Referencial. 
 
 
 
 
 
Ver cuadro 6.36 
 
Deficiencias en 
la elaboración 
y tratamiento de 
las bases 
Contrataciones del Estado. 
Verificar que las especificaciones técnicas se 
encuentren anexadas a las Bases. 
Verificar los plazos utilizados para la elaboración de 
las Bases por parte del Comité Especial 
Verificar que las Bases se encuentren aprobadas 
por el Alcalde o el funcionario delegado para 
ello. 
 
 
 
 
Ver cuadro 6.37 
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Archivar adecuadamente la Resolución de Alcaldía 
o documento que aprueba las Bases y verificar 
que forme parte del expediente de contratación. 
 
Expediente de 
contratación sin 
aprobación 
Verificar que el expediente de contratación contenga 
los documentos de aprobación de acuerdo a 
cada etapa del proceso de selección. 
Verificar que la documentación se encuentre 
debidamente archivada y en custodia del órgano 
encargado de las contrataciones. 
 
 
Ver cuadro 6.38 
Deficiencias en 
la evaluación 
técnica y 
económica de 
postores 
Verificar la disposición que constituye el Comité 
Especial o formaliza al órgano encargado de las 
contrataciones. 
Verificar la coherencia y relación entre la calificación 
y evaluación de propuestas y los 
documentos que sustentan dichas calificaciones. 
Verificar que el documento o acta de apertura de 
sobres y calificación de postores se encuentre 
debidamente archivado, sin borrones ni 
enmendaduras. 
 
 
 
 
Ver cuadro 6.39 
Deficiencias en 
la 
formalización 
del contrato 
necesarios para la suscripción del contrato. 
sus miembros no 
sean los mismos que aprueben el contrato. 
debidamente archivados y formen parte del expediente 
de contratación. 
 
 
Ver cuadro 6.40 
 
 
En seguida se desarrolla las recomendaciones para superar cada uno de los 
problemas identificados y están formuladas teniendo en consideración las 
normas de control interno y principalmente normas vinculadas a su solución. 
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CUADRO 6.35 
PROBLEMA 1: REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS 
INFORMALES O INEXISTENTES 
RECOM
ENDACI
ÓN 
¿EN QUÉ 
CONSISTE? 
PRINCIPALES 
NORMAS 
APLICABLES QUE 
FAVORECEN 
SU SOLUCIÓN 
¿QUIÉNE
S DEBEN 
APLICAR
LA? 
RIESGOS DE 
NO 
APLICARLA 
EVIDENCI
A DE 
CUMPLIM
IENTO 
Verificar 
que el 
requerim
iento 
se 
encuentr
e 
en el 
Plan 
Anual de 
Contrata
ciones 
aprobad
o. 
Consiste en revisar y 
confirmar que el 
requerimiento del 
bien, servicio u obra 
se encuentre 
debidamente 
consignado 
en el Plan Anual de 
Contrataciones 
(PAC) aprobado por 
la entidad para el 
año. 
Por ejemplo, si se 
trata de la 
adquisición de 
materiales de 
construcción para 
una determinada 
obra, el responsable 
del área de obras 
o quien haga sus 
veces deberá 
verificar 
en el requerimiento, 
que dicha 
adquisición se 
encuentre 
programada 
en el PAC de la 
Norma 3.5 
Verificaciones y 
Conciliaciones (de 
las 
Normas de Control 
Interno), 
que dispone 
que los procesos, 
actividades 
y tareas, deben ser 
verificados antes y 
después 
de realizarse. 
Norma 3.1 
Procedimientos 
de Autorización y 
Aprobación, que 
dispone 
que la ejecución de 
los 
procesos, 
actividades y 
tareas deben 
contar con la 
autorización y 
aprobación 
del funcionario con 
el rango 
o autoridad 
El 
funcionari
o 
responsa
ble del 
área 
usuaria. 
La 
verificació
n 
y control 
las 
debe 
realizar 
el 
funcionari
o 
responsa
ble de 
las 
adquisicio
nes 
de 
manera 
previa 
al 
proceso 
de 
contrataci
Que el 
requerimiento 
solicitado no 
cuente 
con el 
respectivo 
financiamient
o. 
Que se lleven 
a 
cabo 
adquisiciones 
irregulares. 
Que surjan 
contratacione
s que 
no respondan 
a la 
planificación 
ni a las 
prioridades. 
Que el 
Control 
Interno 
Posterior 
pueda 
encontrar 
responsabilid
ades 
Copia o 
impresión 
de sección 
del PAC 
conteniend
o el 
requerimie
nto 
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municipalidad. 
Si no se encuentra 
incluido en el 
PAC entonces 
deberá iniciar el 
procedimiento de 
inclusión mediante 
una solicitud 
debidamente 
justificada 
y sustentada de 
modificación del 
PAC. La justificación 
y solicitud de 
inclusión deberá ser 
requerida por el 
responsable del área 
usuaria previa 
a la ejecución de la 
adquisición y 
concordada con la 
disponibilidad 
presupuestal emitida 
por el área de 
presupuesto. 
respectivos. 
En este caso, el 
PAC 
aprobado 
constituye el 
instrumento 
normativo de 
la entidad en cuyo 
marco se 
autorizan las 
adquisiciones 
y contrataciones, 
conforme 
se señala en los 
artículos 
12° y 13° de la Ley 
de 
Contrataciones del 
Estado, 
D.L N°1017. 
ón. en los 
funcionarios 
involucrados. 
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CUADRO 6.36 
PROBLEMA 1: REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS 
INFORMALES O INEXISTENTES 
 
 
 
RECOME
NDACIÓN 
 
¿EN QUÉ 
CONSISTE? 
PRINCIPALES 
NORMAS 
APLICABLES 
QUE 
FAVORECEN 
SU SOLUCIÓN 
¿QUIÉNES 
DEBEN 
APLICARL
A? 
RIESGOS 
DE NO 
APLICAR
LA 
EVIDENCIA 
DE 
CUMPLIMIE
NTO 
Verificar 
que el 
document
o de 
requerimie
nto 
se 
encuentre 
adecuada
mente 
archivado. 
En la acción 
de revisar y 
constatar 
que el 
documento 
que acredita 
el 
requerimiento 
se encuentre 
físicamente en 
los archivos de 
las áreas 
involucradas 
en la 
adquisición: el 
área 
usuaria y el 
órgano 
encargado de 
las 
contrataciones
, y en 
particular en el 
expediente de 
contratación. 
Norma 3.5 
Verificaciones y 
Conciliaciones 
que dispone 
que los 
procesos, 
actividades 
y tareas, deben 
ser 
verificados 
antes y 
después 
de realizarse; y 
con el 
artículo 10° del 
Reglamento 
de la Ley de 
Contrataciones 
del Estado 
aprobado con 
D.S 
N°184-2008-EF 
relativa al 
expediente de 
contratación. 
Norma 3.8 
Documentación 
de Procesos, 
Actividades y 
Tareas que 
El 
responsabl
e del 
área 
usuaria y el 
responsabl
e de las 
contratacio
nes de 
la 
municipalid
ad. 
Que el 
documento 
que 
acredita el 
requerimie
nto 
realizado 
se extravíe 
o 
deteriore. 
Que se 
presenten 
limitacione
s para 
informar y 
documenta
r 
en una 
acción de 
Control 
Interno 
Posterior. 
Documento 
de 
requerimiento 
del bien, 
servicio u 
obra 
existente en 
los archivos 
del área 
usuaria y en 
el 
expediente de 
contratación. 
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Señala que es 
deber de toda 
autoridad, 
funcionario y 
servidor 
municipal, 
generar ordenar 
preservar y 
presentar la 
documentación 
sustentatoria 
de todas las 
taras, 
actividades 
o procesos 
ejecutados 
durante su 
gestión. 
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CUADRO 6.37 
PROBLEMA 2: DETERMINACIÓN INADECUADA DE VALORES 
REFERENCIALES 
 
 
 
RECOMENDAC
IÓN 
 
 
¿EN QUÉ 
CONSISTE
? 
PRINCIPAL
ES 
NORMAS 
APLICABL
ES QUE 
FAVORECE
N 
SU 
SOLUCIÓN 
 
¿QUIÉNES 
DEBEN 
APLICARL
A? 
 
RIESGOS 
DE NO 
APLICARL
A 
 
EVIDENCIA 
DE 
CUMPLIMIE
NTO 
Elaborar el 
informe que 
sustente la 
determinación 
del Valor 
Referencial 
por parte 
del Órgano 
encargado 
de las 
Contrataciones. 
Consiste 
en la 
emisión del 
informe 
que 
sustente 
la 
determinac
ión de los 
valores 
referencial
es 
para las 
adquisicion
es de un 
bien, la 
obtención 
de 
servicios o 
la 
contratació
n de obras. 
Este 
documento 
será 
elevado al 
Jefe 
inmediato 
superior y 
al Comité 
Especial 
constituido 
para 
dirigir el 
Norma 3.1 
Procedimien
tos 
de 
Autorización 
y 
Aprobación 
que 
indica que 
todo 
proceso, 
actividad 
o tarea debe 
contar 
con la 
autorización 
y 
aprobación 
de los 
funcionarios 
con el 
rango de 
autoridad 
respectivo. 
Asimismo, 
con el 
El 
responsable 
del Órgano 
encargado 
de 
Contratacion
es: 
jefe de 
abastecimie
nto, 
jefe de 
logística 
o 
responsable 
similar de la 
entidad. 
La 
informalida
d en la 
determinac
ión de los 
valores 
referencial
es 
Valores 
referencial
es 
no 
confiables 
al 
no 
conocerse 
la 
metodologí
a 
utilizada 
Procesos 
de 
selección 
desiertos 
debido 
a una 
Informe 
emitido 
por el Órgano 
encargado de 
Contratacione
s. 
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proceso de 
selección. 
Por 
ejemplo, 
para la 
emisión del 
informe 
que 
sustente el 
valor 
referencial 
unitario y 
global para 
la 
adquisición 
de 
materiales 
de 
oficina 
deberá 
considerar
se como 
mínimo los 
siguientes 
contenidos: 
(a) nombre 
y cargo del 
funcionario 
al cual se 
dirige el 
informe, (b) 
nombre y 
cargo del 
funcionario 
remitente, 
(c) 
fecha, (d) 
breve 
indicación 
del asunto 
a tratar, 
(e) breve 
descripción 
del 
proceso 
seguido 
para 
la 
determinac
ión del 
valor 
documento 
se 
da 
cumplimient
o al 
artículo 27° 
de la Ley 
de 
Contratacio
nes del 
Estado, D.L 
N°1017 y 
con los 
artículos 13° 
14° del 
Reglamento 
de 
la Ley de 
Contratacio
nes 
del Estado 
aprobado 
con 
D.S N°184-
2008-EF 
que 
otorgan 
atribuciones 
al 
Órgano 
encargado 
de 
Contratacio
nes para la 
determinaci
ón del valor 
referencial. 
inadecuad
a 
indagación 
del 
mercado. 
Sobrecosto
s debido 
a 
imprecision
es en 
la 
determinac
ión del 
valor 
referencial. 
Daño 
económico 
a 
la entidad. 
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referencial 
indicando 
las 
cotizacione
s 
realizadas, 
(f) persona 
encargada 
de realizar 
dichas 
cotizacione
s; (g) 
nombres 
de 
las 
empresas 
o personas 
que han 
emitido las 
cotizacione
s, (h) 
antigüedad 
del valor 
referencial 
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6.3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE. 
 
Para el proceso de gestión del programa del vaso de leche se han 
evidenciado los siguientes problemas recurrentes. 
 
 
CUADRO 6.38 
 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS 
PROCESOS DE GESTION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE. 
PROBLEMAS 
RECURRENTES 
RECOMENDACIONES A PARTIR 
DE LAS NORMAS DE CONTROL 
INTERNO  Y DEMAS NORMAS 
VINCULANTES 
ORIENTACIONES 
PARA SU 
IMPLEMENTACION. 
Inadecuado 
empadronamiento de 
beneficiarios. 
-Actualizar los padrones de 
beneficiarios. 
Ver cuadro 4.3.25 
 
Ficha nutricionales 
inadecuadas o 
inexistentes en los 
procesos de compra 
-Determinar y sustentar los 
contenidos nutricionales de los 
productos alimentarios. 
-Cautelar la calidad de los insumos o 
productos del programa. 
-Definir condiciones adecuadas del 
almacén. 
Ver cuadro 4.3.26 
Deficiencias en la 
distribución de los 
alimentos 
-Definir mecanismos de distribución. Ver cuadro 4.3.27 
Inadecuada supervisión 
y control del manejo de 
los alimentos 
-Definir mecanismos de supervisión y 
monitoreo 
Ver cuadro 4.3.28 
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A continuación, desarrollamos las recomendaciones para superar cada uno de 
los problemas identificados. Estas recomendaciones son formuladas teniendo 
en consideración las normas de control interno  y principales normas 
vinculadas que favorecen su solución. 
CUADRO  Nº 6.39 
PROBLEMA 1: INADECUADO EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS. 
 
 
RECO
MENDA
CIONE
S 
 
 
¿EN QUE CONSISTE? 
PRINCIPALES 
NORMAS 
APLICABLES 
QUE 
FAVORECEN SU 
SOLUCION 
¿Quiénes 
DEBEN 
APLICAR
? 
 
RIESGO DE 
NO 
APLICARLA 
EVIDENC
IA DE 
CUMPLI
MIENTO 
Actualiz
ar los 
padrone
s de 
benefici
arios 
-Consiste en llevar a cabo 
un adecuado proceso de 
empadronamiento, 
depuración y selección de 
beneficiarios. 
-El comité de vaso de 
leche, bajo la conducción 
del Alcalde, debe 
disponer la actualización 
de los registros 
superando en algunos 
casos los intereses de 
grupo formados alrededor 
de la gestión del 
programa. 
Norma 3.5 
verificación y 
conciliaciones 
que dispone la 
verificación de los 
procesos, 
actividades y 
tareas, antes y 
después de su 
realización. 
El comité 
de 
Administr
ación del 
Vaso de 
Leche  
con 
apoyo 
operativo 
del 
responsa
ble del 
programa 
de Vaso 
de Leche 
Deficiente 
proceso de 
empadronam
iento, 
depuración y 
selección de 
beneficiarios 
lo que hace 
que se 
incluyan 
beneficiarios 
no 
considerados
. 
Padrón 
actualiz
ado de 
benefici
arios. 
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CUADRO  Nº 6.40 
PROBLEMA 1: FICHAS NUTRICIONALES INADECUADAS O INEXISTENTES EN 
LOS PROCESOS DE COMPRAS. 
 
 
RECO
MENDA
CIONE
S 
 
 
¿EN QUE CONSISTE? 
PRINCIPALES 
NORMAS 
APLICABLES 
QUE 
FAVORECEN SU 
SOLUCION 
¿Quiénes 
DEBEN 
APLICAR
? 
 
RIESGO DE 
NO 
APLICARLA 
EVIDENC
IA DE 
CUMPLI
MIENTO 
Determi
nar  y 
sustent
ar los 
conteni
dos 
nutricio
nales 
de los 
product
os 
aliment
arios 
del 
Progra
ma. 
-Se trata de establecer de 
manera técnica y 
pertinente los contenidos 
nutricionales de los 
productos alimentarios 
que sirven de base para 
el proceso de adquisición. 
-Para ello se recomienda 
solicitar apoyo al 
Ministerio de Salud para 
elaborar la ficha  
nutricional y de calidad de 
los productos a adquirir 
para el caso se 
recomienda también 
propiciar la 
implementación de 
mecanismos de vigilancia 
nutricional de los 
beneficiarios verificando 
las tablas de equivalencia 
nutricional, debiendo las 
mezclas de alimento mas 
adecuados que 
garanticen la calidad de 
las raciones. 
Norma 3.5 
Verificaciones y 
conciliaciones 
que dispone que 
los procesos, 
actividades y 
tareas deben ser 
verificados antes 
y después de 
realizarse con la 
finalidad que su 
ejecución cumpla 
con los 
parámetros 
técnicos y los 
plazos previstos. 
El comité 
de 
Administr
ación del 
Vaso de 
Leche  
con 
apoyo  
operativo  
del 
responsa
ble del  
Programa 
del Vaso 
de Leche. 
Que se 
distribuyan 
productos de 
programa 
que no 
reúnen 
condiciones 
de higiene y 
salubridad  ni 
el nivel 
mínimo 
nutricional 
establecido.  
Informe 
de 
diagnostic
o  
trimestral 
del 
análisis 
nutricional 
elaborado 
por el 
responsa
ble del 
programa 
de Vaso 
de Leche. 
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CUADRO  Nº 6.41 
PROBLEMA 2: FICHAS NUTRICIONALES INADECUADAS O INEXISTENTES 
EN LOS PROCESOS DE COMPRAS. 
 
RECO
MENDA
CIONE
S 
 
 
¿EN QUE CONSISTE? 
PRINCIPALES 
NORMAS 
APLICABLES 
QUE 
FAVORECEN SU 
SOLUCION 
¿QUIÉNE
S DEBEN 
APLICAR
? 
 
RIESGO DE 
NO 
APLICARLA 
EVIDENC
IA DE 
CUMPLI
MIENTO 
 
 
 
Cautela
r la 
calidad 
de los 
insumo
s o 
product
os del 
Progra
ma. 
-Consiste en asegurar 
que los insumos y 
productos que e adquiera 
para el Programa  
cumplan con los 
estándares de calidad y 
vigencia exigidos para los 
alimentos consumo 
humano esta verificación 
debe seguirse durante 
todo el proceso de 
almacenamiento  
preparación hasta llegar a 
destinatario final. 
-Para el caso se 
recomienda coordinar con 
el MINSA para conseguir 
el apoyo técnico para la 
supervisión y/o pruebas 
técnicas oportunas con el 
fin de asegurar el valor 
nutricional mínimo de la 
ración alimenticia al 
momento  de elegir el 
producto, asimismo para 
Norma 3.5 
verificaciones y 
conciliaciones 
que dispone que 
los procesos 
actividades y 
tareas, deben ser 
verificados antes 
y después  de 
realizarse con la 
finalidad  que su 
ejecución cumpla 
con los 
parámetros 
técnicos y los 
plazos 
establecidos. 
Tomar en 
consideración la 
Resolución 
Ministerial Nº 
711-2002-SA/DM 
del 17 de abril del 
2002, atravez de 
las cuales se 
El Comité 
de 
Administr
ación del 
Vaso de 
Leche 
con 
apoyo 
operativo 
del 
responsa
ble del 
Programa 
del Vaso 
de Leche. 
Dificultad 
para la 
determinació
n de los 
productos  
ase 
distribuidos 
por el 
programa, 
Productos 
ofrecidos en 
el mercado 
que no 
cuentan con 
niveles de 
salubridad. 
Document
o emitido 
por los 
organism
os de 
salud 
competen
te en el 
cual se 
consignan 
los 
valores 
nutricional
es para 
aplicarlos 
en las 
adquisicio
nes de los 
insumos 
del 
Programa 
del Vaso 
de Leche. 
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programar muestreos de 
control sanitario y de 
calidad nutricional. 
aprueban los 
valores  
Nutricionales 
Mínimos de la 
Ración del 
Programa. 
 
 
 
 
 
 
Definir 
condicio
nes 
adecua
das del 
almacé
n. 
-Consiste en la adopción 
de acciones preventivas 
para mejorar las 
condiciones  físicas de los 
almacenes y medidas de 
custodia física para una 
mejor conservación de los 
productos del Programa. 
-SE recomienda  que la 
municipalidad 
acondicione ambientes  
adecuados dentro del 
almacén para la 
recepción de los insumos  
o productos  del programa 
con los correspondientes  
procedimientos  de 
control como tarjetas 
Kardex ante el 
requerimiento  a solicitud  
de productos o insumos el 
encargado de Almacén 
debe hacer entrega de los 
solicitado previa 
autorización y firma de la 
PECOSA (Pedido 
comprobante de salida) 
por las instancias 
competentes. 
-Norma 3.4 
Controles sobre el 
acceso a los 
recursos o 
archivos señala 
que los recurso o 
archivos de valor 
deben ser 
debidamente 
custodiados 
limitándose su 
acceso o personal 
autorizado y 
estableciendo 
controles  para su 
custodia. 
-Norma 3.5 
verificaciones y 
conciliaciones 
que dispones que 
los procesos 
actividades y 
tareas deben ser 
verificados antes 
y después  de 
realizarse. 
-Ley Nº 27470 
Ley que establece 
normas 
complementarias 
para la ejecución 
del Programa del 
Vaso de Leche  
El comité 
de 
Administr
ación del 
Vaso de 
Leche 
con 
apoyo 
operativo  
del 
responsa
ble del 
Programa 
del Vaso 
de Leche. 
Que el 
Almacén  no 
reúna  
condiciones  
suficientes 
de 
infraestructur
a  salubridad 
y higiene y 
seguridad. 
Que no  
coincidan las 
cantidades 
de productos 
del programa 
recibidos en 
el Almacén  y 
los 
entregados a 
los comités. 
Document
o emitido 
por el 
responsa
ble del 
Comité de 
Administr
ación del 
vaso de 
leche 
disponien
do y 
asignando 
presupue
sto para 
el 
acondicio
namiento 
de los 
almacene
s. 
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Articulo 2º del 
numeral 2.2 
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CUADRO  Nº 6.42. 
PROBLEMA 3: DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS. 
 
RECO
MENDA
CIONE
S 
 
 
¿EN QUE CONSISTE? 
PRINCIPALES 
NORMAS 
APLICABLES 
QUE 
FAVORECEN SU 
SOLUCION 
¿Quiénes 
DEBEN 
APLICAR
? 
 
RIESGO DE 
NO 
APLICARLA 
EVIDENC
IA DE 
CUMPLI
MIENTO 
 
 
 
Definir  
mecani
smos 
de 
distribu
ción. 
-Consiste en fijar 
cronograma s y 
responsables específicos  
de distribución de 
insumos que posibiliten la 
presentación diaria del 
servicio y mejorar los 
niveles de coordinación 
con los clubes de madres 
para una mejor 
distribución, evitando la 
politización del programa. 
Se recomienda que el 
responsable del 
Programa de vaso de 
leche proponga una 
propuesta de canales de 
distribución de los 
productos considerando 
el transporte rutas 
adecuadas a seguir, 
almacenes apropiados y 
seguros y responsables 
de recepción. 
 
. . . . 
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6.4 PAUTAS DE ALGUNOS PROCESOS QUE REQUIEREN ESPECIAL  
 ATENCIÓN, PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. 
 
El desarrollo de mecanismos de control y su verificación previa y simultánea 
trae como consecuencia la mejora del desarrollo institucional y promueve una 
“cultura de logro” en los gestores públicos, su práctica promueve la ética en la 
acción pública, en la medida que desarrolla conciencia respecto al compromiso 
con la misión y en tanto limita potenciales prácticas irregulares, pues ahora 
queremos plantear algunas sugerencias que podrían orientar a las 
Municipalidades, sobre cómo implementar sus sistemas de control interno, que  
les permita advertir riesgos, plantear medidas correctivas antes, durante la 
ejecución de los procesos - operaciones, permita cautelar y verificar que los 
objetivos se cumplan en la medida de lo planificado, como también de acuerdo  
con las necesidades de la población. 
1. Cualesquiera sean las características de una Municipalidad- pequeña, 
grande, siempre será necesario establecer las condiciones básicas y 
fundamentales para una adecuada implementación del Sistema de 
Control interno, de lo contrario no surtirá efecto. Estas condiciones que 
deben instituirse son los siguientes. 
a) Contar con la voluntad política y compromiso de la alta dirección: un 
buen sistema de control solo será exitoso si tiene a su favor el 
compromiso del alcalde y de la alta dirección administrativa. Esta 
condición es imprescindible y va más allá del cumplimiento  formal 
del mandato normativo, ya que se trata de valorar las normas de 
control en su sentido más amplio, entendiendo que sin ellas el 
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proceso gerencial estaría incompleto y constituiría un riesgo para el 
cumplimiento  de la misión institucional.  
b) Constituir un equipo de articulación: que esté integrado por 
funcionarios y servidores capacitados a dedicación exclusiva, a los 
cuales se encargara la coordinación del proceso de implementación, 
Este equipo  debe estar reconocido  formalmente por la Alcaldía y 
deberá contar con las atribuciones necesarias para planificar e 
implementar las acciones de control interno. 
c) Contar con un plan de implementación que sirva de instrumento guía 
para el ordenamiento de las acciones, la definición del cronograma y 
monitoreo del cumplimiento de metas; y que actué como un 
instrumento de articulación que permita el logro de los compromisos 
de la alta dirección y del personal administrativo de la entidad. Como 
primer paso para ello, es necesario elaborar un diagnóstico del 
estado situacional del control interno existente en la municipalidad. 
d) Hacer una difusión interna previa la implementación; esta difusión se 
puede llevar a cabo a través de la realización de talleres o eventos 
similares y tienen como objetivo dar a conocer la importancia del 
control interno  y de las acciones que se van a llevar a cabo en el 
marco de la  planificación, con la finalidad de sensibilizar y generar 
compromiso en los servidores administrativos, de obras y de 
servicios públicos. 
2. Es necesario identificar y determinar el tipo de procesos que requieren 
especial atención, estos procesos serán aquello que presentan alguna 
de las siguientes características: 
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a) Como resultado del proceso de entrega productos o resultado 
deficientes: es decir que no satisface a los usuarios o demandantes 
del producto. Por ejemplo: una orden de servicio mal elaborado, un 
expediente técnico incompleto o técnicamente deficiente, alimentos 
entregados a beneficiarios sin el adecuado balance nutricional, 
irregular determinación del valor referencial, procesos de selección 
inoportunas, incumplimiento de plazos de entrega los proveedores 
entre otros. 
b) El proceso seguido no ha cumplido con las leyes y normas 
establecidas que lo regule. Por ejemplo: procesos de selección 
llevados a cabo inobservado los plazos y procedimientos 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, contratos perfeccionados mediante la suscripción del 
documento contractual y el computo de plazos es a partir de la 
entrega o recepción de la orden de compra al proveedor, obras no 
liquidadas luego de la terminación de los trabajos, ausencia del 
residente de obra durante la fase de ejecución, entre otros. 
c) El proceso no ha utilizado la metodología establecida o no ha 
considerado los estándares técnicos o normativos definidos 
previamente, por ejemplo: un proceso de selección que no ha 
cumplido con los plazos , ni las especificaciones mínimas 
establecidos en las bases administrativas, la aprobación adicional de 
obras sin sustento técnico o verificación  de disponibilidad 
presupuestal, la ausencia de la ficha nutricional apropiada en los 
procesos de compra de los insumos del Programa del Vaso de 
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Leche, la omisión en los controles de calidad y especificaciones 
mínimas establecidos por el área usuaria, al momento de recibir los 
bienes adquiridos. 
d) El proceso ha sido logrado pero ha generado sobrecostos a la 
municipalidad: esto sucede cuando los productos terminados 
implicaron costos elevados. Es decir, cuando por ejemplo no se 
calculó adecuadamente los insumos requeridos para el proceso. Así 
mismo el desconocimiento de las personas generan retraso y 
correctivos constantes: en consecuencia, los plazos de entrega de 
los productos se alargan más de lo previsto, determinación del valor 
referencial sobre valorado utilizando métodos poco objetivos, 
proyectos y expedientes técnicos sobre valorados, por indicación los 
alcaldes en convenio con los proyectistas, construcción de obras  
inobservado las mejores condiciones de calidad y precio de los 
insumos o materiales utilizados. 
-Bajo esta lógica una tarea importante para los funcionarios de las 
municipalidades consistiría entonces en identificar los procesos que 
requieren especial atención viendo si los procesos de su entidades 
presentan las deficiencias antes señaladas, para luego implementar 
correctivos considerando los componentes del sistema de control 
interno, los procesos más comunes que requieren especial atención 
son los siguientes: 
 Planeamiento estratégico de actividades, proyectos y 
ejecución de obras. 
 Los sistemas de contrataciones. 
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 La ejecución de overas por administración directa. 
 La administración de bienes muebles e inmuebles. 
 La gestión de almacén. 
 La gestión del programa de vaso de leche. 
 Liquidación de obras. 
 Coordinación  interna administrativa. 
Es importante señalar sin embargo que si bien estos procesos son los 
más recurrentes, no son los únicos que existen. En cada municipalidad, 
dependiendo de sus particularidades y prácticas, pueden presentarse 
otros procesos que también requieren especial atención. 
3. Se recomienda para la implementación del Sistema de Control interno a 
nivel institucional, donde cada municipalidad deberá adoptar las 
acciones necesarias para la implementación progresivamente cada uno 
de los componentes de la Norma de Control Interno, de conformidad a 
su problemática y realidad particular, especificando cada una de las 
siguientes interrogantes; ¿En que consiste?, ¿Cómo implementarla?, 
¿Cuáles son las evidencias de su cumplimiento? Y ¿Qué puede pasar 
de no implementarse? 
4. Se sugiere para la implementación del Sistema de Control Interno a nivel 
de procesos, seguir la siguiente secuencia lógica de pasos, que consiste 
en una metodología práctica de mejora de procesos que va desde el 
análisis del proceso a mejorar, hasta la formulación de indicadores con 
los cuales se puede evidenciar las mejoras que se decidan implementar. 
La  estructura de dicha metodología se describe a continuación: 
Implementación a nivel de procesos. 
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1. ¿En que consiste? 
2. Principales normas aplicables que favorecen su solución. 
3. ¿Quiénes deben aplicar? 
4. Riesgos de no aplicarla 
5. Evidencia de cumplimiento. 
Con la finalidad de evitar o reducir riesgos de actos de corrupción, se 
sugiere diseñar una estrategia anticorrupción enmarcada en un Plan de 
enfoque general y estratégico, recomendamos desarrollar las siguientes 
estrategias: 
a) Fortalecer el sistema de control interno. 
b) Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad  
pública, así como los controles que aseguren su efectividad. 
c) Asegurar la transparencia y acceso a la información. 
d) Garantizar la probidad e idoneidad del recurso humano. 
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6.5 VALIDACION DE LAS HIPOTESIS 
HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 1 
El sistema de control interno muestra deficiencias en las Municipalidades 
Distritales de la Provincia de Puno. 
El cuadro resumen muestra claramente que el sistema  de control interno 
implementado y en funcionamiento muestran deficiencias en las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno. 
Estas deficiencias en forma  específica se detalla en los cuadros Nº 6.2 al 6.6 
que corresponde a la Municipalidad Distrital de Acora, los cuadros Nº 6.7 al 
6.11 a la Municipalidad de Distritales de Capachica los cuadros Nº 6.12 al 6.16 
a la Municipalidad Distrital de Paucarcolla y los cuadros del 6.17 al 6.21 
corresponde finalmente a la Municipalidad Distrital de Chucuito , Como se 
puede evidenciar en cada uno de ellos se demuestra que el sistema de control 
interno no se encuentra implementado de conformidad a la norma de control 
vigente. Por los considerandos expuestos se valida la hipótesis especifica Nº 1. 
 
HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 2 
El sistema de control interno muestra mayor debilidad en cada uno de sus 
componentes. 
Como se puede evidenciar en las tablas Nº 6.2 al 6.5  en el detalle por cada 
uno de los componentes del sistema de control interno en las Municipalidades 
existe mayor debilidad, es mas se confirmo estos hechos con las causas por 
cada uno de los componentes de control interno. 
Por los hechos expuestos se valida la hipótesis especifica Nº 2. 
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HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 3  
No existen sistemas de control interno implementados a nivel de procesos que 
requieren especial atención. Para la toma de decisiones. 
Estas deficiencias en forma  específica se detalla en los cuadros Nº 6.2  al 6.6 
que corresponde a la Municipalidad Distrital de Acora, los cuadros Nº 6.7 al 
6.11 a la Municipalidad de Distritales de Capachica los cuadros Nº 6.12 al 6.16 
a la Municipalidad Distrital de Paucarcolla y los cuadros del 6.17 al 6.21 
corresponde finalmente a la Municipalidad Distrital de Chucuito. 
El control interno es un “proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y 
servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para asegurar 
que se alcancen sus objetivos. Tal como señala el concepto de control interno, 
las funciones del mismo son principalmente responsabilidad  del Alcalde, de los 
funcionarios y de los servidores  de la municipalidad. Aunque con distinto  
énfasis y de acuerdo a las funciones de cada uno, la aplicación del control 
interno requiere de parte de todos ellos, un compromiso, una planificación 
sistemática y la verificación del cumplimiento de las tareas asignadas. 
 
El presente trabajo y la experiencia nos ha permitido identificar proceso mas 
comunes que requieren especial atención, entre otros son los siguientes: 
 Las contrataciones. 
 La ejecución de obras por administración directa o ejecución 
presupuestaria directa. 
 La administración de bienes muebles e inmuebles. 
 La gestión de almacén. 
 La gestión del programa del vaso de leche. 
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Es importante señalar sin embargo que si bien estos procesos son los más 
recurrentes, no son los únicos que existen. En cada Municipalidad dependiendo 
de sus particularidades y prácticas, pueden presentarse otros procesos que 
también requieren especial atención (por ejemplo: servicios  Públicos, procesos 
de recaudación tributaria, presupuesto participativo, cobranzas coactivas, 
procesos de pago, demarcación territorial, entre otros). 
Por los hechos expuestos se valida la hipótesis especifica Nº 3. 
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CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la evaluación efectuada, se obtuvo una apreciación general 
de que el nivel de implementación de la Estructura  y Control  Interno  y su 
funcionamiento es DEFICIENTE y que NO SE CUMPLE afirman el 34.21%, el 
24.57% de los entrevistados  manifiestan que SI CUMPLEN EN FORMA 
INSUFICIENTE y solo indica que SI CUMPLE EN FORMA ACEPTABLE  el 
9.31% y SI CUMPLE EN MAYOR GRADO apenas el 3.56%. Estas 
afirmaciones nos hace dilucidar que los gobiernos locales de la Provincia de 
Puno, no cuentan con un sistema de control interno sólido y vienen 
desarrollando sus actividades y operaciones de gestión con el uso y aplicación 
de controles internos tradicionales, también se evidencia que las Autoridades y 
las gerencias no muestran interés de apoyar a la implementación y 
funcionamiento de control en sus Municipalidades a través  de políticas, 
documentos, reuniones, charlas, capacitaciones y otros medios; tampoco se 
evidencia las condiciones de un ambiente de control y escasamente se 
promueve el desarrollo transparente de las actividades de las entidades, es 
muy notorio la carencia de las actividades de control gerencial, que son las 
políticas y procedimientos de control que imparte el Gerente Municipal y los 
niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al 
personal con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
PRIMERA :El sistema de control interno operativo en las municipalidades 
esta constituido de forma que el nivel de desarrollo, organización 
y vigencia del sistema de Control Interno actual en las 
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Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno, se 
encuentran con procedimientos tradicionales y débiles, los 
mismos que aún no han sido implementados ni puestos en 
funcionamiento; conforme a la estructura  del Sistema de Control 
Interno establecido en la Resolución de Contraloría General Nº 
302-2006 –CG de fecha 03 de noviembre del 2006 de tal forma 
que la toma de decisiones es efectiva. En vista que en las oficinas 
y unidades orgánicas encargadas de la ejecución de gastos, 
quienes son las que verifican todas las operaciones, de acuerdo a 
las normas técnicas y según la documentación que sustente el 
gasto; no existe personal idóneo y capacitado que aplique las 
Normas de Control Interno; pues se ha observado que no se 
realiza el trabajo de Control Previo, y creen que es la Oficina de 
Control Institucional quien es la responsable de hacerlo y dejan 
pasar con total negligencia e indiferencia las irregularidades, ya  
que no se aplica de manera integral y coherente los principios, 
sistemas y procedimientos técnicos de Control; en consecuencia 
no hay un uso óptimo, eficaz y eficiente de los recursos,  por tanto  
es escasa la incidencia del Control Interno durante la ejecución de 
gastos. 
 
SEGUNDA:  No se encuentran identificadas las debilidades y mucho menos  
las fortalezas por cada componente del Control Interno; las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno no definieron 
acciones  oportunas que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
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de la Institución, principalmente en los componentes que se 
detallan a continuación: 
 Ambiente de control, “valores éticos” 
 Evaluación de riesgos, “Planeamiento de la administración de 
riesgos”, “identificación de riesgos, “valoración del riesgos” y 
“respuesta al riesgo”. 
 Actividades de control gerencial, se descuido una adecuada 
segregación de funciones. 
 Información y comunicación, la información en el portal de 
transparencia de la universidad no se encuentra actualizado, 
conforme establece la normativa correspondiente. 
 Con relación al componente supervisión, la entidad  
periódicamente no efectúa auto evaluaciones de cada área o 
nivel organizacional respecto a la gestión y el comportamiento 
del sistema de control interno. 
Situación que no garantizo la adhesión y compromiso de parte de 
los servidores para la consecución de los objetivos institucionales. 
 
TERCERA: En el desarrollo del presente trabajo de investigación se evidencio 
limitaciones con respecto al enfoque político, que desalienta la 
implementación  de las normas de control interno en los gobiernos 
locales de la Provincia de Puno. No se implementan las medidas 
correctivas derivadas de la Evaluación del Sistema de Control 
Interno, porque los Alcaldes simplemente no lo toman en cuenta, 
pues tales recomendaciones se archivan, en consecuencia el 
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trabajo es estéril, pues nadie se entera de los errores y 
debilidades existentes en las diferentes áreas, se siguen 
ejecutando gastos, destinando mayor presupuesto a gastos 
corrientes, respecto a gastos de capital; además se observa que 
la ejecución financiera se da en un mayor porcentaje,  pero en 
cuanto al avance físico de obras es mínimo. 
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RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA: Es importante el desarrollo de mecanismos de control y su 
verificación previa y simultánea lo que  trae como consecuencia la 
mejora del desarrollo institucional y promueve una “cultura de 
logro” en los gestores públicos, su práctica promueve la ética en la 
acción pública, en la medida que desarrolla conciencia respecto al 
compromiso con la misión y en tanto limita potenciales prácticas 
irregulares, pues ahora queremos plantear algunas sugerencias 
que podrían orientar a las Municipalidades, sobre cómo 
implementar sus sistemas de control interno, que  les permita 
advertir riesgos, plantear medidas correctivas antes, durante la 
ejecución de los procesos - operaciones, permita cautelar y 
verificar que los objetivos se cumplan en la medida de lo 
planificado, como también de acuerdo  con las necesidades de la 
población. 
 
SEGUNDA: Cualesquiera sean las características de una Municipalidad- 
pequeña, grande, siempre será necesario establecer las 
condiciones básicas y fundamentales para una adecuada 
implementación del Sistema de Control interno, de lo contrario no 
surtirá efecto. Estas condiciones que deben instituirse son los 
siguientes. Contar con la voluntad política y compromiso de la alta 
dirección; Contar con un plan de implementación que sirva de 
instrumento guía para el ordenamiento de las acciones, la 
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definición del cronograma y monitoreo del cumplimiento de metas; 
y que actué como un instrumento de articulación que permita el 
logro de los compromisos de la alta dirección y del personal 
administrativo de la entidad. Identificar y determinar el tipo de 
procesos que requieren especial atención son los siguientes: 
 
 Planeamiento estratégico de actividades, proyectos y     
ejecución de obras. 
 Los sistemas de contrataciones. 
 La ejecución de obras por administración directa y Contrata 
 La administración de bienes muebles e inmuebles. 
 La gestión de almacén. 
 La gestión del programa de vaso de leche. 
 Liquidación de obras. 
 Coordinación  interna administrativa. 
 
Para luego implementar correctivos considerando los componentes 
del sistema de control interno. Es importante señalar sin embargo 
que si bien estos procesos son los más recurrentes, no son los 
únicos que existen. En cada municipalidad, dependiendo de sus 
particularidades y prácticas, pueden presentarse otros procesos 
que también requieren especial atención. 
 
TERCERA: Se recomienda para la implementación del Sistema de Control 
interno a nivel institucional, donde cada municipalidad deberá 
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adoptar las acciones necesarias para la implementación 
progresivamente cada uno de los componentes de la Norma de 
Control Interno, de conformidad a su problemática y realidad 
particular, especificando cada una de las siguientes interrogantes; 
¿En que consiste?, ¿Cómo implementarla?, ¿Cuáles son las 
evidencias de su cumplimiento? Y ¿Qué puede pasar de no 
implementarse? 
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ANEXO Nº 01 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO; SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
FI 
 
 
 
 
 
 
FILOSOFIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL 1 2 3 4 5 
1. La Gerencia Municipal muestra interés de apoyar al 
establecimiento y mantenimiento del control interno en la 
entidad a través de políticas, documentos, reuniones, 
charlas y otros medios.           
2. La Gerencia Municipal reconoce y promueve los aportes 
del personal que mejoran el desarrollo de las actividades 
laborales.           
3. La Gerencia Municipal incentiva el desarrollo 
transparente de las actividades de la entidad.           
4. Se toman decisiones frente a desviaciones d 
indicadores, variaciones frente a los resultados contables, 
dejándose evidencia mediante acta.           
5. la Gerencia Municipal proporciona el apoyo logístico al 
personal para un adecuado desarrollo de la labores de 
control.           
6. La Gerencia Municipal demuestra una actitud positiva 
para  implementar las recomendaciones del OCI.           
INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS           
7. La entidad cuenta con un código de ética debidamente 
aprobado y difundido, mediante talleres o reuniones.           
8. la administración ha difundido la "Ley del Código de 
Ética de la Función Publica".           
9. Se comunican debidamente dentro de la entidad las 
acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones 
éticas.           
CALIFIQUE CADA AFIRMACION DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
ESCALA DE VALORACION: 
 
0. NO SABE    3. SE CUMPLE EN FORMA 
ACEPTABLE 
1. NO SE CUMPLE    4. SE CUMPLE EN MAYOR 
GRADO 
2. SE CUMPLE EN FORMA   5. SE CUMPLEPLENAMENTE 
INSUFICIENTE  
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10. La Gerencia Municipal demuestra un comportamiento 
ético, poniendo en práctica los lineamientos conducta de la 
entidad.           
11. Se sanciona a los responsables de actos ilegales de 
acuerdo con las políticas definidas por la Gerencia 
Municipal.           
ADMINISTRACION ESTRATEGICA           
12. La Gerencia Municipal ha difundido y es de 
conocimiento general la visión, misión, metas y objetivos 
estratégicos de la entidad.           
13. La Gerencia Municipal asegura que todas las Áreas de 
la entidad formulen, implanten y evalúen  actividades 
concordantes con su plan operativo institucional.           
14. Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se 
elaboran, conservan y actualizan según procedimientos 
documentados.           
15. Todas las unidades orgánicas evalúan periódicamente 
su plan operativo con el fin de conocer los resultados 
alcanzados y detectar posibles desvíos.           
16. La entidad h formulado el análisis de la situación con 
participación de todas las gerencias para definir su 
direccionamiento y desarrollo de servicios.           
17. Los resultados de las mediciones efectuadas a los 
planes operativos en los últimos dos semestres están 
dentro de los niveles esperados.           
ESTRUCTURA ORGANICA           
18. La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la 
base de la misión, objetivos y actividades de la entidad y se 
ajusta a la realidad.           
19. El manual de organización y funciones (MOF) refleja 
todas las actividades que se realizan en la entidad y están 
debidamente delimitadas.           
20. La entidad cuenta con un reglamento de 
Organizaciones y Funciones (ROF) debidamente 
actualizado.           
21. Todas las personas que laboran en l entidad ocupan 
una plaza prevista en el PAP  y un cargo incluido en el de 
Asignación de Personal (CAP).           
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22. LA Gerencia Municipal asegura de que los trabajadores 
conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, CAP y 
demás manuales) que regulan las actividades de la 
entidad.      
23. Se han elaborado manuales de procesos con sus 
respectivos flujos de información.           
 
 
DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
ELEMENTO 1 2 3 4 5 
FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION           
1. La información gerencial es seleccionada, analizada, 
evaluada y sintetizada para la toma de decisiones.           
2. Se han definido niveles  para el acceso del personal al 
sistema de información.           
INFORMACION Y RESPONSABILIDAD           
3. Los titulares y funcionarios identifican las necesidades de 
información de todos los procesos y han implementado los 
controles necesarios en las áreas respectivas.           
4. Se cuentan con políticas procedimientos que garantizan el 
adecuado suministro de información para el cumplimiento de 
sus funciones y responsabilidades.           
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACION           
5. La información interna y externa que maneja la entidad es 
útil, oportuna y confiable en el desarrollo de sus actividades.           
6. Se han diseñado evaluado e implementado mecanismos 
para asegurar la calidad y suficiencia de la información.           
SISTEMA DE INFORMACION           
7. La entidad esta integrada a un solo sistema de información 
y se ajusta a las necesidades de sus actividades.           
8. Periódicamente se solicita a los usuarios opinión sobre el 
sistema de información registrándose lo reclamos e 
inquietudes para priorizar las mejoras.           
FLEXIBILIDAD AL CAMBIO           
9. Se revisan periódicamente los sistemas de información y de 
ser necesario se rediseñan para asegurar su adecuado 
funcionamiento.           
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ARCHIVO INSTITUCIONAL           
10. La entidad cuenta con una unidad orgánica que se 
encarga de administrar la documentación e información 
generada por la entidad.           
11. La administración de los documentos e información se 
realiza de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos para la preservación y su conservación (archivos 
electrónicos, magnéticos y físicos).           
12. Los ambientes utilizados por el archivo institucional cuenta 
con una ubicación y acondicionamiento apropiado.           
COMUNICACIÓN INTERNA           
13. La entidad ha elaborado y difundido documentos que 
orienten la comunicación interna.           
14. La adquisición mantiene actualizada a la gerencia 
respecto al desempeño, desarrollo de riesgos, principales 
iniciativas y cualquier otro evento resultante.           
15. La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para 
la denuncia de actos indebidos por parte del personal.           
COMUNICACIÓN EXTERNA           
16. La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos 
adecuados para informar hacia el exterior sobre su gestión 
institucional.           
17. El portal de transparencia de la entidad se encuentra 
adecuadamente actualizada.           
18. La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para 
asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos 
de información (Ley de transparencia y acceso a la 
información)           
CANALES DE COMUNICACIÓN            
19. Se han implementado alguna política que estandarice una 
comunicación interna y externa, considerándose diversos 
tipos de comunicación: memorando, paneles informativos, 
boletines, revistas.           
20. Estos canales de comunicación permiten que la 
información fluya de manera clara, ordenada y oportuna.           
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DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE: SUPERVISION 
 
ELEMENTO 1 2 3 4 5 
ACTIVIDADES DE PREVENCION Y MONITOREO           
1. En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones 
de supervisión para conocer oportunamente si estas se 
efectúan de acuerdo con lo establecido, quedando 
evidencia de ello.           
2. Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer 
oportunamente si los procesos en los que intervienen se 
desarrollan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos (monitoreo).           
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS           
3. Las deficiencias y los problemas detectados en el 
monitoreo se registran y comunican con prontitud a los 
responsables con el fin de que tomen las acciones 
necesarias para su corrección.            
4. Cuando se descubre oportunidades de mejora, se 
disponen medidas para desarrollarlas.           
5. Se realiza el seguimiento a la implementación de las 
mejoras propuestas a las deficiencias detectadas por el 
OCI           
COMPROMISO DE MEJORAMIENTO           
6. La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones 
que le permite proponer planes de mejora que son 
ejecutadas posteriormente.           
 
DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE: EVALUACION DE RIESGOS  
 
ELEMENTO 1 2 3 4 5 
PLANEAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS           
1. Se ha desarrollado un plan de actividades de 
identificación, análisis o valoración, manejo o respuestas y 
monitoreo y documentación de los riesgos.           
2. La Gerencia Municipal (concejo, municipal, alcalde, 
gerencias y jefaturas) ha establecido y difundido 
lineamientos y políticas para la administración de riesgos.           
3. El planeamiento de la administración de riesgos es 
específico en algunas áreas, como en la asignación de 
responsabilidades y monitoreo de los mismos.           
4. La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de 
Administración de Riesgos.           
IDENTIFICACION DE RIESGOS           
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5. Están identificados los riesgos significativos por cada 
objeto.           
6. se han identificado los eventos negativos (riesgos) que 
pueden afectar el desarrollo de las actividades.           
7. Se ha participado en la identificación de los riesgos de 
las actividades de las diferentes unidades orgánicas o 
procesos.           
8. En la identificación de riesgos se ha tomado en 
consideración aspectos internos (de la entidad) y externos 
(fuera de la entidad).           
VALORACION DE RIESGOS           
9. En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y 
cuantificado la posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados (probabilidad  de ocurrencia).           
10. En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el 
efecto que pueden ocasionar los riesgos identificados 
(impacto).           
11. El riesgo, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y 
cuantificación han sido registrados por escrito.           
RESPUESTA AL RIESGO           
12. Se han establecido las acciones necesarias (controles) 
para afrontar los riesgos evaluados.           
13. Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento 
periódico a los controles desarrollados con respecto a los 
riesgos.           
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION Y APROBACION           
14. Los procedimientos de autorización y aprobación para 
los procesos, actividades y tareas están claramente 
definidos en manuales o directivas y son realizados para 
todos los procesos y actividades.           
1. Los procedimientos de autorización y aprobación para 
los procesos, actividades y tareas han sido adecuadamente 
a los responsables           
SEGREGACION DE FUNCIONES           
15. Las actividades expuestas as riesgos de error o fraude 
han sido asignadas a diferentes personas o equipos de 
trabajo.           
16. se efectúarotaciónperiódica del personal asignado en 
puestos susceptibles a riesgos de fraude.           
EVALUACION COSTO – BENEFICIO           
17. El costo de los controles establecidos para sus 
actividades esta de acuerdo a los resultados esperados ( 
beneficios)           
18. Se toma en cuenta que el costo de establecer un 
control no supere el beneficio que se puede obtener.           
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CONTROLES SOBRE EL ACCESO A LOS RECURSOS O 
ARCHIVOS           
19. Se han establecido políticas y procedimientos 
documentados que se siguen para la utilización y 
protección de los recursos o archivos.           
20. el acceso a los recursos o archivos queda evidenciado 
en documentos tales como recibos, actas entre otros.           
21. Periódicamente se comparan los recursos asignados 
con los registros de la entidad( por ejemplo arqueos, 
inventarios u otros)           
22. Se han identificado los activos expuestos a riesgos 
como robo o uso no autorizado, y se han establecido 
medidas de seguridad para los mismos.           
23. Los documentos internos que genera y reciben las 
unidades orgánicas están debidamente numeradas y 
protegidos.           
VERIFICACION Y CONCILIACIONES           
24. Las unidades orgánicas periódicamente llevan  a cabo 
verificaciones sobre la ejecución de los procesos, 
actividades y tareas.           
25. Periódicamente se comparan los resultados con los 
registros de los procesos, actividades y tareas utilizando 
para ello distintas fuentes.           
EVALUACION DE DESEMPEÑO           
26. La entidad cuenta con indicadores de desempeño para 
los procesos, actividades  y tareas.           
27. La evaluación de desempeño se hace con base en los 
planes organizacionales, disposiciones normativas 
vigentes.           
RENDICION DE CUENTAS           
28. La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos 
internos que se siguen para la rendición de cuenta.           
29. La administración exige periódicamente la prestación de 
declaraciones juradas a su personal.           
30. Conoce sus responsabilidades con respecto de las 
rendiciones de cuentas.           
DOCUMENTACION DE PROCESOS,ACTIVIDADES Y 
TAREAS           
31. El personal conoce que procesos involucran a su 
unidad orgánica y que rol le corresponde en los mismos.           
32. Los procesos, actividades y tareas de la entidad se 
encuentran definidas, establecidas y documentadas al igual 
que sus modificaciones.           
REVISION DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS           
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33. Se revisan periódicamente con el fin de que se estén 
desarrollando de acuerdo a lo establecido en la normativa 
vigente.           
34. Se implementan las mejoras a las propuestas y en caso 
de detectarse deficiencias se efectúan las correcciones 
necesarias.           
CONTROLES PARA LAS TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN           
35. Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para 
la administración de los sistemas de información.           
36. es restringido el acceso a la sala de cómputo, 
procesamiento de datos, a las redes instaladas, así como al 
respaldo de la información (backup).           
37. Los sistemas de información cuentan con controles y 
sistemas que evitan el acceso no autorizado a la 
información.           
38. La entidad cuenta con un Plan Operativo Informático.           
39. El área de informática cuenta con un Plan de 
Contingencias.           
40. Se han definido los controles de acceso general 
(seguridad física y lógica de los equipos centrales).           
2. Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las 
funciones de los empleados, creación de usuarios con 
accesos propios (contraseñas) y relación de cada usuario 
con el perfil correspondiente.           
3. Los programas informáticos (software) de la entidad 
cuentan con licencias y autorizaciones de uso.           
4. La entidad cuenta con un adecuado servicio de soporte 
técnico para las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC).           
5. Se lleva el control de lo nuevos productos ingresados a 
desarrollo así como de las modificaciones de los existentes 
en carpetas documentadas.           
6. La entidad ha definido políticas sobre el cambio 
frecuente de contraseñas, sobre su uso y cuando el 
personal se desvincule de las funciones.           
7. La entidad ha establecido controles para la adquisición 
paquetes software.           
 
